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MONOCOTYLEOONAE 
1. TYPHACEAE 
1. Typlm L. 
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1. Typha angus佃taBORY et CHAUB.， Nouv. F1. Pelep. p. 4 (1838); MATSUM.，. Ind. 
P1. Jap. I. 1. p. 22 (1905); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1277 (1931) et 
NEMOTO， Supp1. p. 842 (1946); SON. TAW. etAM. ed. WALK.， F1. Ok. p.169 (1952); 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 70 (1953); NAITO et SHIN， in.id. N. p. 95 (1955) Syn. 
TYPha orientalis PRESL.; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 142 (1900) T. latifolia L.; SAKAG.， 
Gen. Ind. F1. Okin. p・102(1924) Nom. Nipp. Himegama Hah. Amami-osima: Gusuku 
(leg. lp田); Kikaigasima; Iheyazima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. 
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; India; Europe; Africa. Not. The 
specimens collected in Iriomote 町田1Sto me as T. orientalis PRESL.， but at p!'鉛ent1 
have no specimen so 1 cannot say exactly whethぽ出espcaies found in出eArchipelago is 
T. orientalis or not. 
I. PANDANACEAE 
1. Freycinetia GAUDICH. 
1， Freycinetia formosana HEMSL.， in Kew Bull. p. 166 (1896); MATSUM.， Ind. Pl. 
Jap. I. 1. p. 23 (1905); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 17 (1917); 
SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 102 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1277 
(1931); SoN. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 169 (1952); NAITO， in Sc. R叩.Kag. 
I. p. 70 (1953) Syn. Freycinetia sp. MAK.， inTBM. X. p. 222 (1896) F. formosana 
HEMSL. var. iri，仰 wtenisMASAM.， in Tr. Nat. His払 Soc.Formos. XXIV. p・279(1934); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok.p. 169 (1952); NAITO， 1.c. F. Jormosana 
HEMSL. f. iriomotensis Y. KIMURA，泊 JJB.XVII. p. 260 et 262 (1941) F. formosana 
HEMSL. form. tYPica Y. KIMURA， 1.c. Nom. Nipp. Turuadan Hαb. Isigaki; Iriomote. 
Distr. Taiwan. Not. The colour of the flower changes in its stages. 
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2. F. tawadana Y. KIMURA， in JJB. XVII. p. 261 et 262 f. 4 (1941) Nom. Nipp. 
Himeturzωdan HOO. Iriomote. Distr. Taiwan. Not. It is a curious thing that 1 can not find 
the flower of血isspeci回 bo也 inFormosa and in Iriomote island and 1也inkthis is no-
thing but a young stage of the pr配edings開CI<田.
2. Pcmdαn回 RHUM.
1. Pandanus飴ctoriusSOL. var. 1inkiuensis WARD.， inENGL. PfI.-reich. IV. 9(Heft.4) 
p. 48 (1900); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p・102(1924) p. p.; KIMURA， in JJB. XVII. 
p. 261 (1941) Syn. Pandanus odoratissimω L. f.; MATSUM.， inGakugeisirin XIV. p. 472 
(1884); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 142 (1900); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Foロnos.31. p.17 (1917); NAGAI， in Kagosima-ken Siseki-meisyotennenkinenbutu-tyosa-
hokokusyo IV. p. 57 (1928) P. sp. MATSUM.， inTBM. XI. p. 19 (1897) P. tectorius SoL.; 
KAWAG.， inBull. Kag. 1. p. 163 (1915); WILS.， inJ. Arn. Arb. 1.p. 184 (1920); NAITO， 
in Sc. R，叩.Kag. I. p. 70 (1993) P. odoratissim凶 var.liukiuensis (W ARB.) lTo-T" in 
Encycl .Jap. V1. ，p. 908φ(1912) Nom. Nipp. Rinto qad， Miyako (Typ，. loc，); ，Miya，ko 
(leg.，MASAM. et，MoRI); Isigaki;恒.omote;Yo;nakuni， Distr. Taiwan. 
form. laevis Syn. 'pan{1an"us tectorius SOL. var. Laevis (KuNTa.) WARB.， in Eng1. PfL~ 
reich. IV. 9 (Heft. 4) p. 48 (1900); ，KIMURA， in JJB. Bot‘XVII. p. 261 (1941); SON. 
TAW. et AM.吋.WALK.， Fl. Ok. p. 169 (1952) non Pandanus laevis KVNTH.， Enuni， 
I?1.皿. p.， 100 (1841)? .Nom. Nipp. Togenasi-adan Hab. Y;oronzima; Okinawa; 
Daitozima， .Iriomote. Distr. Endemic. 
V紅.utinensis M<¥SAM. n.n Syn. Pandanus tectorius S01.， var. liukiuensis WARB.; SAKAG.， 
Gen， Ind. F1. Okin. P. 102 (1924) p. p. P. odoratissimus v訂 .liukiuensis (non W ARB.) 
KANEHIRA Formosan Tr. 巴d. 2. p. 63 (1936) Apecus of Carpel Acuminate. P. 
odoratissimusL. f.， MASAM. et YANG.， in Tr. Nat. His仕. S∞. Formos. XXXI. p. 325 
(1941) Nom. Nipp. Adan Hαb. Kutinosima; Hirasima; Kodakara; Takarazima; Amami-
osima; Tokunosima; Okinoerabu; Okinawa; Daitozima. Distr. Endemic. 
var. ferreus Y. KIMURA in JJB. XVI. p. 258 et 261"f. 3， A. B. (1941); SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 169 (1952) Nom. Nipp. Kaneadan Hαb. Iriomote. 
Diflr. E:p.demic. 
II. SPARGAN1ACEAE 
1. S pargnium L. 
1. SpaI'ganium st泡:nophyllumMAX." in Bull. Soc. Nat. Mosc. n.田r.II. j:>・ι171(1890); 
SON. TAW.. et AM. .ed. WALK.， FL Ok. p. 170 (1952) Nom. Nipp. .H王me~mikuri H 00. 
Okinawa; Jriomote. Dist'r. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Manchuria. 
IV. 'POTAMOGETONACEAE 
1. Potαmogeton TOUR. 
1. PO抱m昭 etonωisp田L.， Sp. P1. ed. 1. p. 126 (1753); KurOIwA， in TBM. XIV. 
E'numeratio Tracheoρhytarum 1?yuj~戸t 1削 utarumCVlII) 2U3 
p. 142、(1900);A. BENN.， in FORB. et HEMSL吋 in J. Linn. XXXVI. p. 193 (1903) ; 
MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 24 (1905) ; ASCHERSON U. GRAEBN.， in ENGI吋Pf1.-reich.
IV. 11 (Heft. 31) p. 97 (1907) (WRIGHT. n. 303!) ; MAK. et NEl'vl0TO， Fl. Jap. ed. 2. p'. 
1282 (1931) et Suppl. p. 845 (1934); SON. TAW. et AM. 00. WALK.， Fl. Ok. p. 170 
(1952); NAITO et SHIl<， in Sc. Rep. Kag. IV. pp. 60 et 95 (1955) Nom. Nipp. Ebimo 
Hαb. Amami-0sima， Kikaigasima et Okinoeiabu; Okinawa: Syuri (1eg. Ipse). Distr. 
Hokkaido ; Honsyu; Sikoku; Kyusyu ; Taiwan ; Manchuria China Sieberia to Europe. 
2. P. cristatt砲 REGELet MAACK.， in REGEL， Tent. Fl. Ussur. p. 139， t. 10， L 3--6 
(1861) ; BENN.， in J. Bot. XXX. p. 229 (1892) ; FORB. et HEMSL.， in J. Linn. :X:XXVL 
p. 193 (1903); ASCHERS. u. GAREBN・， in ENGL. Pfl. reich. IV. 11 (Heft. 31.) p. 49 (1907) ; 
SON. TAW. et AlvL ed. WALK.， FI. Ok. p. 170 (1952) Syn. Potamogeton hybridus 
GRAEB..; MAK.， I1l. Fl. Jap. I1. t. 55 (1891) Nom. Nipp. Kobanρhirumusiro H，αb. 
Iheyazima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu ; Taiwan; Corea ; Manchuria ; Ussuri ; 
China. 
3‘P. distinctus BENN.， in J. Bot. XL11. p. 72 (1904) ;SON. TAW. et AM. ed. WAIK.， 
F1. Ok. p. 170 (1952) Syn. Potamogoton polygonifolius POURR.; MAK.， in TBM. X. 
p. 58 (1896) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 142 (1900) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I1. 1. 
p. 27 (1905) ; KAWAG.， inBuI1. Kag. 1. p. 163 (1915) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p・
101 (1924) P. Jヲ'anchetiiA. BENN. et BLAAG.， inJ. Bot. XLV. p. 234 (1907) ; MAK. et 
NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1283 (1931) et NEMOTO， Supp1. p・846(1934) ; NAITO et 
SHIN， in SCo Rep. Kag. IV. pp. 60 et 95 (1955) Nom. Nipp. Hirumusiro Hαb. 
Tanegasima ; Takarazima; Amami-0sima; Kikaigasima; Okinoerabu; Okinawa; Miyako; 
Isigaki; Iriomote. Distr. Hokkaido; Honsyu; Si~wku; Kyusyu; Corea; China. 
4. P. iriomorensis MASAM.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXIX. p. 281 (1934) ; 
NEMOTO， Fl. J ap. Suppl. p. 846 (1936) ; SON. T A w. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 170 
(1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 71 (1953) Nom. Nipp. Iriomole-miduhikimo 
Hαb. Iriomote. Distr. Endemic. 
5. P. limosellifolius MAXIM.. in KORSHINSKY， in Act. Hort. Petrop. X1I. p. 393 
(1893) ; BENN吋inJ. Linn. XXXVI. p. 195 (1903) ; MATSUM吋Ind.Pl. Jap. 11. 1. p. 26 
(1905) ; ASCHERS. U. GRAEBN.， in ENGL. Pfl. -reich. IV. 11 (Heft. 31) p. 50 (1907) ; 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 846 (1934) Syn. Polamogeton miduhikimo MAK.; SAKAGリ
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 101 (1924) P. vasevi ROBBINS; SON. TAW. et AM. 
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Syn. Potanωgeton gaudichaudi CHAMP. et SCHL吋 inLinn. l. p. 199 (1827) ; A. BENN.， 
in J. Linn. XXXVL p. 194 (1903) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 1. 1. p. 25 (1905) ; SAKAG吋
Gen. Ind. F1. Okin. p. 101 (1924) P. japonicus FR. et SAV.， Enum. Pl. Jap. n. p. 15 
(1876) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1283 (1931) ; NEMOTO， F1. Jap. Suppl. 
p. 846 (1936) P. wrightii MORONGR.， in Bull. Torrey Bot. Club. XllI. p. 158 (1886) 
P. mt釘ronatusPRESL.;MAK.， in TBM. X. p. 58 (1896) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p。
142 (1900) Nom. Nipp. Sasabamo; Sazibamo; Tairamo HGb. Okinawa; Miyako; 
Isigaki; Iriomot邑 Distr.Hold王aido;Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; West India ; 
Tibet; Java; Sumatra; Phi1ipp. ; Bomeo. 
8. P. namn日L.， Sp周 P1.ed. 1. p. 126 (1753) ; ASCl-IERSON U. P. GREBN.， in ENGL. 
PfI. -reich. IV. 11 (Heft. 31) p. 42 f. 13 (1907) ; SIMADA， in Tr. Nat園 Histr. Soc. 
Formos. 31. p. 18 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind.目。 Okin.p司 101(1924) ; SON. TAW. et AM圃
ed. WALK.， Fl. Ok. p. 171 (1952) Nor'L Nipp. Ohirumusiro Hah. Okinawa; Miyako ; Yo-
nakuni. DistlヘHokl王aido; Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu. War官 1region of the north hemisphere。
9. P. pぽtinat自由L.， Sp. Pl. ed. L p. 127 (1753); MATSUM.， Ind. PL Jap. l. 1. p. 
27 (1905) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p園 1284(1931) et NEMOTO， Suppl. p. 847 
(1936) ; SON. TAW. et AM. eιWALK.， FL Ok. p. 171 (1952) Nom. Nipp. Ryuno-
higemo Hαb. Okinawa; Isigaki. lJi8tr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Pan'demic 
water plant. 
10. P. perfoliatus L吋 Sp. PI. p. 126 (1753); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. 
Ok. p. 171 (1952) Nom. Nipp. Hirohano-ebimo Hαb. Okinawa. DistlヘHokkaido;
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Asia; Europe. 
11. P. pusillus L.， Sp. PL ed. 1. p. 127 (1753) ; MAK吋 inTBM. X. p. 58 (1896) ; 
MATSUM.， lnd. Pl. Jap. n. L p. 27 (1905) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 
171 (1952) Syn. Potamogeton berchtoldii FIEBER; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap.記d.2. 
p. 1281 (1931) et NEMOTO， FL ]ap. Suppl. p. 845 (1936) Nom. Nippφ Itomo Hαふ
TaIlegasima; Okinawa: Yonabaru (leg. Ipse) ; lVIiyako (leg. Ipse). Disir. Karahuto; 
Hokkaido; Honsyu; Sikol王u;Kyusyu ; Taiwan; Manchuria ; S. -China ; Corea ; Siberia; 
PaIldemic. 
2. P.uppiα L. 
1. Ruppia ro富士色llam(AGARDH.) KOCH吋 in REICHB.， Ic. PL Crit. n. p. 66， t.CLXXI¥人
f. 307 (1824) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 61 (1930) ; MAK. etNEMoTO， Fl. 
Jap.， ed. 2. p. 1285 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 847 (1936) ; OKADA， in JJB. XV. p. 
51 (1939) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 171 (1952) Syn. RUjうpia
maritima L. var. rostellata AGARDH.， in Phys. SaIls】ζ吋 Arsb.VI. p. Maj. p. 37 (1823) 
R. maritima L. subsp. B. rostellata KOCHサ inREICHB. Ic. Pl. Crit. 1. p. 66， t. 
CLXXIV. f. 306 (1824) R. marituna L. ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 1. 1. p. 28 (1905) ; 
SAKAG.， Gen. Ind.目。 Okin.p. 101 (1924) Nom. Nipp. Kawaturumo Hαb. Okinawa; 
Miyako ; . Isigaki; Iriomot邑 Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku ; Kyusyu ; Manchuria; 
Centτal Asia; Sibぽia;Amぽia，Europe; Africa. 
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3. Cynwdoce，αCh. KOENIG. 
1. Cymod似闇恒JetifoIiaASCHERS.， inSitz. Ges. Nat. Fr. BぽLp. 3 (1867) ; TASIRO， 
in TBM. XIII. p. 140 (1899) ; KUROIWA， in TBM. 141 (1900) ; MATSUM.， Ind. P1. ]ap. 
I. 1. p. 24 (1905) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 101 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. 
Jap. ed. 2. p. 1280 (1931) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.ミ Fl. Ok. p. 170 (1952) 
Nom. Nipp. Sionira Hah. Iriomote; Yonakuni. Distr. India; Pacific IsIands. Africa. 
2. C. ro加.ndata(EHR. et HEMPR.) ASCHERS. et ACHWEINF.， inSitz.， Ges. Nat. Fr. 
Berl. p. 84 (1870) ; MIKI， in TBM. XLVI. p. 783 (1932); NEMOTO， Fl. Jap. SuppI. p. 
844 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 170 (1952) Syn. Phycagrostis 
rotundata EHRENB. et HEMPR.， Symb. Phys. Bot. Pl. p. 11 (1828) . Zostera nana 
ROTH.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 101 (1924)? Nom. Nipp. Beniamamo Hah. 
Okinawa; Isigaki. Distr. PhiIipp. ; MaIay; AustraIia to Africa. 
3. C.田町ula旬 (R.BR.) ASCHERS. et MAGNUS， in Si匂.G田. Nat. Fr. Berl. p. 84 
(1870) ; MIKI， in TBM. XLVI. p. 781， J. 6 (1932) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
FL Ok. p. 170 (1952) Syn. Caulinia serrulatαR. BR.， Prodr. Fl. Nov. HoI1. p. 339 
(1810) Zoster marina L.; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 142 (1900) ; SON. TAW. et 
AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 171 (1952) Z. nana ROTH.; KUROIWA，泊 TBM.XIV. p. 
142 (1900)?; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 171 (1952) C.少nodoceaωiatica
MAk.， in TBM. XXV1. p. 21 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 101 (1924) ; MA.K. 
et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1280 (1931) Nom. Nipp. Ryukyu-amamo 
Hαb. Okinawa; Iriomote. Distr. PhiIpp.; Ceylon; India; MaIay; Africa. 
4. Diplantlara THOU. 
1; Diplan:也.erapin:ifolia MIKI，泊 TBM.XLVI. p. 787 (1932) ; NEMOTO， Fl. Jap. 
Suppl. p. 849. f. 9 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 170 (1952) 
Nom. Nipp. Matubaumizigusa Hah. Okinawa. Distr. Taiwan. 
2. D. u.nine町is(FORSK.) ASHERS.， in ENGL. u. PRANTL. Nat. Pfl.-fam. Nacht. p. 37 
(1897) et in Pfl.-reich. N. (Heft. 31) p. 152) ; MIKI， in TBM. XLVI. p. 783 (1932) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 170 (1952) Syt:ιZostera uninervis FORSK.， 
Fl. A噌.p. 159 (1775) Z. marina L.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 101 (1924)? 
Nom. Nipp. Nir小 umidigusa Hah. Okinawa. Distl・.PhiIipp.; Ceylon; India; Malay 
Archi戸:lage;Africa. 
5. Zanniclallia MICH. 
1. Zannichellia開 1田仕isL.， Sp. Pl. ed. 1. p. 969 (1753) ; SON. TAW. .et AM. ed. 
W ALK.， Fl. Ok. p. 171 (1952) 
剖bsp.pedi田Ua加 HOOK.f.， Fl. Brit. Ind. V1. p. 568 (1894)， MAK. et NEMOTO， Fl. 
Jap. ed.. 2. p. 1285 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 848 (1946) Syn. Zannichel!ia 
iうαlustrisL. var. pedunculata ASHERS. et GRAEB. Syn. Mittoleurop. Pl. 1. p. 363 (1897) 
Z. pedicellata BUCH.-HAM.; A. BENNETT， in J. Linn. XXXVI. p・197(1903) ; MATSU:M.， 
Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 28 (1905) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 18 
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(1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. 101 (1924) ， SASAKI， Cat. Gov. Herb. Form国.p. 
61 (193町、戸 Nom.Nipp. Itokuzumo H，αb. Isigaki; Iriomote; Y onakuni (Ieg. SIMADA)? 
Dimr. Cosmopolytan， exculed Australia. 
V. NAJADACEAE 
4 u 
1. Nα:jas L. 
。1. 0 Najas graminea DEL.， F1. E，田rpt.p. 282， t.50， f.3 (1812) ; RENDL.， in Tr. Linn. 
Soc， London Bot. V. pp. 424 et 443 t. 43 (1899) ; MATSUM.， Ind. P1. Jap. IT. 1. p.29 
(1905) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 61 (1930) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. 
ed. 2. p. 1287 (1931) et NEMOTO， Suppl. P・849(1936) ; SON. T AW .et AM. ed. W ALK.， 
F1. Ok. p. 171 (1952) Nom. Nipp. Hossumo Hαb. Okinawa: Onna， Itoman. ; 
Isigaki; Iriomote; Haterurna; Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikokn; Kyusyu ; Taiwan ， 
Corea ; ，Malay，; Africa. 
2. N.marina L.， Sp. P1. ed. 1. p. 1015 (1753) Syn. Najas major A11.: NAITO et 
SHIN.， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 60 (1955) Nom. Nipp. Ibaramo Eah.Tanegasima:; 
Kikaigasima. Dimr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu ;China. cosmopolitan. 
VI. ALISMACEAE 
1.τ Alisma DILL. 
1. Alisma canaliculata A. BRUM. et BOUCH.， Ind. Sem. Hort. Bero1. p. 4 (1867) ; 
SAMMELSSON， in Arv. f. Bot. 24， p. 307， p1. 29， f.2 (1932) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， F1. Ok. p. 171 (1953) ，Syn. Alismα plantago var. angustissimum DC.， F1. 
Fr. ed. 3. V， p. 312 (1815) A. tlantago L. var. angustifolium KUNTH..; MAK.， in
TBM. IX. p. 12， (189i) ; MATSUM.! Ind: P1. Jap. IT. 1: p. 30 (1905) ;其AWAG.人 inBull. 
Kag. 1. p. 106 (1915) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 101 (1924) A.ρlataga. L. 
var. tarviflorum TORR.; NEMOTO， Fl， Jap. Supp1. p. 849 (1936) p. p. Nom. Nipp. 
、Hera-omodaka Hαb. Tanegasima; Nakanosima; Amami-osima; Okinoerabu; Iheya-
zima; Okinawa: Ham田i;Isigaki; Iriomote. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku f K羽 1-
syu; Corea; China.. 
2. Sα.gitαriαRupp. 
1. Sagittaria pygmaea MIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. IT. p. 138 (1865) ; 
BUCBENAW.， inENGL. Pf1.-reich. IV. (Heft. 16) p. 44 (1903) ; NEMOTO， F1. Jap. Supp1. 
p. 850 (1936).;NAITO et SHIN， in Sc. Rep'. Kag. IV. t. 95 (1955) Nom; Nipp. 
Urikaωa Hah. Tanegasima: Minamitane; Okinoerabu; Okinawa Dimr.僧 Hons卯;
、Sikoku;Kyusyu ';Corea; China. 
2. S. sagittifolia L. var. leuω'P'Z担laMIQ.， Il1. Arch. Ind. n. p. 49 (18'10:> Syn. 
Sagittaria ，sagiUifolia L. ver.' longiloba TURCZ.; MATSUM.， Ind. P1. Jap. IT. 1. 
p、31(1905) Nom. Nipp. Hosobaomodaka Hah. Tanegasima;. Okinawa. Dif5tr. 
Honsyu'; Sikoku; Kyusyu'; Cor回一 Manchuria;Siberia; Caucassia: Central Asia. ' 
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3. S. trifolia 1. var. angustifolia CSIEB:) KITAG.， Linneam. FL Mant. p. 56 (1936) 
Syn. Sagittada sagittiflolia 1. var. angustifolia SIED.， Syn. Pl. Oect. Jap. p. 18 (1917); 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 142 (1900) S. trifolia 1. var. tYPica MAK.， in JJB. 1. p. 
35 (1918) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 62 (1930) ; MASAM.， FY. p. 466 (1934); 
NAITO et SHIN， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 60 (1955) S. sagittifolia 1. var. longiloba 
TURCZ.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 1011 (1924) S. trifolia f. longilobα(TURCZ.) 
MAK.， SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 171 (1952) Nom. Nipp. Omodaka 
Hαb. Yakusima; Amami-osil11a; Kikaigasima; Okinawa: Hanezi; Miyako; Isigaki; Iri-
ol11ote; Y onakuni . 
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China; Siberia; Malay; India. 
VII. HYDROCHARIT ACEAE 
1. Halopldlα1. C. Rrco. 
1. Halophila ovata GAUD.， in FREYC吋 Voy.Bot. p. 430， f. 40. f. 1 (1826) ; T.lTo， in 
Ann. Bot. XIII. p. 465 (1899) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 141 (1900) ; FORB. et 
HEMSL.， in J. Linn. XXXVI. p. 3 (1903) ; MA TSUM.， Ind. Pl. Jap. 1. p. 32 (1905) ; 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap.記d.2. p. 1293 (1931) et NEMOTO， Suppl. 1. p. 852 (1936) 
Syn. Halolりがlaovalis HOorL f.， ; MATSUM吋 in TBM. IX. p. 69 (1895) ; MAK.， inTBM. 
X. p. 318 (1896) H. eu)うhlebiaMAK. ; SAKAG円 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 100 (1924) ; SON. 
TAw.et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 172 (1952) Nom. Nipp. Umihirumusiro， 
Umihirumo Hαb. Al11ami-osima; Okinawa; Isigaki. Distr. Tropical PacificIslands. 
2. Hydrilla 1. C. RICH. 
1. Hydrilla verliciUata CASPARY， Monatsb. Preuss. Akad. Wiss. Berlin 1857 p. 40 
(1857) ? ; SON. T A w. et AM. ed. 羽TALI王吋 Fl. Ok. p. 172 (1952) Syn. SerPicula 
verticillat"a 1. f.， Suppl. p. 416 (1781); ROXB.， Fl. Corl11ande1. 11. t. 164 (1798) 
Hydrilla verticillata (1. f.) ROYEL吋Il1. Bot. p. 376 (1839) var. roxburghii CASP.; 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 141 (1900) ; MATSUMリ Ind.PI. Jap. I. 1. p. 32 (1905) ; 
NEMOTO， FI. Jap. SuppI. p. 852 (1936) Nom. Nipp. Kuromo Hαb. Okinawa: Syuri 
(leg. 1pse) Miyako; 1sigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan. 
3. Blyxa NOR. 
1. Blyxa cerarosperma MAXIM.， ex ASCH. et GRUK.， in ENGL. u. PLANT.， Nat. Pf1. 
-fam. 1. 1. p. 253 (1889) ; KAW AG.， in Bull. Kag. I. p. 106 (1915) ; NAITO et SHIN， 
in Sc. Rep. Kag. IV. p. 94 (1955) Syn. Blyxa shimadai HAY.， Ic. PI. Formos. 
V. p. 209 (1915) ; MASAM.， FY. p. 463 (1934) ; NEMOTO， Fl. Jap. SuppI. p. 851 (1936) 
N om. Nipp. T aiwan-subuta; N agabasubuta Hαb. Yakusil11a; Nakanosima; Amami-
osima; Okinoerabu; Okinawa; Yonakuni. Distr. Honsyu; Kyusyu; Taiwan. 
2. B. ecauda1;a HAY.， Ic. Pl. Formos V. p. 208 (1915) Syn. Blyxa coreana NAK. ; 
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So孔 TAW.et WALK.， FL Ok. p. 171 (1952) Nom. Nipp. Marumi-subuta Hαb. 
Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Dist1九 Hons卯 Sikoku;Kyusyu; Taiwan. 
3. B. japonI!回 (MIQ.)MAX吋 exASCH. et GRUKE， in ENGL. PfL -fam.且 L p. 253 
(1889) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 172 (1952) Syn. Hydrilla ja仰nica
MIQ.， inAnn. Mus. BoL Lugd. Bat. IL p. 271 (1866) N om. Nipp. Yanagi-subuta 
H ab. Tanegasima; Amami-心sima; Okinawa ; Isigaki ; Iriomote. Distl九日onsyu; Sikoku ; 
Kyusyu; Taiwan; Corεa. 
4. EnhalWJ C. RICH. 
1. Enhalus aceroides (L. f) REICH吋 exSTEUD.， Nemoncl. ed. 2. 1. p. 554 (1840) ; 
MAK. in TBM. X. p. 318 (1896) ; ho， in Ann. Bot. XIIL p. 465 (1899); NEMOTO， 
FL Jap園 SuppI.p. 851 (1936) 8yn. Stratiotes aceroides L. f.， Suppl. p. 268 (1781) 
Enhalus koenigii RICH.， inMるm.InsL Rar. I. p. 78 (1811) ; ho， in TBM. XII. p. 108 
(1898) ; FORB. et HEMSI吋 inJ. Linn. XXXVI固 p.3 (1903) ; MATSUM吋 Ind.Pl. Jap. 11. 
1. p. 32 (1905) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2② p. 1292 (1931) Nom. NiPPe 
Umisyobu (MAK.) ; Susanoha (nom Iriomote). Hαb. lriomote. Distr. Malay; India. 
5. Tlmlαsia BANKS. 
1. Thala自iahemprichli (EHRENB) ASCH・inNEUMAYER， AnleiL Wiss白 p.361 (1875) et 
in ENGL聞 u.PRANTL.， NaL PfL-fam. 1. 2. p. 254， f. 188 (1889) ; in TBM.瓦.p. 
318 (1896) ; FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXXVL p. 3 (1903) ; MATSUM.， Ind. PL Jap. 
1. L p. 33 (1905) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1294 (1931) et NEMOTO， 
Supp1. p. 842 (1936) ; SON. T AW. et AM. ed② WAU王吋 Fl. Ok. p. 172 (1952) Syn. 
Schizotheca hemprichii EHRENB.， inAbhp. Akad. L p. 429 (1832) Thalassia stripttlacea 
KOEN. ? T. lTo， in Ann. Bot. p. 465 (1889) Nom. Nipp. Ryukyu-sugamo Hαb. 
Okinawa (C. WRIGHT Coll. Loo-choo Islands?) Dist. Tropical Asia and Africa. 
6. OtlelliαPERS. 
L 0杭eliaalismoide呂 PERS.，Syn. L p. 400 (1801) ; SAKAG.， G問。 Ind.F1. Okin. p. 
100 (1924) ; MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 1293 (1931) ; SON. TAW. et AM. ed. 
W ALK.， Fl. Ok. p. 172 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. IL p. 71 (1953) ; NAITO et 
SHIN， in id IV. p. 94 (1955) Syn. Stratiotes alismoides L.， Sp. PI. ed. L p. 535 (1753) 
Nom. Nipp. Mizuobako Hab. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima: Tatugo; 
Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan ; Philipp. ; India. 
7. H ydrocharis L 
L 1宜ydrocharisasiatica MIQ吋 FLInd. Bat. Il. p. 239 (1859) ; NAITO et SHIN.， in 
Sc. R日p.Kag. IV. p. 94 (1955) Nom. Nipp. Totikagami Hαb. Okinoerabu. Disi1¥ 
Honsyu; Sikoku ; Kyusyu. 
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VIII. TRIRIUDACEAE 
1. Sciαphila BL. 
1. Sciaph.ila japoni，田 MAK.，泊 TBM. XVI. p. 211 (1902) et XIX. p. 141 (1903) ; 
SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin. p. 100 (1924) ; MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 40 (1929) 
et FY. p. 469 (1934) ; MAK. et NEMOTO， F1. J ap. ed. 2. p. 1294 (1931) ; NAITO & 
KAJIWARA， List. p. 423 (1934); NEMOTO， F1. Jap. Suppl. p. 853 (1936) Syn. 
Parexuris japonica (MAK.) MAEK. et MAK.， in Nak. Ic. P1. As. Orient. 1. 2. p. 24 
(1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 172 (1952) Andruris jajう'onica
GIESEN.， in Pfl.-reich. Heft. 104. P. 21 (1939) Nom. Nipp. Hongoso Hαb. Tanega-
sima; Yakusima; Nakanosima; Amami-osima; Okinawa; Isigaki; lriomote. Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Kotosyo? 
2. S. takaknmeIlBis OnwI， in Act. VII. p. 133 (1938) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
F1. Ok. p. 172 (1952) Nmn. Nipp. Takakumaso Hαb. Okinawa. Distr. Kyusyu. 
3. S. tosaensis MAK.， in TBM. XIX. p. 140 (1903) Syn. parexuris tosaensis 
(MAK.)恥'IAEK.et NAK.， in Nak吋Ie.Pl. As. Orient. I. 2. p. 23， T. XI (1936) ; SON 。
TAW. et AM. ed. WARK.， F1. Ok. p. 172 (1952) Nom. Nipp. Uematuso Hαb. 
Yakusima; Okinawa; Kumezima. Distr. HOl1SYU; Sikoku. 
IX. GRAMINAE 
1. Coix L. 
1. Coix lach.ryma-jobi L円 Sp.PI. ed. 1. p. 972 (1753) ; MATSUM.， in Gakugeisirin 
XIV. p. 474 (1884) et Ind. Pl. J ap. I. p. 49 (1905) ; SAKAG吋 Gen.Ind. F1. Okin. p. 
96 (1924); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 178 (1952) Syn. Coix lacryma 
a. susntama SIEB.， S戸1.Pl. Oec. p. 10 (1830) C. lachrYJηαー JabiL. var. typica MAK. 
form. susutama MAK.， inTBM. XX. p. 10 (1906) ; NEMOTO， 171. Jap. Suppl. p. 919 
(1936) C. lachryma-jobi L. var. susutama HONDA， in Monogr. Poa. Jap. p. 416 (1930); 
MASAM.， FY. p. 505 (1934) ; NAITO et SHIN， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 93 (1955) Nom. 
Nipp. Zyuzudama Hαb. Tanegasima (leg. MORI) Yakusima， Amami-osima; 
Kikaigasima; Tokunosima; Okinoerabu; Okinawa; Miyako; Isigaki. Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; Phi1pp田 toMalay. (Indian origin?). 
2. Dimeria R. BR. 
1. Dimeria ornithopoda TRIN. Fund. Agrost. p. 167 (1826) 
var. tene四 HACK.，Monogr. p. 80 (1889) ; MATSUMリ inTBM. XI. p. 442 (1890) et 
Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 51 (1905) ; HONDA， Monogr. Poac. p. 324 (1930) ; NEMOTO， F1. 
Jap. SuppI. p. 922 (1936) ; SON圃 TAW.et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 179 (1952) Syn. 
DimeriαorthoJうodaTR. var. genuina HACK. et var. tenera HACK.， f. typica HACK.， in 
DC.， Monogr. VI. p. 81 (1889) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 96 (1924) D. orthopoda 
TR. var. tenera HACK.; MATSUM・ inTBM. XI. p. 442 (1897) Nom. Nipp. 
Karimatagaya Hah. Tanegasima; Yakusima; Okinawa. Distr. Hokkaido; Honsyu 
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Kyusyu; Taiwan; China; Phi1pp. ; Java; India ; Aus仕alia.
form. micI'Ochaeta HACK.， in Bul1. Herb. Boiss. vr. p. 81 (1889) ; OHWI， in Act. X1. 
p. 146 (1942) Syn. Dimeria orniihopoda TRIN.; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL 
Ok加.p. 179' (1952) Nom. Nipp. Hime-kαrimatagaya H，αb. Yakusima; Okinawa. 
Distr. HoIl.syu; Sikbku; Kyusyu. 
var. yakusimen.sis HONDA， ex MASAM吋 Prel.Rep. Veg. Yak. p. 42 (1929) et FY. p. 
497 (1934); HONDA， Monogr. Poa Jap. p. 325 (1930) Nom. Nipp. Yakusima-
karimdiagayd Hαb. Yakusima; in alpine region. DisI1九 Endemic.
3. Imper，αtαCYRILLA 
I島監nperataむylind:ric.沼 BEAUV.var. koonigii (RETZ.) DUl~AND et SCHIZ吋 exA固 CAM吋
in Rev. Bot. Agr. Colon. V. p・110(1925) ; HONDA， Monogr. Poa. p. 375 (1930) ; MAK. 
et NEMOTO， "Fl. Jap. ed. 2. p. 135 (1931) ; MASAM.， FY四 p.502 (1934) ; NElVIOTO， "Fl. 
Jap⑤ Suppl. p. 933 (1936) ; T AKENOUCl王1，in Fuk. 1. p. 17 (1936) ; MASAM .et Y ANAG.， 
in Tr. NaL Histr. Soc. Formos. XXXL p. 326 (1941) (subsp.); OHWI， in AcL XI: p. 
146 (1942) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 181 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. r. p. 72 (1953) ; NAITO et SHIN， in id. IV. pp. 59 et 93 (1955) Sacchurum 
koenigii RETZ.， Obs. V. p. 16 (1789) 1m}うeratakoenigii BEAUV.; NEES・inHOOK. et 
ARNTO， Bot. Beech. Voy. p. 273 1. arundi仰 eceaCYR. var。加enigiiBE~TH吋
Fl. Hongk. p. 419 (1861) ; MATSUMリ inGakugeisirin XIV. p. 507 (1884) ; HACK.， in 
E~GL. Bot. Jahrb. VL p. 50 (1885) et in Bull. Herd. Boiss句 vr.p. 638 (1899) et ser. 
2. HL p. 501 (1903) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1909) L arundinacea CYR.; 
KAWAG.， in BulI. Kag. 1. pp. 107 et 163 (1915) 1二 cylindricaBEAUV.; BURCHAM， in 
Contr. U. S. Nat. Herb. XXX園 Z.p. 441 (1948) Nom. Nipp. Tigayα Husigetigαya 
Hαb. Tanegasim; Iwozima; Nakanosima; Amami-:"sima; Kikaigasima; Tokunosima; 
Okinoerabu; Okinawa; Daitozima; Miyako; Isigaki; Obama; Iriomote. Di8tlヘHons界1; 
Sikoku; Kyus卯 Taiwan;Ogasawara; Corea; C心smoplitan.. N ot. "Panicula spicata， 
floribus diandris， culmi genicu1isbarbatis， fo1is planis. S accharum S Jうicauium..T壬lU~B吋 Fl.
Jap哨 p. 42. Num hoc etiam Saccaharum sρicatum LINNEI sit ommine dubius sum， 
descriptio enim haud sussiciL Idem vero， quod sub nomine Sacchari diandri aliqueties 
misit honor KONIG ab amicissime THUNl3ERG accepi sub nomine Sacchari sρicati ex Iaponia. 
Culmus tenuis， pealis 1. sespquinpeda1is， genicu1is pi1s alibis erecti barbatis. Fo1ia radicalia 
multa， plana" caulina panuca， tota vaginantia. Panicula tota lana videtur candidissima， 
quae floribus triplo longior. Corolla aegre observatur. Stamina duo antheris f1avis. Stigmata 
duo viIesa， fusca"， ex RETZ. 
4. Miscα:nthus ANDERS. 
L M包canth田 oon.densatu:sHACK.， in Bull. Herb. Boiss. VIL p② 630 (1899); KUROIWA， 
in TBM. XIV. p. 143 (1900) ; MATSUM.， Ind. PL Jap. J1. 1. p. 64 (1905) ; KAWAG.， in 
Bull. Kag. L p. 107 (1915) ; NAK.， i日 TBM. XXXI. p. 14 (1917) ; SAKAG吋 Gen. Ind. 
FI，. Okin.p. 97 (1924) ;日ONDA，Monogr. Poa. p. 379 (1930) ; MASAM.， FY. p. 502 
Enumeratio TracheoPhytarum Ryukyu T俗 ularum(VUT) ~1~ 
(1934) ; NAITO， in Sc. Rep;Kag. n. p. 72 (1953) Syn. Miscanthsu sinensisγar: 
condensatus MAK.， inTBM. XXVII. p. 254 (1913) MASAM.， Prel. Rep. Veg， Yak. p. 
44 (1929) ; OHWI， in Act. XI. p. 150 (1942); SON. TAW. etAM. ed. WAIK.， FI. Ok. 
p. 184 (1952); TAWADA， in .Sc. BulI. Agr. Univ. Ryukyu 1. P. 86 (1954); OKA， in 
耳okurikuJ. Bot. IV. p. 83 (1955); NAITO et SHIN， in Sc. Rep. Kag. lV. pp. 5get 93 
(1955) Nom. Nipp. Hatizyosusuki Hαb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima， 
Suwanose; Amami-osima ; Kikaigasima ; Tokunosima ; Okinoerabu ; Okinawa; Daitozima ; 
Senkyaku-retto; Isigaki; Iriomote. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku ; Kyusyu. Not. 
Leaves somewhat scaevolus and under surface of the leavl白 somewhatglaucus. 
2. M. florid叫us(LABILL.) W ARB，位 SCI王UM. et LAUT. FL Deutsch. Schutzgeb. 
Sud鈴e.p. 166 (1901) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. 0恒n.p. 183 (1952) Syn. 
S即 harumfloridulum LABILL.， Sert. Aust. Calad. 13. pI. 18 (1824) Miscanthus 
hμnicus HACK.; ANDERS.， in Oefvers Svens1王.Vet. Akad. Forb. XII. p. 166 (1856) ; 
SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 19 (1916) ; SASAKI， Cat. Gov o Herb. 
Formos. p. 81 (1930) ; HONDA， Monogr. Poa. Jap. p. 38 (1930); OHWI， in Act. X1. p. 
148 (1942) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. n. p. 72 (1953) ; NAITO et SHIN， in id. 1¥人 pp.
159 et 93 (1955) Nom. Nipp. Tokiωasusuki・ Hαb. Tanega$ima; Yakusima， Amami:... 
osima; Tokunosima; Kikaigasima; Okinoer油u; Okinawa; Miyako ; Isigaki; Iriomote; 
Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku; K刊 syu;Taiwan; China; Malay region; Phi1ipp.， 
New Caledonia. 
3. M. ryukyuensis HONAD， in TBM. L1. p. 58 (1937) ; So~. TAW. et AM. ed. WALK.句
FI. Ok. p. 184 (1952) Nom. Nipp. Ryukyu-susuki Hah. Okinawa Distr. Endemic. 
Not. It semms to me the sp配i回 conspecificto M. floridulus. 
4. M. sin創設SANDERS.， Oefvers Svensk. Vet. Akad. Fδrh. XII， p. 166 (1856); RENDL.， 
in J. Linn. XXXVI. p. 348 (1904); KAwAG.， inBu1I. Kag. 1. p. 107 (1915) ; SIMADA， in 
Tr.. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 19 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 97 
(1924) ; HONDA， Monogr. Poa. Jap. p. 383 (1930) ; MASAM.， FY. p. 503 (1934); NEMOTO、，
Fl. Jap. Suppl. p. 941 (1936) ; TAKENOUCHI， in F叫し I.p. 17 (1936) ; BURCHAM， 加
Contr. U. S. Nat. Herb. XXX. 2. p. 442 (1948) ; SON. TAW. et AM. ed WAIK.， Fl. 
Ok. p. 184 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. n. p・272(1953) ; NAITO et SHIN， in.id. 
IV. pp. 59 et 93 (1955) Syu. Saccaharum 1う'olydactylonvar. b. THUNB.，FI. Jap.p. 43 
(1784) Nom. Nipp. Sωuki Hαb. Tanegasima; Tak田ima.;Iwozima; Yakusim~'.; 
Nakanosima ; Kodakara; Amami 
5. Eulalia TRIN. 
1. :EulaIia q回世'In，ervis(HACK.) O. K吋 Rev.Gen. Pl， 1. 775 (1891)バiIAE:;etNEMoTO， 
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Fl. Jap. ed. 2. p. 1344 (1931) ; NEMOTO， F1. Jap. Suppl. p. 925 (1936) ; OHWI， in AcL 
XI.，p. 158(1942); SON. TAW. et AM. 00. WAU王。， FI. Ok. p. 181 (1952) Syn. Pollinia 
quadrinervis HACKEL・， in Dむ吋 Monog. VI. p匂 158(1889) et in Bul1. Herb. Boiss. VII. 
pp. 640 et 721 (1899) ; RENDL.， in J. Linn. XXXVI. p. 356 (1904) ; MATSUM.， Ind. Pl. 
]ap. 11. L p. 80 (1905) Pseudoρogonatherum quadrinerve (HACK.) OHWI， in Bull. 
Tokyo Sc. Mus. 18. p. 3 (1947) Nom. Nipp. Kogariyasu; Unokemodoki Hαb. 
Okinawa? ; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku ; Kyusyu ; China ; Himalay ; India ;Philipp. 
6. Sαccahul'um L. 
L Sa∞ahrwn arundinaceum RETZ.， Obs. IV図 p旬 14(1786) ; KUROIWA，加 TBM.XIV. 
p. 143 (1900) ; HONDA， Monogr. Poa. Jap. p. 394 (1930) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. 
ed図 2.p. 1392 (1931) et NEMOTO. Suppl. p. 945 (1936) ; OHWI， in Act. XI. p. 152 
(1942) ; SON. TAW. et AM. ed WALK・， FL Ok. p. 186 (1952) Nom. Nipp. Yosisusuki 
Hah. Okinawa : Syuri ; Daitozima. Distr. Taiwan ; Indochina ; Philipp園 Noi.I'Paniculae 
confertae pedunculis divisis， floscuslis geminis sesili pedicel1atoque， corollis trivruvibus 
polygamis. Co1itur juxta sepes et ad stagnorum margines prope Tranquebar， a1ibi rarius. 
Inde misit bonoL Konig. Culmi alti， usque ad 10 pedes， crassi， femi-inanes， fo1iosi. 
Folia lata， vertici1ata， culmo approximata. Panicula bipedalis， contracta， rachi tetragona. 
Pedunculi vertici1lati， triquetri， articulati， divisi回 Floresbini， altero sesili hel園maphrodito，
altero pedicel1ato saepe masculo. Calyx uniflorus， glumis aequalibus lana triplo fere longiore 
vestitis. Corollae saepius. trivalves， valvulis hyalinis calyce minoribus: una longiore 
acumina旬。 Nectariumsquamulae 2. 1. 3.tenerrimae， hyalinae. Stamina tria， in mascu1is 
saepe duo. Sty1i barbati， nigricantes. Tamu1is Pee-Carumbo， idest : Saccharum Dacmenum. 
Culmi toti sepe ad insimum tectorum stratum adhibentur. quum reliquis melius durent; 
sed r出ugium，qoeque praebent Serpentibus， Lac官rtisetc. haec tecta， CeI KONIG. in litt." 
2. S. kanashiroi OHWI， in Act. VIL p. 37 (1938) et in Id. XI. p. 152 (1942) ; SON. 
TAW. et AM句 ed.WALK.， Fl. Ok. p. 186 (1952) Syn. Erianthus kanashiroi OHWI， in 
Act. vn. p. 37 (1938) Nom. Nipp. Murasakiobana Hαb. Okinawa: Ogimimura也
Distr. Ende田ic.
3. S. spontaneum L， Mant. II. p. 183 (1771) ; SIMADA， in Tr， Nat. Histr. Soc. 
Formos. 31. p. 20 (1916) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 99 (1924) ; SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Forpmos. p. 90 (1930) ; HONDA， Monogr. Poa. Jap. p. 395 (1930) ;OHWI， 
in Act. XI. p. 151 (1942) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK吋目。 Ok.p. 187 (1952) Syn. 
Saccahrum spontaneum L. subsp. indicum HACKEL. var. genuinum HACK.， in DC吋 Monog。
VI. p. 114 (1817) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 395 (1930) S. s1うon拘置wumL. subsp. 
indicum HACK. ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 73 (1953) No閑 . Nipp. Waseobana 
Hαb. Amami-osima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distl'. Honsyu; 
Sikoku; Kyus戸1;Taiwan; Malay region to India. 
7. M icroslegium N EES. 
1. Microsregium ciliatmn (TRIN.) A. CAM.， in Ann. Soc. Linn. Lyon. t.LXVIII. p. 
Enumeratio Tracheol幼~ytarum R.戸tkyuInsularum (VIII) 213 
201 (1921) Syn. Pollinia ciliata TRIN.， in Mem. Acad. St. Petersb. VI. 2. p. 306 (1833) 
var. formosanum (HACK.) HONDA， Monogr. Poac. p. 404 (1930) Syn. Pollinia 
monantha NEES. var. formosana HACK.， inBuII. Herb. Boiss. p. 527 (1899) ; MATSUM.， 
Ind. PI. Jap. I. 1. p. 80 (1905) N01.払 Nipp.H附 asasagaya H 00. Amami-osima; 
Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. Kotosyo. 
var. wallichianum HONDA， Monogr. Poac. p. 405 (1930) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. 
p. 938 (1936) Syn. Pollinia wallichiana NEES. ex STEUD.， S戸1.Glum. 1. p. 410 (1855) 
P. ciliata TRIN. var. wallichiana HACK.， inBuII. Herb. Boiss. p. 723 (1890) ; MATSUM.， 
Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 79 (1905) P. ciliata TRIN.; RENDL.， inFORB. et HEMSL.， in J. 
Linn. XXXVI. p. 354 (1904) Microstegium ciliatum (TRIN.) A. CAM. ; OHWI， in Act. 
XI. p. 157 (1942) et FI. Jap. p. 157 (1953) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. Ok. p. 
183 (1952) Nom. Nipp. Osasagaya Hαb. Tanegasima; Yakusima; Okinawa. Distr. 
Taiwan; China; Malay to India. 
2. M. monαntlutm A. CAM.， in Ann. Soc. Linn. Lyon. t. LXVIII. p. 200 (1921) 
Syn. Polliniaη仰 tanthaNEES.， ex STEUD.， Syn. Glum. I. p. 410 (1855) P. somai HAY.， 
Ic. PI. Formos. VII. p. 76， f.45 (1918) P. monanthαNEES. var. mentenensis HONDA， 
in TBM. XXXIX. p. 42 (1925) Microstegium so附 ai(HAY.) OHWI， in Act. XI. p. 155 
(1942); SON. TAW. etAM. ed. WALK.，FI. Ok. p.183 (1952) Nom.Nipp.Mentenhusagaya 
Hαb. Osima? Distr. Taiwan; China; India. 
3. M. nudum (TRIN.) A. CAM.， in Ann. Soc. Linn. Lyon. LXVIII. p. 201 (1921) ; 
HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 406 (1930) ; MASAM.， FY. P. 504 (1934) ; NEMOTO， F1. 
Jap. Suppl. p. 939 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 183 (1952) ; 
NAITO et SHIN， in Sc. Rep匂 Kag.IV. pp. 59 et 93 (1955) Syn. Pollinia nuda TRIN.， in 
Mem. Acad. Ptersb. ser. 6. I. p. 307 (1833) ; RENDL.， in J. Linn. XXXVI. p. 356 
(1904) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 11. 1. p. 80 (1905) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 99 
(1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1388 (1931) Microstegium mayebaranum 
HONDA， in TBM. XLIII. p. 495 (1929) et Monogr. Poa. Jap. p. 405 (1930) ; NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 939 (1936) Nom. Nipp. Miyamasαsagaya Hα必. Tanegasima， 
Yakusima; Amami-osima ; Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu ; 
Taiwan; China to tropical Asia. 
4. M. vimineum (TRIN.) A. CAM.， in Ann. Soc. Linn. Lyon. LXVIII. p. 201 (1921) 
OHWI， in Act. XI. p. 156 (1942) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 183 (1952) 
Syn. Andropogon vimineus TRIN.， inMem. Acad. Petersb. VI. 2. p 
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8. S podio PfJOTt TR四
1. Spゅdiopogonsibiri，佃呂 TR.，Fund. p. 192 (1820) ; NAITO et SHI:N， in Sc. Rep. Kag. 
N. p. 59 (1955) Nom. Nipp白 OaburasusukiHαふ Amami-osima;Kikaigasima? Distr. 
Hokkaido; Honsyu; Kyusyu; Taiwan; Corea; Manchuria; China; Siberia. 
9. EccoUopus STEUD. 
L E，α:oilOPllS cot阻i1ifer(THUNB.) A. CAMリ inAnn. Soc. Linn. Lyon. LXX. 1. 92 
(1924) ; HONDA， MonogL Poac. Jap. p姐 397(1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. 
p. 1338 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 922 (1936) ; SON. TAW. et AM句 ed. WALK， Fl. 
Ok. p. 1'7'9 (1952) SA問。 Androρogon cotuliferum THUNB.， Fl. Jap. p. 41 (1784) 
51うodiolうogon cotulifer (THUNB.) HACK.， in DCリ Monogr. Andr. VL p. 187 (1887) ; 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1900) ; RENDL.， in J. Linn. XXXVI. p. 351 (1904) ; 
MATSUM.， Ind. Pl. Jap. IL 1. p. 83 SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 99 (1924) ; 
MAK個 etNEMOTO， FL Jap. ed. L p. 1501 (1925) ; BURCHAlVI， in Contr. U. S. NaL 
Herb. XXX. 2. p. 443 (1948) Nom. Nipp. Aburasusuki Hゆ. Tanegasima; Amami-。sima;Okinawa; Isigaki; Iriomoteロ Di3tl'.
China; lndia. 
Sikoku Taiwan; Ccirea; 
var. densiflo:rus OHWI， in Act. p. 153 SON. T A w.et AM. ec1. WムLKリ目。 Ok。
p. 179 (1952) Nom. Nipp. Dantiaburαsusuki Hα弘 Okinawa:Motobu. Distr. Taiwan. 
10. Eckinochlo[l!. BEAUV. 
L Echinocbloa colona (L.) LINK， Hort. BeroL耳.p. 209 (1833) ; HITCH.， Man. Grass. 
U. S. pp. 692 et 839 (1935) et ed. CHASE ed. 2. p. 711. f. 1085 (1950) ; OHWI， in Act. 
XI. p. 36 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WALJ:王、 FI.01し p.179 (1952) Syn. Panicum 
colonum L.， Sys土. Nat. ed. 10. 2. p. 870 (1759) Echinochloa crusgalli BEAUV. subsp. 
colona HONDA， in TBl¥ιXXXVII. p. 122 (1925) ; NElVIOTO， F1. Jap. Supp1. p. 922 (1936) ; 
MASAM. et YANAG， in Tr. Nat. Histr. Soc. EomlOs. XXXL p. 326 (1941) E. crusgalli 
BEAUV. subsp. colona var. tyρica HONDA， in TBM. xxxvn. p. 122 (1923) et Monog. 
Poa. p句 266(1930) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 75 (1930) NOril. Nipp. Wasabie 
Hαb. Okinawa; Daitozima; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan to tropics. 
2. E. crusgaUi (L.) BEAUV， Ess. Agrost. p. 53. t. 11. f. 3 (1812); OHWI， in Act. 
XL p. 36 (1942) Syn. Panicum L吋 Sp.PL ed. 1. p. 56 (1753) ; KUROIWA， 
in TBM. XlV. p. 143 (1900) ; SIMADA， in Tr. Nat巴 Histr.Soc. Formos. 31. p. 19 (1917); 
SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 98 (1924) P. hisρidulum RETZ.; HOOK. et ARNOT. Bot. 
Beech. Voy. p. 329 (1840) ;乱![ATSUM.，in Gakugeisirin XIV. p. 507 (1884) P. crusgalli 
し var⑨ submuiicumMEY.; MATSUM.， Ind. P1. Jap. 1. 1. p. 69 (1905) ; SAKムG句 Gen.
Ind. Fl. Okin. p. 98 (1924)P. crvs-galli L. var. muticum HACK.; KAWAG.，… in BulL 
Kag. L p. 163 (1915) Echinochloa BEAUV. subsp. submutica HONDA， inTBM. 
XXXVII. p. 121 (1923) et Monogr. Poa. p. 264 (1930) ; NEMOTO， Fl. Jap. SuppL p.923 
(1936) E. crusgalli BEAUV. subsp. his)うidulaHO:t¥DA， ex MASAM.， Prel. Rep. Veg.p. 
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43 (1929) et FY.p. 489 (1934) ; HONDA， Monogr. Poa. Jap. p. 267 (1930) E. crωgαlli 
BEAU:V. var. oryzoicolαOHWI， in Act. XI. p. 38 (1942) E. crusgalli subsp. echinata 
HONDA，. in TBM. XXXVII. p. 120 (1923) ; MASAM.， inTr. Nat. Hist. Soc. Formos.121.; 
p. 216 (1932) E. crusgalli BEAUV. var .caudata KITAG.; OHWI， inAct. XI.p. 37 (1942) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 180 (1952) E. crus-galli (L.) BEAUV. var. 
ρraticola OHWI， in Act. XI. p. 37 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 
180 (1952). E. crus-galli var. austro-jaρonensis OHWI， in Act. XI. p. 38 (1942) ; SON. 
TAW'.'et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 180 (1952) E. crus-galli var. formosana O:aWI， 
inAct. XI. p. 38(1942); SON. TAW. etAM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 180(1952) E. 
c1{us~galli var. riukiuensis.OHwI， in Act. XI. pp. 38 et 255 (1942); SON. TAW. et AM. 
ed. WALK.， Fl.Ok.. p. 180 (1952); TAWADA， inSc. Bull. Agr. Univ. Ryukyu 1. p. 190 
(J，954) Nom. ZVipp. Nobie Hab. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Tokunosima; 
Okinawa; Theya; Miyako; lsigaki; Obama; Iriomote; Senkyakuretto; Yonakuni. Distr. 
H;oldr，aido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; Ogasawara; Pandemic. 
11. Pogonatlarum BEAUV. 
.1.Pogonatherum位 initum(THUNB.) KUNTH.， Enum. Pl. 1. p. 478 (1833); TRIN.， Fundァ.
払，，166(1820); HONDA， in TBM. XXXIX. p. 269 (1925) et Monogr. Poa. Jap. .p. 414 
(1.930); MASAM.， FY. p. 504 (1934); NEMOTO， F1. Jap. Suppl. p. 952 (1936) ; OHWI， 
I1;l!Act. XI. p. 159 (1942); SON. TAW.et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p..186 (1952); 
NAlTO etSHIN， in Sc. Rep. Kag. IV. pp. 59 et 94 (1955) Syn. Andropogon' crinitum 
THUNB.， Fl. Jap. p. 40， t.7 (1784) Pogonatherum refractum NEES， in HOOK. et ARNOT.， 
Bot;Beech. VOy. p. 273 (1840) P. saccharoideum BEAUV.; MATSUM.， in Gakugeisirin 
XIV~p. 508 (1884) P. saccharoideum BEAUV. V訂 .monandrum HACK.， inDC.， Monogr. j 
Phap. VI. p. 193 (1889) et in Bull. Herb. Boiss. VII. p. 641 (1899) ; KUROIWA， in TBM.: 
XIV. p.143 (1900) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 79 (1905) ; KAWAG.， inBull. Kag. 
I，'p. 162 (1915) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 20 (1917) Nom. Nipp. 
I!atigaya Hαb. Tanegas出a;Akuseki; Yakusima; Takarazima; Ama出ーδsima:Nase 
くleg:T戸e); Okinawa; lsig北i; Iriomote: Sirahama (1eg. Ipse); Yonakuni. nilJf:r. 
Honsyu'; Sikoku; K戸lSyU; Taiwan ; China ; Malay ; lndia. 
2. P. pani田町n(LAM.) HACK.， inAllg. Bot. Zeitschr. XII. p. 54 (1907) ; BUROHAM， 
inCoptr.. U. S"Nat. Herb. XXX. 2. p. 443 (1948) H，αb. Okinawa. nistr. Asia troi回.
12. ApludαL. 
マず1.， Apluda mntica L.; Sp. Pl. ed. 1. p. 82 (1753) ; HACK.， inBull. Herb. Boiss. VII..， 
p. 721 (1899) ; KURQIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1900) ; RENDL， in J. Linn. XXXVI. p.. 
379仰 04う;， MATSUM';，ゃInd.到.Jap. I. 1. p. .39 (1905) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. 
Soc'." Fo:rtn四.31. p. 'J~ (191'7) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 95 (1924) ; SASAKI， Cat. 
G，ov.蜘 b.1Formos，>p. 65 (1930) ; HONDA， Monogr. Pqa. Jap. p. 367 (1930)刈 AK.et 
N:EMOTC); FL， J a:g-: yd・，2.p. 1310 (1931) et NEMOす0，Suppl. p. 907 (1936).; 0四 1，in 
Act・!訂正p.17qO;942) ; BURCBA地 inContr. U. S. Nat. Herb. XXX. 2. p. 443 (1948) ;. 
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SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 176 (1952) Syn. Andorolうogonglaucus RETZ.， 
Obs. Bot. V. p. 20 (1789) Nom. Nipp. Himekarukaya; Okinawa-karukaya Hab. 
Okinawa ; Miyako ; Isigaki ; lriomot邑;Yonakuni. Distr. Taiwan ; India; Malay; Australia; 
Pacific islands. 
13. .lsむhaemumL. 
1. Ischaemumanthephoroides (STEUD.) MIQ吋 inAnn. Mus. Bot. Lugd. Bat. m. p. 
193 (1867) et Prol. Fl. Jap. p. 357 (1867) ; HONDA， in TBM. XLI. p. 277 (1927)εt 
Monogr. Poa. Jap. p. 352 (1930) ut ty戸ca; OHWI， in Act. XL p. 173 (1942) Syn. 
Rottboellia anthePhoroides STEUD.， inFlora p. 22 (1846) Nom. Nipp. Tukusikekamonohasi 
Eαb. Tanεgasima. Distr. Hokkaido; Honsyu ; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
var. anthepheroides Syn. lschaemum anihePheroides MIQ. var. tyρicum HONDA， in 
TBM図 XLLp. 377 (1927) et Monogr. Poa. Jap. p. 352 (1930) ; MASAM.， Pre1. Rep. Veg. 
Yak. p. 43 (1929) et FY. p. 500 (1934) Nom. Nipp. Tukusikαmonohasi Hαb. Yakusima. 
Distr. Kyusyu. 
var. eriostachyu.m (HACK.) HONDA， in TBM. XLL p. 378 (1927) et Monogr. Poa. p・
352 (1930) ; 民在ASAM吋 FY. p. 499 (1934); NEMOTO， FL Jap. Suppl. p. 936 (1936) ; 
NA1TO et SHIN， in Sc. Rep. Kag. N. pp. 59 et 92 (1955) Nom. Nipp. Kekamonohasi 
Hab. Tanegasima ; Yakusima. Distr. Hokkaido ; Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Corea ; China. 
2. 1. aris柏ru.mL吋 Sp.PL ed. L p. 1049 (1753) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK句 Fl恥
Ok. p. 174 (1952) ; TAWADA， in Sc. Bull. Univ. Ryukyu. L p. 86 (1954) Nom. Nipp. 
Himekamonohasi Hαb. Senkyakuretto ; Yonakuni. Disb九 Taiwanto Malay. 
3. 1. aureum (HOOK. et ARN.) Haek， inDC.， Monog仁 Phanerog.VL p⑤ 224 (1889) ; 
RENDL， inJ. Linn. XXXVI. p. 365 (1904) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. n. 1. p. 61 (1905) ; 
HONDA， in TBM. XXXVII. p. 122 (1923) et Monogr. Poac. Jap. p. 359 (1930) ; MAK. et 
NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1353 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 934 (1936) ; TAKENOUCHI， 
in Fuk. 11. p. 17 (1936); UHWI， in AcL XL p. 174 (1942) ; SON. TAW.， et AM. edo 
WALK.， Fl. Ok. p. 174 (1952) 8yn. S1う'Odiotogonaureus W. HOOK. et ARNOT.， Bot. 
Beech. Voy. p. 273 (1840); MATSUMリ inGakugeisirin XIV. p. 508 (1884) Nom. Nipp. 
H anakamonohasi Hαb. Kodakara; Okinoerabu; Iheyazim.a ; Iezima; Okinawa; Miy地 0，
Isigaki Obama; Iriomote. Distr. Pacific islands. 
4. 1. ciliare RETZ. var. scrobiculatmn. HONDA， in TBM. XXXVIL p. 122 (1923) et 
Nomogr. Poac. Jap. p. 361 (1930) 8yn. Ischaemum scromvulatum WIGHTo et ARNOT.， ex 
STEUD. Syn. Glum. 1. p匂 373(1855) よciliareRETZ.; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. 31. p. 19 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin固 p.97 (1924)? Nom. Nipp. 
Sozan-himekamonohasi Hαb. Okinawa?; Y onakuni. DistJヘTaiwan.
5. 1. c開 ssipes(STEUD.) THELLηin Fedd. R邑p.X. p. 289 (1912) ; MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 1353 (1931) ; OHWI， in Act. XL p. 172 ( 
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(1919) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 354 (1930) ; MASAM.， FY. p. 500 (1934) ; NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 934 (1936) Nom. Nipp. Kamonohasi Hah. Tanegasima ; Yakusima ; 
Nakanosima ; Amami-6sima? Distr. Honsyu ; Sikoku; Kyusyu ; Corea ; Manchuria. 
var. aristatum (HACK.) NAK.， inTBM. XXXVII. p. 21 (1923) ; HONDA， Monogr. Poac. 
Jap. p. 354 (1930) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p・1353(1936) ; BURCHAM， in Contr. U. 
S. Nat. Herb. XXX. 2. p. 443 (1948) Syn. Ischaemum crassiρes NAK. var. hondae NAK.， 
in TBM. XXXIII. p. 2 (1919) pl. ex Ryukyu. 1. crassites var. formossanum NAK. f. 
aristatum (NAK.) OHWI， in Act. XI. p. 173 (1942) 1. orassiJうesTHELL. f. aristatum 
OHWI; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 182 (1952) Nom. Nipp. Nogekamonohasi 
Hαb. Tanegasima ; Yakusima ; Amami-6sima ; Okinawa ; Isigaki ; Iriomote. Distr. Kyusyu; 
Taiwan. 
var. formosanum (HACK.) NAK.， inTBM. XXXIII. p. 2 (1919); MASAM.， Prel. Rep. 
Veg. Yak. p. 43 (1929) et FY. p. 501 (1934) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 355 
(1930) ; NEMOTO， F1. Jap. Suppl. p. 934 (1936); OHWI， in Act. XI. p. 173 (1942); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 182 (1952) Syn. Ischaemum sieboldii MIQ.; 
MAK.， inTBM. X. p. 65 (1896) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1900) 1. sieboldii 
var. formosanum HAEK.， in Bull. Herb. Boiss. 2. ser IV. p. 527 (1904) Nom. Nipp. 
T aiwan-kamonohasi Hah. Yakusima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote; Hateruma ; 
Yonakuni. Distr. Kyusyu; Taiwan. 
6. 1. murinum FORST・， F1. Austr. Prod. p. 73 (1786) ; BURCHAM， in Contr. U. S. Nat. 
Herb. XXX. 2. p. 444 (1948) Hα必.Okinawa. Distr. Pacific region. 
7. 1. muticum 1.， Sp. P1. ed. 1. p. 1049 (1753) ; OHWI， in Act. II. p. 81 (1934) et 
XI. p. 172 (1942) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 935 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 182 (1952) Nom. Nipp. Yaeyama-kamonohasi Hah. Isigaki; Obama; 
Iriomote. Distr. Taiwan to tropical Asia. 
8. 1. rugosum SALISB.， Ic. I. t. 1 (1791) 
var. segetnm (TRIN.) HACK.， Androp. p. 208 (1889) ; SON. Taw. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 175 (1952) Syn. Ischaemum segetum TRIN.， Mem. Acad. St. Petersb. VI. 2. 
p. 294 (1832) Nom. Nipp. Taiwanαiasi Hαb. Okinawa; Miyako ; Isigaki ; Iriomote. 
Distr. Taiwan to tropical Asia. 
14. Rottoboelliα1.f. 
1. Rottoboellia exaltata 1. f.， Suppl. p. 114 (1781) ; R. PILGER， in ENGL. Nat. 
Pfl.-fam. 14. p. 138 f. 76 (1940) ; OHWI， in Act. XI. p. 178 (1942) ; BURCHAM， in 
Contr. U. S. Nat. Herb. XXX. 2. 444 (1940) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. 
p. 186 (1952) Nom. Nipp. TUl1oai-asi Hαb. Okinawa (introduced.). Distr. Taiwan; 
Indochina to India. 
15. HemαrthriαR. BR. 
1. Hemarthria compressa (1. f.) R. BR.， Prod. p. 207 (1810) Syn. Rottoboellia 
comJうressa1. f.， Suppl. p. 114 (1781) ; MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 45 (1929) et FY. 
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p. 501 (1934) ; Hot-<oA， Monogr. Poac. Jap. p. 369 (1930) Nom. Nipp. Kobanousinositρei 
Hαb. Tanegasima; Yakusima; Kutinosima ; Nakanosima; Okinawa?; Isigaki? Distr. 
Kyusyu; Taiwan; China; Indochina; lndia; Pan tropic. 
16. Hαckelochloa O. KUNTZE. 
1. Hackelochloa grannlads (し)O. K.， Rev. Gen. P1. I. p. 776 (1891) ; OHWI， in Act. 
XL .p. 176 (1942); SON.TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 181 (1952) SyTl. Cenchrus 
granularis L.，.1¥在ant.p. 575 (1771) Manisuris granularis (L.) Sw.， Prodr. Veg. Ind. 
Occ. p. 25 (1788) ; MAK.， in TBM. XI. p. 349 (1897) ; KAWAG.， inBulL Kag. I. p. 107 
(1915) ; SAKAG.， Gen. 1nd. FL Okin. p. 97 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
p圃 80(1930) Graminearum genunorum MAK吋 iロ TBM.Vllr. p. 413 (1894) Rytilix 
g:ranularis SImELs， in U. S四 Dep.Agr. Bur. PL Ind. BulL CCLXXXII. p. 20 (1913) ; 
HONDA， in TBM. XXXIX. p. 276 (1925) et Monogr. Poac. Jap. p. 372 (1930) ; NEMOTO， 
FL Jap. SuppL p. 954 (1936) Nom. Nipp. α H，αb. Takarazima; Nakal10sima ; 
Amami-osima; Tokunosima; Okinawa;日iyal∞ Isigaki;lriomote. Distl九 Taiwal1 to 
tropics. Noi "Racemis geminis， fructibus globosis rugoso-reticulatis. Habitat in India 
orientalL CUll百niramosi， nudi， laeves， hinc Folia graminea， laevia: vaignae basi 
hirt呂.e.Racemi axi1lares， saepe geminae. Fructus minuti， vix grani Brassicae magni-cudine， 
globosi， rugoso-reticulati. 1 ex Linn. r.，在ant.
17. ArthY'αxon BEAUV. 
1. Arth官axonhispidu呂 MMし var.muticus (HmmA). OHWI， in AcL XI. p. 163 164 (19 
42); SON. TAW. et AM. ed. WALK吋 FLOk. p. 176 (1952) Ischaemum ciliare RETZ.， 
Obs. Bot. VL p. 36 (1791) Plμezμ'(，rOjρうJμitがisαa1仰1.gsdorj正j守官i
Imp. SL Petぽ回 p. 374， t.X. 1. 6-10 & 25 (1866) Arthrαxon ciliaris BEAUV. sub呂p.
la幻gsdorffiiHACK.; KUROIWA ， inTm叫.XIV. p.143 (1900) A. うidus(THU]¥.B.) MAKリ
in TBM.XXVL p. 214 (1912); OI-IWI， in Act. XI. p. 163 (1942) A. 1うauciflorusvar. 
muticus HONDA ，Monog. Poa. Jap. p. 329 (1930) A. hi園stidus(THUNB.) MAK. var. 
ciliaris HONDA， inNAK. Veg.Apoi p. 73 (1930) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 908 (1936) 
A. hislうidus(THUNB.) MAK. var. brevisetus (REGEL.) HARA，日 TBM.LII. p. 186 (1938) 
A. hislりidusMAK. subsp. ciliaris (BEAUV.) MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. XXXI. p. 326 (1941) iL hisρidus MAK. var. crytiatherus HONDA ; BURCHAM， in 
Contr. • U.S. Nat. Herb. XXX. 2. p. 444 (1948) Nom. Nipp. Kobunagusa Hαb. 
Tanegasima; Yakusima; Aなami.osima; Okinawa ; Daitozima ; Miyako ; Isigaki; lriomo七e.
Dist1'.勺 Hokl王aido;..Honsyu; Kyu:syu; Taiwan; Corea; Manchuτia， China Ussuri ; 
乱tIaiay;India. 
hispidns Arthraxon ciliaris BEAUV. subsp. langsdorf ii HACK. var. cryρtatherus Hack.， 
in DC.， Monogr. Phan己VLp. 355 (1889); MAK.， in TBM⑥ X. p. 66 (1896) Chrysotogon 
violascens Tr.; MAK.， in TBM. X. p. 66 Arthraxon ciliaris BEAUV. subsp. 
langsdorffii (non HACK.); ]{UROIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1900); SIMADA， in Tr. 
Nat. Histr. Soc.Formos. 31. p. 18 (1931) A. ciliaris BEAUV. var. cryttatherus 
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HACK.; MATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 1. p. 39 (1905) p. p.; SAKAG勺 Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 95 (1924) A. ciliaris BEAUV. subsp. submuticus HACK.; MATSUM吋 Ind.Pl. 
Jap. n. 1. p. 40 (1905) pl. ex Ryukyu. A. hislうidus(THUNB.) MAK.; in TBM. XXVI. 
p. 214 (1912) OHWI， in Act. XI. p. 163 (1942) A. cηρtatherus KOIDZ. subsp. 
submuticus (HACK.) KOIDZ.， inTBM. XXXDL p. 301 (1925); MAK. et NEMOTO， F1. 
Jap. ed.2. p. 1312 (1931) A. hislりidusMAK. var. cη1)うtatherusHONDA， in TBM. 
XXXIX. p. 277 (1925) A. hisjうidsuMAK. V訂. りがcusHONDA， e:l王 MASAM.Prel. 
Rep. Veg. Yak. p. 41 (1929) et FY. p. 496 (1934); HONDA， Monogr. Poac. Jap. 326 
(1930); NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p. 908 (1936) A. hisρidus MAK. f. riukiuensis 
OHWI， in Act. XI. p. 164 (1942) Nom. Nipp. Sirokobunagusa H，αb. Tanegasima; 
Yakusima; Okinawa; Miyako; Tarama; Isigaki ; Y onakuni. Distr. Hokkaido ; Honsyu ; 
Sikoku; Kyusyu ; Taiwan ; China. 
18. Bothriochloa O. K. 
1. Bo由d田 hloaglabra (ROXB.) A. CAM.， inAnn. Soc. Linn. Lyon. 76， p. 164 (1931); 
OHWI， in Act. X1. p. 167 (1942) ; SON. TAW. et AM. ed WALK.， FI. Ok. p. 176 (1952) 
Syn. Andro)りogonglaber ROXB.， FI. Ind. 1. p. 271 (1820) Nom. Nipp. Montukigaya 
Hab. Okinawa; Isigaki. Distr. Sikoku; Taiwan; Australia; AfrICa. 
var. perfectior (HOOK. et ARNTO.) OHWI， in Act. XI. p. 167 (1942) Syn. Androtogon 
haenkei PRESL，. Re1. Haenk. 1. p. 340 (1830) A. vachellii var. JうerfectiorHOOK. et 
ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 243 (1841) A. glatJra var. hαenkei (PRESL.) A. CAM.， in 
LECAMTE， F1. Gen. lndchin. vn. p. 311 (1922) Bothriochloa haenkei OHWI， 1. c. Nom. 
Nipp. Aidagaya Hαb. Isigaki. Distr. Taiwan; Tropical Asia. 
2. B. kwashotensis (HAY.) OHWI， in Act. XI. p. 168 (1942) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 177 (1952) ;NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 73 (1953) Syn. 
Andro togon kwαshotensis HAY.， Ic. P1. Formos. VII. p. 80 (1918) Nom. Nipp. 
Kasyo-aburasusuki Hαb. Iriomote; Y onakuni. Distr. Taiwan: Kasyoto. 
3. B.parviflora (R. BR.) OHWI， in Act. XI. p. 166 (1942) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， FI. Ok. p. 177 (1952) Syn. Holocus tarviflorus R. BR.， Prodr. p. 199 (1810) 
Androρogon micranth悶 KUNTH.，Rev. Gram. I. p. 165 (1829) et Enum. Pl. p. 504 
(1833) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1900) ; MATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 1. p， 37 
(1905) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 18 (1917) ; SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 65 (1930) ; MASAM.， FY. p. 498 (1934) ; BURCHAM， in Contr. U. S. 
Her1. XXX. 2. p. 444(1948) A. catilliflorus STEUD.， in ZOLLING.， Syst. Verz. p. 58 
(1854-55) et Syst.Glum. 1. p. 397 (1855) A. violωcens NEES.， ex STEUD. Syn. Gram. 
p. 396 (1855) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1309 (1931) A. assimilis STEUD.， 
Syn. Gram. p. 397 (1865) ; MATSUM.， lnd. P1. Jap. I1. 1. p. 36 (1905); RENDL.， in J. 
Linn. XXXV1. p. 370 (1906); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1307 (1931) A. 
serratus (non THUNB.). MIQ.， Prodr. F1. Jap. .p. 178 (1866) ; ENGL.， Bot. Jahrb. VI. p. 
50 (1885) A. micranthus KUNTH. var. genuinus HACK ; MATSUM，. in TBM. XI. p. 443 
(1890) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 95 (1924) A.αssimiliαSTEUD.; RENDL， in J. 
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Linn. XXXVL p. 370 (1904) Nom. Nipp. Himeaburasusuki Hαふ Tanegasima;
Yakusima ; Amami-osima: Nase ; Okinawa; Isigaki; Isiomote ; Yonakuni. Distr . Honsyu ; 
Sikoku ; . Kyusyu ; Taiwan; China ; Manchuria。
var白 spidgera(BENTH.) OHWI， in AcL XIモ p.166 (1942) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， FL Ok. p. 177 (1952) Syn Androρogon cinetus STUED.， Synop. 1. p. 398 (1854) 
p. p. Chrysolうogon1りarviflorusvar. sPicigerus BENTH吋 FI.Austr. vn. p. 53S (1878) 
Nom. Nipp. Ryukyuみimeaburasusuki IIαb. Okinほwa. Distr. Taiwan;. S.一China;
Australia. 
19. Rh旺lphisLOUR. 
1. Rhaphis a日iculatus(RETZ.) HONDん inTBM. XL. p. 103 (1926) et Monogr. 
Poa. p. 335 (1930) (fig. 16) 8yn. A幻!dropogonaciculalus RETZ.， Obs. Bot. V田 p.22 
(1789) ; KUROIWA， in TBM. XI¥人 p.143 (1900); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. II.L p. 36 
(1905) Rhalりhistrivialis LOUR.， FL Cochin. p. 553 (1790) Chrysolうogonaciculatus (RETZ.) 
TRIN.， Fund. p. 188 (1929) ; HOOK. et ARNTO， BoL B配 ch.Voy. p. 273 (1840); 
MATSUM吋 in.Gakugeisirin XIV. p. 368 (1884) ; MAK吋 inTBM. X. p. 64 (1896) ; RENDL吋
in J. Linn. XXXVL p. 568 (1904) ; 0立WI，in Act. XI. p. 162 (1942); SON. TAW. et 
AM。記d.WALK・ヲ Fl.Ok.p.178(1952) aciculata DESV.; BURCHAM， inContr. U. S. 
XXX. 2. p. 445 (1948) Nom. Nipp. Okiηαωa-mitisiba TASIRO) Hαb. Okinawa; 
Miyako ; Isigaki ; Obぉna; Iriomote; Yonakuni. Distr. Taiwan; Ogasawara ; Polynesia ; 
Malaysia ; Himalaya. N o!;. "Panicu1a contracta ocreata， peduncu1is trぜ10risfloribus masculis 
binis pediceIlatis acuminatis， foemin己ssessili aristato. Gramen aciculatum RUMPH. Amb。
VI. p. 14， t.5， f.1. (1750)" ex Origina. RETZ. 
20 . Andro pO{jon L. 
1. Andropogon brevifolius Sw吋 Prod;τ。Veg.Ind. Occid. p. 26 (1788) et F1. Ind. Occid. 
1. p. 209 (1797) ; KAWAG.， in BulL Kag. I. p. 106 (1915) ; PILGER， in ENGL. PfL -fam. 
Band.14p.167.仁 87(1940) ; 0四月TL，in Act. XL p. 169 (1942) ; SON. TAw.et AM. 
ed. WALK.， F1. Ok. p. 176 (1952) Syn. Schizachyrium brevifolium (Sw. )NEESリ Agrost.
Bras. p. 332 (1829) Nom. Nipp. Usikusa Hαb. Tanegasima ; Yakusima ; Nakanosima ; 
Amami-osima; Tokunosima; Okinawa Miyako Isigaki; Iriomote. Dislr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu ; Taiwan ; Tropics of both hemisphers. 
21. H etero pO{Jon PERS. 
1. Het沿'fOpog倒的ntorrus(L.) BEAUV. ex ROEM. et SCHULT， Syst. Veg. II.p. 836 
(1817) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 336 (1930); OHWI， in Act. XI. p. 170 (1942).: 
SON. TAW. et AM.記d.WALK吋 FLOk. p. 181 (1952) 8yn. Andropogon contor:tus L.， Sp. 
P1. ed. L p. 1045 (1753) A. contortus var. hispidssimus RrcH.， 士合nt. Absyn. p. 452 
(1847) A. contortus L. var. genuinus MACK.: MATSUM・， in TBM. XI. p. 77 (1897): 
MATSUM吋 Ind. PL Jap. I. L p. 36 (1905) Heterolうogoncontortus var. hisPidissimus 
HOl'lDA， in TBM. XL. p. 105 (1926) et Monogr. Poac. Jap. p. 336 (1930) ; MAK. et 





Fig. 16. Rhaphis aciculatus HONDA. 
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NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1348 (1931) ; NEMOTO， F1. Jap. Supp1. p. 929 (1936) Nom. 
Nipp. Akahigegaya; Taiωan-akahigegaya Hαb. Okinawa : Aimaziri (Ieg. Tasiro-Y. n. 
210， 1888). Distr Taiwan; Hainan， tropical Asia to Abysinia. 
22. Cymhopogon SPRENG. 
1. Cymbo戸沼:ontortilis (PRESL-) HITCH.， inLingn.Sc_ J. V1L p. 246(1931) ; OHWI， 
in Act. XI. p. 169 (1942) ; BURCHAM， in Contr. U. S. NaL Herb. XXX.2.pぺ 444(1948) 
Syn. Anthistiriatortilis PRESL.， Re1. Haenk. 1. p. 347 (1830) Andropogon hamatulus 
NEES.，泊 W.J.Hook. et ARNOT.， Bot. Be配h.Voy. p. 244 (1841) Cy明bopogonhamatulus 
(NEES.) A. CAM.，加 Rev.BoL Appl. 1. p. 284 (1921); HONDA， in TBM. LX. p. 107 
(1928) etMonogr. Poac. Jap. p. 339 (1930);SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 73 
(1930) Nom. Nipp. Simaogarukaya H，αb. Okinawa : Hanezi. Distr. Taiwan ; Phi1pp. ; 
Ind∞:hina. 
var. goeringu (STEUD.)HNADL-MAzz.， Syn. Sin. V. p. 1314 (1936) ; OHWI， inAcL X1. 
p. 169 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 178 (1952) Syn. And1ψ'ogon 
goeringii STEun.， inFl. XXXI. p. 22 (1846) Cymbopogoit nardωL. var. gaeringii HACK.， 
Monogr. p. 607 (1899) ; HACK.， in Bull. Herb. Boiss. V1I. p. 642 (1899) et ser. 2. ill.p. 
501 (1903) ; MATSUM.， Ind. P1. Jap. 1. 1. p. 607 (1904) ; RENDL.， inJ. Linn. XXXV1. 
p. 376 (1904) C. goeringii CAM. var. gennuina HONDA， Monog， Poac.~ Jap. p. 338 
(1930) ; MASAM吋 FY.p. 498 (1934) ; NEMOTO， FL Jap. Suppl. p. 920 (1936) Nom. 
Nipp. Ogarukaya Hah. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Miyako; 
Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea ; Ogasawara; China ; 
目lilipp.
23. T1amedαFORSK. 
1.官lemedajaponi個 (WILLD.)TANAKA， in Bull. Sc. Fak. Tark. Kiusu Jmp. Univ. 
L p. 194 (1925) ; OHWI， in Act. XI. p. 170 (1942) ; SON: TAW. et AM. ed. WALK.， F1. 
Ok. p. 189 (1952) Syn. Anthistiria japonica WILLD.， Sp. Pl. IV. p. 901 (1805) Themeda 
japonica (W ILLD.) T ANAKA var.かがcaHONDA， Monogr. Poa. p. 349 (1930);; NEMOTO， 
Fl. J ap. Suppl. p・959(1936) T. triandra var. japonica MAK.， inTBM. 'XXV1. p・213
(1913) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1408 (1931) Nom. Nipp. Karukaya Hah. 
Tanegasima ; Yakusima ; Isigaki (fide OHWI). Distr. Honsyu; Sikoku ; Corea. 
24ι ZoysiαWILLD. 
1. Zoysia japonia STUED.， Syn. Pl. Gram. p. 414 (1855) ; HONDA， Monogr. Poac. 
Jap. p. 496 (1930) ; MASAM.， FY. p. 496 (1934) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 961 (1936) 
Syn. Zoysia pungens var. japonica HACK.， inBull. Herb. Boiss. p. 642 (1899) ; MATSUM.， 
Ind. Pl. Jap. 1. 1. p. 87 (1905) ; MWAG.， inBull. Kag. 1. p. 108， 164 (1915) ; SAKAG.， 
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 100 (1924) Osterdamia japonica HITCH.， in U. S. Dep. Agr. 
Bull. p. 166 (1920) Zoysia mathrella MERR. subs. japonica (HACK.) MASAM. et YANAG.， 
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inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 327 (1941) Nom. Nipp. Siba Hαb. 
Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Okinawa? Distr. Hokkaido; Honsyu ; Sikoku; 
Kyusyu; Ogasawara ; Corea ; Manchuria ; China. 
2. Z. liukiuensis HONDA， in TBM. XL. p. 109 (1926) et Monogr. Poac. Jap. p. 315 
(1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap.巴d.2. p. 1412 (1931) ; NEMOTO， F1. Jap. Supp1. 
p. 961 (1936); NAITO et SHIN， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 60 (1955) Syn. Osterdamia 
liukiuensis HmwA， in TBM. XXXVI. p. 114 (1922) Zoysia sinica HANCE var. macrantha 
(NAK.) OHWI， in Act. X. p. 269 (1941) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 190 
(1952) Nom. Nipp. Ko-onisiba Hαb. Tanegasima Yakusima; Amami-osima; Kikaiga-
sima; Okinawa Nov. 1906 (leg. KUDO). Disir. Taiwan ; S-China. 
3. Z. macrustachya FR. et SAV.， Enum. Pl. Jap. n. p. 187 (1876) ; HONDA， Monogr. 
Poac. Jap. p. 316 (1930) ; MASAM吋 FY.p. 496 (1934) ; NEMOTO， Fl. Jap. SuppI. p. 961 
(1936); OHWI， in Act. X. p. 270 (1941) Syn. Ischaemum muticum (non L.) MATSUM吋
in TBM. XI. p. 442 (1897) et Ind. Pl. Jap. I. L p. 61 (1905) ; KUROIWA， in TBM. 
X1V. p. 143 (1900) Nom. Nipp. Onisiba HαIJ. Tanegasima; Yakusima.; Amami-
esima ; Okinawa. Distr. Hokl臼 ido; Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu. 
4. Z. matreUa (L.) MERR.， inPhi1pp. J. vn. p. 20 (1912); OHWI， in Act. X. p. 
268 (1941) ; BURCHAM， in Contr. U. S. Nat. Herb. XXX. 2. p. 437 (1948) ; SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 189 (1952) Syn. Agrostis matella L.， Mant. Pl. p. 185 
(1760) Zoysia matrella MERR. var. tytz:ca SASAKI， Cat. Gov. Herb. Fomos. p. 94 (1930) 
Nom. Nipp. Harisiba Hαb. Okinawa; Isigaki; Iriomote ; Yonakuni. Distr. Taiwan 
Ogasawara to India. 
5. Z. tenuifolia W ILLDリ exTRIl'< IUS， in Mem. Acad. St. Peter. ser. 6. pt. 4. p. 96 
(1836) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 100 (1924) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 87 
(1905) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr・.Soc. Formos. 31. p. 19 (1917); HONDA， Monogr. 
Poac. Jap. p. 318 (1930) ; MASAM吋 FY.p. 496 (1934) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 962 
(1936) ; T AKENOUCI-， in Fl1k. 11. p. 17 (1936) ; MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. 
SOC. Formos. XXXI. p. 327 (1941); BURCHAM， in Contr. U. S. Nat. Herb. XXX. 
2. p. 438 (1948) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. Ok. p. 190 (1952) ; TAWADA， in 
Sc. Bull. Univ. Ryukyu 1. p. 86 (1954) SYUl. Zoysia jJungens WILLD. var. tenuifolia 
(WILLD.) MAK.， in TBM. XII. p. 228 (1898) ; KAWAG.， in BulI. Kag. 1. pp. 108 et 164 
(1915) Z.ρungens WILLD.; KUROIWA， In TBM. XIV. p. 143 (1900) Osterdami 
25. ArundinellαRADDI. 
1. Anmdinella hirta TANAKA var. hirta Sy守1.Poa hirta THUNB勺 FI.Jap. p. 49 (1784) 
Arundinella anωnala STEUD.， KAWAG.; in Bull. Kag. 1. p. 107 (1915) A. hirta TANAKA 
var. tyPica HONDA， ex MASAM勺 Pre1.Rep. Veg. Yak. p. 495 (1934); HONDA， Monogr. 
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Poac. ]ap. p. 304 (1930) N01U. Nipp. Ketodasiba Hαb. Tanegasima ; Yakusima. Difdれ
Hokkaido; Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Corea ; Manchuria ; China ; Ussuri. 
"' v 26. Pα8palum L. 





Fig. 17. Paspalum conjugatum BERG. 
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in Act. XI. p. 40 (1942) ; BURCHAM， in Contr. U. S. Nat. Herb. XXX. 2. p. 439 (1948); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 185 (1952) Nom. Nipp. Suzumeno'nagabie 
Hab. Okinawa ; Miyako ; Isigaki ; Obama ; Iriomote. Distr. American origin now natralized 
al1 tropical lands. 
2. P. disticlmlli L.， Syst Nat. ed. 10. 2. p. 855 (1759) ; MATSUM.， in TBM. XI. p. 77 
(1897) et Ind. Pl. ]ap.II. 1. p. 73 (1905) p. p.; HACK.， in Bul1. Herb. Boiss. p. 721 
(1899) ; RENDL.， in]. Linn. XXXVI. p. 310 (1904); KAWAG.， in Bull. Kag. I. p. 108 
(1915) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 84 (1930) ; MAK. et NEMOTO， F1. ]ap. ed. 
2. p. 1370 (1931) p. p.; NAITO et KAJIW.， List. p.. 426 (1934) p. p. ; OHWI， in Act. 
XI. p. 39 (1942); SON. TAW. et AM. ec1. WALK.， Fl. Ok. p. 185 (1952) Nom. Nipp. 
K勾lu-suzumenohie Hα:b. Amami-osima; Okinawa圃 Distr.Honsyu; Kyus戸1;Taiwan to 
tropics. N ot. Spiculis pubescentis. 
3. P. scrobiculatum L.， Mant. p. 29 (1767) ; HACK.， in Bull. Herb. Boiss. VII. p. 721， 
725 (1899) ; OHWI， in Act. Xl. p. 40 (1942) ; SON. TAW. et AM. ed. WALi(.， Fl. Ok. p. 
185 (1952) Nom. Nipp. Maruminosuzumenohie Hαb. Okinawa; Miyako; Isigaki; Iri-
omote. Distr. Taiwan to olc1 world tropics. 
var. orbiculare CFORST.) HACK.， inENGL. Bot. Ja1u官r札 VI. p. 233 (1884); MAK.， in 
TBM. XIV. p~ 143 (1900) ; MAK. et NEMOTO， F1. ]ap. ec1. 2. p. 1370 (1931) ; NEMOTO; 
F1. ]ap. Suppl. p. 945 (1936) Syn. Pasjうalumorbiculare FORST吋 Fl.1ns. Austr. Proc1r. 
p. 7 (1786); BURCHAM， in Contr. U. S. Nat. Herb. XXX. 2. p.439 (1948); SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 185 (1952) ; TAWADA， in Sc. Bull. Ryukyu I. p. 86 (1954) 
P. scrobiculatum L.; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 19 (1917); RENDL， 
in ]. Linn. XXXVI. p. 320 (1904) ; MATSUM勺 Inc1. P1. Jap. 11. 1. p. 73 (1905) p. p.; 
SAKAG.， Ind. Fl. Okiロ.p. 98 (1924) ; HOI'<DA， Monogr. Poac. Jap. p. 285 (1930) p. p.; 
MASAM.， FY. p. 492 (1934) ; MASAM. et Yanag吋 inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. 
p. 32 (1941) Nom. Nipp. Suzumeno-kobie Hαb. Tanegasima ; Yakusima ; Amami-osima 
Nase 1932 (leg . Ipse) ; Okinawa; Daitozima ; Miyako ; Isiggaki ; Iriomote ; Yonakuni. Distr. 
Honsyu; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan to tropical Asia. 
4. P. thunbergii KUNTH.， ex STEUD.， Syn. Glum. I. p. 28 (1855); KAWAG.， inBull. 
Kag. 1. pp. 108 et 163 (1915) ; MASAM. Prel. Rep. Veg. Yak. p. 45 (1929) et FY. p. 
492 (1934) ; HONDA， Monogr. Poac. ]ap. p. 286 (1930) ; NEMOTO， Fl. ]ap. Suppl. p. 945 
(1936) ; OI-IWI， in Act. Xl. p. 40 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok 
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Bull. Herb. Boiss. p. 721 (1899) ; RENDL.， in J. Linn. XXXVL p. 319 (1904); KAWAG.， in 
Bull. Kag. 1. p. 108 (1915) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 84 (1930); MAK. et 
NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1370 (1931); NAITO et KAJIw.， List. p. 426 (1934) P. 
distchum L. var. anpinesis HAY.; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p島 19
(1917) ; SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 98 (1924) Nom. Nipp. Sawasuzumenohie Hoh. 
Nakanosima ; Amami-Ssima; Okinawa: Onna vn. 24， 1923 (leg. Ipse): Itoman vn. 22， 
1923 (Ieg. Ipse); Daitozima; Senkyaku-retto ; Isigaki ; Iriomote ; YonakunL Distr. Kyusyu; 
Taiwan. N ot. Spiculis glabris. 
27. AXOfWPU8 BEAUV. 
1. Axonopns compre悶悶呂 (SW.)BEAUV吋 Agr.p. 12 (1812) ; OHWI， in Act. VL p. 53 
(1937) et XL p. 42 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 176(1952) 8yl1" 
Milium comporessum Sw.， Podr. Veg司 Ind.Occ. 24. (1788) Nom. Nipp. Turumehiziwa 
Hαb. Isigaki : Kapira. Distr. Tropical Africa and America. 
28. EriochloαH. B. K. 
1. Eriocb.loa p:ro記号阻 CRETZ.) C. E. HUBEARD.， in Kew Bull. p. 256 (1930); OHWI， 
in AcL X1. p. 42 (1942) ; SON. TAW‘ et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 180 (1952) 8yn. 
Agrostis procera RETZ.， Observ. IV， p. 19 (1786) Eriochloa hackelii HONDA， in TBM. 
xxxvnωp. 115 (1923) et Monogr. Poac J ap. p. 287 (1930) ; SASAKI， Cat. Gov. Herd。
Formos. p. 76 (1930) Nom. Nipp. Nokibi; Murasaki¥JWkibi (OHWI) Hah. Okinawa; 
Miyako ; Isigaki ; Iriomote ; Y onakuni . Distr 0 Kotosyo to tropical Asia 0 
2. E図 viUosa(THUNB.) KUNTH.， Rev. Gram. L p. 203島仁 13(1829) ; MATSUM・， Ind.
P1. Jap. 11. L p. 55 (1905) ; KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 107 (1915) ; HONDA， Monogr. 
Poac. Jap. p. 289 (1930) pL ex Yakusima; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2酌 p. 1343 
(1931) p. p.; 1¥在ASAM吋 FY.p. 493 (1934) ; BUROHAM， in Contr¥U. S. Nat. Herb切 XXX。
2. pA39 (1948) 8yu. Pasjうalumvillosum THUNE・， F1. Jap. p. 45，仁 8(1784) Eriochloa 
villosa form. distachya HACK.， ap. ENGL.， Bot. Jahrb. VL pA9 (1885) Nom. Nipp. 
N arukobie H，α私 Nakanosima;Amami-osima ; Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku ; Kyusyu; 
Corl問;Manchuria ; China. 
var. stenanth昆 OHWI，立 Fedd.Rep. Sp. Nov. XXXVL p. 41 (1934) et in Act. XI. p. 
42 (1942) ; NEMOTO， 目。 Jap.Supp1. p. 925 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK ・， F1. 
Ok. p. 181 (1952) 8yn. Eriochloa villosa (KUNTH.) MATSUMリ Ind.Pl. Jap. I. L p. 55 
(1905) pl. ex Ryukyu; SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 96 (1924) ; HONDA， Monogr . 
Poac. Jap. p. 289 (1930) Pl. ex Taiwan. E. v. KUNTH. subsp困 stenathaMASAM. et 
YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXL p. 326 (1941) Nom. Nipp. HosomiJW岬
nαrukobie Hαb. Daitojima; Miyako; Isigaki; Iriomnte. Distr. Taiwanω 
29. I8αchne R. BR剛
1. Is国巴:hnecommelinifolia WARB，. in Fedd. Rep. Sp. Nov. XVL p. 352 (1920) ; OHwr， 
in ActφIV. p. 23 (1935) et XI. p. 55 (1942) ; BURCHAM， in Contr. U. S. Nat. Herb. 
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XXX. 2. p. 440 (1948) ;SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 182 (1952) Nom. 
Nipp. Atuba-Jzaitigozωa Hαb. Amami-osima Okinawa Isigaki Iriomote; nistr. 
K戸lSyu;Taiwan. 
2. 1. globosa (THUNB.) O. KUNTH.， Rev. Gen. P1. I. p. 778 (1891) ; SASAKl， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 78 (1930); MASAM.， FY. p. 491 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. 
SuppI. p. 933 (1936) ; HONDA， Monogr. Poac. J ap. 279 (1937) ; SON. T A W. et AM. ed. 
WALK. Fl. Ok. p. 182 (1952) Syn. Milium globosum THUNB. ; Fl. Jap. p. 49 (1784) 
Isachne muricata NEES. ab. ESENB.; HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 273 (1849); 
MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 507 (1884) 1. australis R. BR.， KUROIWA， in TBM. 
XIV， p. 143 (1900) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 19 (1917); SAKAG.， 
Gen. Ind. F1. Okin. p. 96 (1924) Nom. Nipp. Tigozasa Hα必.Tanegasirna ; Yakusima ; 
Nal王anosirna; Arnarni-osima; Okinawa; Iriornote; Yonakuni. Distr. Hokl王iado; Honsyu ; 
Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan; Corea; China; Australia ; Malay ; lndia. 
var. brevispicl.la OHWI， in Act. XI. p. 54 (1942) ; SON. TAW. et. AM. ed.羽TALK.，Fl. 
Ok. p. 182 (1952) Nom. Nipp. Kotubu-tigozasa H，αb. Iriomot己.Distr. Taiwan. 
3. 1. l.lipPol.len.sis OHWi， in Act. IV固 p.30 (1935) ; NAITO， in. Sc. Rep. Kag. I. p. 
72 (1953) Syn. IsacJzne myosotis NEES. v訂 .nudiglumis HACK.， in Bul1. Herb. Boiss.1899. 
p. 721 (1899) ; RENDLE， in J. Linn. XXXVI. p. 322 (1904) ; MAK. et NENOTO. F1. Jap. 
ed. 2. p. 1352 (1931) 1. myosotis NEES.; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 69 (1905) ; 
SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 97 (1924) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 281 (1930) 
Nom. Nipp. Haitigozasa Hαb. Tanegasima; Yakusirna; Amarni-osirna? ; Okinawa: 
Y onahabake?; lrionote? Distr. Honsyu; Sikoku ; Kyusyu; Corea; China ; Philipp.; Malay; 
Australia. 
var. minor (HONDA) NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 933 (1936); OHWI， in Act. XI. p. 
55 (1941); SON. TAW. et AM. WALK.， Fl. Ok. p. 182 (1952) Syn.Isachne myosotis 
NEES. var. minor HONDA， in TBM. XXXVIII. p. 58 (1924); HONDA， Monogr. Poac. 
Jap. p. 281 (1930); MASAM.， FY. p. 491 (1934) Nom. Nipp. Hinatigozasa Hαb. Yaku-
sima; Okinawa. Distr. Kyusyu; Taiwan. 
30. Digitα:riαHEIST. 
1. Dig拍車.riaadscendens (H. B. K.) HENR.， in Blurnea I.p. 92 (1934) et Monagr. 
Digit. p. 9 (1950) ; OHWI， in Act. XI. p. 30 (1942) ; TAWADA， in BulI. Univ. Ryul王yu
1. P. 85 (1954) Syn. ASlうerelladigitaria LAM・， Tabl. Encycl. Meth. Bot. 1. p. 167 (1791) 
Panicum adscndens H. B. K.， Nov. Gen. Sp. I. p. 97 (1815) P. sanguinale 1. var. 
ciliare DOEL.; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1900) ; MATSUM.， Ind Pl. I. 1. p. 72 
(1905) p. p.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 98 (1924) Syntherisma sanguinalis v訂.
ciliaris HONDA， in TBM. XXXVIII. P. 120 (1924) et Monogr. Poac. Jap. p. 295 
(1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1407 (1931) et NEMOTO， SuppI. p. 958 
(1936) ; MASAM.， FY. p. 494 (1934) S. sanguinalis subsp. ciliaris MASAM. et YAI'4AG.， in 
Tr. Nat. Hist. Soc. Forrnos. XXXI. p. 327. (1941) Nom. Nipp. Mehiziwa Hαd. 
Tanegasima ; Yakusirna ; Nakanosima ; Akuseki ; Takarazima ; Arnami噌osirna; Tokunosima 
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Okinawa ; Miyako ; Senkyaku-retto ; Isigaki; Iriomote. Distr. Hokkaido; Honsyu ;Sikoku ; 
Kyusyu; Ogasawara; Taiwan; Corea; Cosmopolitan. 
2. D. chinensis HORNEM.， Hort. Haft. Suppl. p. 8 (1819); OHWI， in Act. XI. p. 29 
(1942); SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 178 (1952) Syn. P anicum commutatf!，m 
NEES.; MATSUM.， in Gakugeisirin XN. p. 507 (1884) Digitaria sαnguinalis SCOPOLI ; 
RENDL.， inJ. Linn. XXXVI. p.325 (1904); BURCHAM， in Contr. U. S. Nat. Herb. 
XXX. 2. 438 (1948) D. formosana RENDL.， in J. Linn. Soc. XXXI. p. 323 (1904); 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 96 (1924) Panicum sanguinale L.; SAKAG~， Gen. Ind. 
Fl. Okin. p. 98 (1294) Syntherisma sanguinalis DULAc.; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 
295 (1930) p. p.; MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. XXXI. p. 327 
(1941) S. formosana HONDA， in TBM. XXXVIII. p. 122 (1924) et Monogr. Poac. Jap. p. 
291 (1930); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 92 (1930) S. formosana HONDA， 
subsp. hirsuta MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. Hist. Soc. Formos. XXXI. p. 327 (1941) 
Non. Nipp. Komehiziw~ Hab. Tanegasima; Yakusima; Amami-6sima; Okinawa; 
Daitozima; Miyako; Isigaki; Obama; lriomote; Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Corea ; Taiwan to tropics. 
V訂 .h仕sutaOHWI， in Act. XI. p. 29 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. 
p. 179 (1952) Nom. Nipp. Aragekomehiziwa H，αb. Okinawa. Distr. Taiwan to Malay. 
3. D. henryi RENDL，. in J. Linn. XXXV. p. 323 (1904); OHWI， inAct. Xl. p， 28 
(1942) ; TUYAMA， in JJB. XVIII. p. 13 (1943); BURCHAM， in Contr. U. S. Nat. H的.
XXX. 2. p. 438 (1948); HENRARD， Monogr. Dig. p. 321 (1950); SON. TAW. et AM. 
ed. WALK.， Fl. Ok. p. 179 (1952) ; NAITO et SHIN， in Sc. Rep. Kag. N. p. 58 (1955) 
Nom. Nipp. Henri-meniiwa Hαb. Tokunosima; Kikaigasima; Okinawa; Miyako; 
Irabuzima; Isigaki ; lriomote ; Yonakuni . Distr. Taiwan;αlina. 
4. D. ischaemum SCHREB. ap. MUHL.， D田cr.Gram. Amer. p. 131 (1817) ; HENRARD， 
Monogr，. Digit. p. 353 (1950) Syn. Panicum violascens KUNTH.; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 
I. 1. p. 73 (1905) Syntherisma ischaemum (SCHREBER) NASH.; HONDA， inTBM. 
XXXVIII. P. 124 (1924) et Monegr. Poac. Jap. p. 292(1930); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 92 (1930) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1407 (1931) ; MASAM.， FY. 
p. 493 (1934) ; NEMOTO， Fl. Jop. Suppl. p. 958 (1936) Digitaria violascens LINK.; 
BURCHAM，泊 Contr.U. S.Herb. XXX. 2. p. 439 (1948) D. ischaemum (SCHREB.) MUHI. 
var. asiatica OHWI， in Act. XI. p. 32 (1942); HENRARD， in Monogr. Digit. p. 356 (1950); 
SON. TAW. et. AM 
一一一一“一一一一一一一……一一
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Panicum microbachne PRESL.， Reliq. Haenk. 1. p. 298 (1830) P. commutatum NEE13; 
Hook. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 273 (1840) P. sanguinale L. v訂 .ciliare GERTN.; 
MAK. in TBM. X. p. 66 (1896); KUROIWA， inTBM. XN. p. 143 (1900); MATSUM.， 
1nd. PI. Jap. I. 1. p. 71 (1905) P. sanguinale (non L.) MATSUM.， Ind. PI. Jap. 11. 1. 
p. 71 (1905) p. p. Syntherisma sanguinalis DULAC. var. evaluvula HONDA， in TBM. 
XXXVIII. p. 122 (1924) ; MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 1408 (1931); NEMOTO， 
FI. Jap. SuppI. p. 959 (1934) S. sanguinalis DULAC. v訂 .extensum HONDA， Monog. p. 
398 (1930) ; MAK. e士NEMOTO，FI. Jap. ed. 2. p. 1408 (1931) ; NEMOTO， SuppI. p. 959 
(1936) Panicum sangninale var. truriens HOOK.; MATSUM.， 1nd. PI. Jap. 11. 1. p. 72 
(1930); NEMOTO， FI. Jap. SuppI. p. 959 (1936) Nom. Nipp. Mehiziωamodoki; 
1 numehiziwa Hαb. Ama町並-3sima; Okinawa: Syuri. Difflr. Kyusyu; Taiwan; Corea ; 
Chlna ; 1ndia ; Malay ; 1ndochina ; Australia. 
7. D. ropalotricha BUSE， inJUNGH. PI. Jungh. p. 381 (1854); TUYAMA， in JJB. XV1II. 
p. 18 (1942) Nom. Nipp. Tαtimehiziwa Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami~ôsima; 
Okinawa ; Miyako ; 1sigaki ; 1riomote. Distr. Honsyu; K戸lSYU;Taiwan ; Ogasawara to 
tropics. 
8. D.田:ricea(HONDA) HONDA， Monogr. Pac. p. 298 (1930) p. syn.; SON. TAW. et 
AM. ed. WALK.， FI. Ok. p. 179 (1952) Syn. Syntherisma sericea HONDA， in TBM. 
XXXVIII. p. 127 (1924) et Monogr. Poac Jap. p. 298 (1930) Nom. Nipp. Kinuge. 
mehiziwa Hah. Iriomote. Distr. Taiwan. 
9. D. shimadana OHWI， in Ac1. X1. p. 28 (1942) ; SON. TAW. et AM. ed .WALK.， F1. 
Ok. p. 17 (1952) Nom. Nipp. Hutamata-mehiziwa Hah. Okinawa; Miyako;脳gaki; 
1riomote. Distr. Taiwan ; China. 
31. Sαcciolepis NADH. 
1 . Sacciolepis ang田恒 (TRIN.)STAPF.， inPRAIN.， FI. Trop. Africa IX. p. 763 (1920); 
OHWI， inAct. X1. p. 48 (1942) ; TAWADA， in Sc. R叩. Univ. Ryukyu 1. p. 86 (1954) 
Syn. Panicum angustum TRIN.， Sp. Gram. Ic. II. 1. 334 (1836) P. indicum var. 
oryzetorum MAK.， inTBM. XXV11. p. 28， et 116 (1913)イ Sacciololりお oryzetora HONDA， 
in TBM. XXXVII. p・118(1923) et Monogr. Poac. Jap. p. 260 (1930) Panicum indicum 
L.; SAKAG.， Gen. 1nd. FI. Okin. p. 98 (1924) Nom. Nipp. Numerigusa Hαb. 
Tanegasima; Yakusima ; Amamトosima;Okinawa; Miyako; 1sigaki; lriomote (Ieg. 1pse); 
Senkyaku-retto. Distr. Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu; Corea ; China. 
2. S. in副.ca(L.) CHASE， inProc. Biolog.. Soc. Washing1. 1. p. 8 (1908) ; MAK.， in 
TBM. XXXVII. p. 116 (1913);MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 1392(1931) ;OHWI， 
in Ac1. X1. p. 48 (1942); BURCHAM， in Contr， U. S. Nat. Herb. XXX. 2. p. 440 (1948) ; 
TAWADA， in Sc. Rep. Univ. Ryukyu 1. p. 86 (1954) Syn. Panicum indicum L.， Mant. 
I. p. 184 (1767) ;KAWAG.， inBuII. Kag. 1. p. 107 (1915) ;SAKAG.， Gen. 1nd. FI. Okin. 
p. 184 (1924) P. indicus var. contraclum MIQ.; HACK.， in ENGL. Bot. Jahrb. VI. p.49 
(1885) ; RENDL.， in J. Linn. XXXVI. p. 330 (1904) ; MATSUM.， Ind. PI. Jap. n. 1. .p. 70 
(1905) Saccioletis sticata (L，) HONDA， ex MASAM.， PreI. Veg. Y;北.p. 46 (1929). et FY. 
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p. 488 (1934) ; HONDA ，Monogr . Poac.p . 261 (1930) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 954 
(1936) Nom. Nipp. Hainumeri HOO. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Amar凶一樹立:ta
Toguti VII. 18， 1923 (leg.lpse) ; Okinawa ; Miyako ; lsigaki ; Iriomote. Distr. Honsyu; 
Sikoku; K戸1町u; Taiwan ; Corea ; China ; Inclia. 
32. Pani叩 mL.
1. Panicmn bisulcatum THUNB.， inNov. Act. Soc. Upsal. VII. p. 141 (1815); SIMADA， 
in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 19 (1917); HONDA， in TBM. XXXVII. p. 26 
(1923) et Monogr. Poac. Jap. p. 249 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed.2. p. 1365 
(1931) ; MASAM.， FY. p. 487 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 493 (1936) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 183 (1952) Syn. Panicum acroanthum Stued.， Syn. 
I. p. 87 (1855) ; HACK.， inENGL. Bot. Jahrb. VI. p. 49 (1888) et BuII.Herb. Boiss. 
VII. p. 644 (1899) et ser. 2. II. p. 502 (1908) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 68 
(1905) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 98 (1924) Nom. Nipp. Nukakibi Hab. 
Tanegasima ; Yakusima ; Amami-osima ; Okinawa ; Isigaki ; Obama ; lriomote ; Yonakuni. 
Distr.日onsyu;Kyusyu ; Taiwan ; Corea ; Inclia. 
2， P. palud冊 umROXB.， Hort. Beng. p. 8 (1814) n. n. et Fl. Ind. 1. p. 310 (1820) ; 
fig. 18; OHWI， inAct. X1. p. 47 (1942) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 185 
(1952) Syn. Panicum proliferu1仰 LAM.，Encyc1. IV. p. 747 (1797) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 98 (1924); HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 247 (1930); NEMOTO， Fl. Jap. 
Suppl. p. 944 (1936) Nom. Nipp. Onukakibi H，αb. Miyako ; Isigaki ; lriomote. Dおか.
Taiwan ; Malay to India. Not. Flower in late autumn. 
3. P. repens L.， Sp. Pl. ed. 2. p. 87 (1762) ; MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 507 
(1884) ; MAK.， inTBM. X. p. 65 (1896) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1900); 
RENDL.， inJ. Linn. XXXV1. p・332(1903) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 71 (1905); 
KAWAG.， inBull. Kag. 1. p. 108 (1915) ; SIMADA， in Tr. Nat. His仕.Soc. Formos. 31. 
p. 19 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 98 (1924) ; HONDA， Monogr Poac. Jap. p. 
250 (1930) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 84 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
ed. 2. p. 1368 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 944 (1936); MASAM.， FY. p. 487 (1934); 
MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 327 (1941) ; OHWI， in 
Act. XI. p. 47 (1942) ; BURCHAM， in Contr. U. S. Nat. Herb. XXX. 2. p. 440 (1948) ; 
S01'<. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 185 (1952); NAITO， inSc. Rep. Kag. 1. p. 
73 (1953) Syn. Panicum schaemoides RETZ.; HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 273 
(1849) Nom. Nipp. Haikibi Hαb. Tanegasima; Yakusima ; Nakanosima ; Tokunosima; 
Amami-osima; Okinawa ; Daitozima ; Miyako ; Isigaki; Obama ; Iriomote. Distr. Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan; Pan甘opic.N ot. There are two varities in this species which are shown in 
th問 figurs.(fig. 19.20) P. repens L. var. m棚田，pI'叩 llumMAS品 11.var. nov. Monospicu-
lata H 00. Tanegasima ; Yakusi 
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Fig. 18. Panicurn paludos)11Il ROXB・
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Fig. 19. Panicum repens L. var. monospicu]um M'¥SAl¥1・
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Fig. 20. Panicum repens L. var. bispiculum M九SAM・
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33. Cyrtococcum STAPF. 
1. Cyrk肋 ccumpat冶田 (L.)A. CAM.， inBul1. Mus. Hist. Nat. Par. XXVII. p・118 
(1921) ; OHWI， in Act. XI. p. 47 (1942) ; BURCHAM， inContr. U. S. Nat. Herb. XXX. 
2. p. 440 (1948) ;SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 178 (1952) Syn. Panicum 
lうatensL.， Sp. P1. ed. 1. p. 58 (1753) ; NAITO， in Sc. Rop. Kag. I. p. 73 (1953) Nom. 
Nipp. Hime-tigozasa Hαb. Okinawa; Iheya; Is:泡北i; Iriomote. Distr. Taiwan; China; 
Malay to India. 
var. latifolia (HONDA) OHWI， in Act. XI. p. 47 (1942) Syn. Panicum 1りatensL. var. 
latifolium HONDA， Monog. Poa. p. 252 (1930) P. tate加f.latifolium HONDA，in TBM. 
XXXVILp. 25 (1932) Nom. Nipp. Hiraha-himeitigozasa Hαb. Isigaki ; Iriomote. Distr. 
Taiwan. 
34. UrocJuoαBEAUV. 
1. Urochl抽 P剖 paloid，倒 PRESL.， Re1. Haenk. 1. p. 318 (1830) ; OHWI， in Act. X1. p. 
33 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 189 (1952) Syn. Panicum ambigum 
(non LAPEYER) TRIN.， Panic. p. 155 (1826) ; RENDL.， in J. Linn. XXXV1. p. 327 (1904) ; 
MATSUM.， Ind，・ P1.Jap. 11. 1. p. 68 (1905); HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 254 (1930); 
MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1365 (1931) P.仰s)りαloides(PRESL.) C. E. HUBBARD.， 
in HOOK. Ic. sub. pl. 3363 (1938) Nom. Nipp. Nikukibimodoki Hah. Ih町出:ima;Okinawa; 
Miyako; 1常aki;Iriomote. Distr. Asia Trop. ins. Pacific. et Ceylon; Cohinichina "ex. 
Herbarium of the U. S. North. Pacific Exploring. Expedition under Commander Ringgold. 
Rodgers， 1853-56" C. Wright Coll. Loo-choo Islands. in Mus. Paris. 
35. Ichnαnthus BEAUV. 
1. Ichnanthus vicinus (F. M. BAIL.) MERR.， Enum. Philipp. FL. Pl. 1. p. 70 (1922); 
OHWI， in Act. X1. p. 47 (1942) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 181 (1952) 
Syn. Panicum vicinum F. M. BAILLEY， Synop. Queensl. F1. Supp1. IIL p. 82 (1890) 
Nom. Nipp. Taiwansasakibi Hah. Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan; S-China; 
Philipp. ; Malay ; India ; Australia. 
36. Br，αchi俳句 GRISEB.
1. Brachiaria distachya (L.) STAFF.， in PRAIN Fl. Trop. Afr. IX. p. 565 (1919) 
fig. 21; OHWI， in Act. XI. p. 44 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 177 (1952) Syn. Panicum distachum L.， Mant. 1. p. 138 (1767) ; S皿 AG.，Gen. 
Ind. Fl. Okin. p. 98 (1924) P. distachyum L. var. brevifolium WIGHT.; HONDA， in TBM. 
XXXVII. p.25 (1920) et Monogr. Poac. Jap. p. 253 (1930); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 83 (1930) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 943 (1936) P. distachyum subsp. 
brevifolium MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 326 (1941) 
Nom. Nipp. Nikukib唱・ Hαb. Okinawa: Nago; Daitozima; Miyako; Isigaki; Iriomote; 
Yonakuni. Distr. Taiwan;らCihna; Malay ; India. 
Eηumeratio Tracheoρhytarum R.yukyn 1附 utarum(VIlI) 235 
F!g. 21. Braっhiadadistachya STAPF. 
2. B. mutica (FORSK.) STAPF.， inPRAIN， Fl. Trop. Africa IX. p. 526 (1919); OHWI， 
in Act. XI. p. 43 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WALKリ Fl. Ok. p. 177 (1952) Syn. 
Panicum muticum FORSK・， Fl. Aeg. Arab. p. 20 (1775) P. turtur邸 censRADDI ; HITCHC. 
ed. CHASE， Man. Grass. U. S. ed 2. pp 680， 683 f. 1027 (1950) NlJm. Nipp. Paragursu 
Hαb. Okinawa (introduced.). Disiv'. Tropical African origin， Now Pantropic. 
3. B. villosa (LAM.)A. CAM， in LocoMTe， Fl. Indchina vn. p. 433 (1922) ; OHWI， in 
Act. IX. p. 43 (1943) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 177 (1952) Syn. 
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Panicum villosum LAM.， Tabl. Encycl. 1. p. 173 (1791); HO:NDA， Monograp. Poac. Jap. 
p. 254 (1930) Nom. Nipp. Birodokibi Hαb. Okinawa; Isigaki; Obama; Iriomote. 
DitIlr. Sikoku; Kyusyu ; Taiwan ; China ; Indochina ; Malay. 
var. glabriglumis OHWI， in Act. V. p. 51 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 177 (1952) Syn. Brachiaria villosa (LAM.) A. CAM. form. glabriglumis OHWl， 
in Act. X1. p. 43 (1942) Nom. Nipp. Rasyakibi Hαb. Isigaki. Distr. Endemic. 
37. Oplisme1UlS BEAUV. 
1. Oplismenus compOsitus (L.) BEAUV.， Ess. Agrost. p. 54 (1812); HACK.， inBull. 
Herb. Boiss. VII. pp. 721 et 723 (1899); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1900); 
MATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 1. p. 67 (1905); KAWAG.， inBul1. Kag. 1. p. 107 (1915) ; 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 97 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 82 
(1930) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 271 (1930) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. 
p. 1363 (1931) ; MASAM.， FY. p. 490 (1934); NEMOTO， F1. Jap. Supp1. p. 942 (1936) ; 
SON. TAW. etAM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 184 (1952); TAWADA， in Sc. Bul1. Univ. 
Ryukyu 1. p. 86 (1954) Syn. Panicum com1りositum L.， Sp. P1. ed. 1. p. 57 (1753) 
Oplismenus formosanus HONDA， in Fedd. Rep. Sp. Nov. XX. p. 361 (1924) ; MASAM. et 
YANAG.， inTr. Nat. Hist. Soc. Formos. XXXI. p. 942 (1941) ; BURCHAM， in Contr. U. 
S. Nat. Herb. XXX. 2. p 441 (1948) O. 1り'olliniaefoliusHONDA， in Fedd. Rep. Sp. Nov. 
XX. p. 362 (1924) et Monogr. Poac. Jap. p. 275 (1930); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 82 (1936) p. p. Nom. Nipp. Obatizimizasa; Edauti.tizimizasa HOO. 
Tanegasima ; Yakusima ; Nakanosima ; Amami-os出 a;Tokunosima; Okinawa: Kundzyan; 
Daitozima; Isigaki;ーObama;Iriomote; Senkyaku-retto. Distr. Kyusyu， Taiwan; Ogasa-
wara; China; India， Ceylon. 
var. intermedius (HONDA) OBWI，泊 Act. X1. p. 35 (1942); SON. TAw.etAM. ed. 
WALK.， F1. Ok. p. 184 (1952) Syn. 0ρlism抑制 brumanni BEAUV. v訂 intermedius
HONDA， in TBM. XXXVIII. p. 191 (1924) et Monogr. Poac. Jap. p. 220 (1930) ; 
MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 44 (1929) et FY. p. 489 (1934) Nom. Nipp. 
Taiton-初旬nωiba;Kobano-tizimizasa HOO. Y北usima;Amami-osima; Okinawa. Distr. 
Taiwan. 
var. owatarii (HONDA) OHWI， in Act. VI. p. 35 (1942); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.，Fl. Ok. p.184 (1952) Syn. 01りlismenusowatarii HONDA， in Fed. Rep. Sp. Nov. 
XX. p. 361 (1924) et Monogr. Poac. p. 274 (1905) Nom. Nipp. Arage.tizimizasa 
Hαb. Okinawa; lsigaki; lriomote. DitIlr. Taiwan. 
2. o. pa1泡，us HONDA， in Fedde， R句.XX. p. 360 (1924) et Monogr. Poac. Jap.巴p.
275 (1930); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1364 (1931) et NEMOTO， SuppLp. 
942 (1936); OHWI， in Act. X1. p. 35 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WAlK.， FL 'Ok. 
p. 184 (1952); TAWADA， in Sc. Bul1. Ryuku Univ. p. 86 (1954) Nom. Nipp. 
Oba.tizimizasa H 00. Yakusima; Ama凶 .esima; Iheyazima ; Okinawa ; Miyako ; Isigaki ; 
lriomote; Senkyaku-retto. Distr. Taiwan. 
3. O. undulatfiolius (ARD.) BOEM. et SCHULT. Syst. Veg. I. p. 582 (1817) ; 
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KUROIWA， inTBM. XIV. p. 143 (1900) Syn. Panicum undulatifolium ARD.， Animadr. 
Sp ・Alt.p. 14 (1764) 0ρlismenus brunonianni BEAUV; KWAGA.， in BulI. Kag. 1. p. 107 
(1917) ; NAITO et SHIN， in Sc. Rep. Keg. IV. p. 59 (1955) Nom. Nipp. Tizimizasa. 
Hah. Tanegasima; Yakusima; Kikaigasima; Okinawa. Distr. Hokkaido; Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu. 
var. imbeciHis (R. BR.) SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 184 (1952) Syn. 
Ortholりogon imbeci・lis R. BR勺 Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 194 (1810) 。ρlismenus
undulatifolius (Ard.) BOEM. et SCHULT. var. imbecillis (R. Br.) HACK.; OHWI， inAct. 
XI. p. 35 (1942) Nom. Nipp. Hosoba-tizimizasa Hab. Okinawa; Miyako ; Isigaki ; 
Iriomote. Distr. Taiwan to A.ustralia 
V訂 japonicus(STEUD.) KOIDZ.， inTBM. XXXIX. p. 302 (1925) ; MAK et NEMOTO，Fl. 
Jap. ed. 2. p. 365 (1931); OBWI， in Act. XI. p. 34 (1942); NAITO et SHIN， in Sc. R叩・
Kag. IV. p. 59 (1955) SlIU. P anicum jalうonicumSTEUD.， inFl. XXXIX. p.18 (1836) 
0)うlismenus loliaceus HACK.， in Bull. Herb. Boiss. p. 721 (1899) ; MATSUM" Ind. PI. 
Jap. I. 1. P. 67 (1905); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 97 (1924) O. jaρonicus 
(STEUD.) HOl'<DA， in TBM. XXXVIII. p. 189 (1924) et Monogr. Poac. Jap. p.273 
(1930); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 82 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 
2. p. 1363 (1931) ; MASAM.， FY. p. 490 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 942 (1936) 
Nom. Nipp. Kotizimizasa; Ryukyu-tizimizasa Hαb. Tanegasima; Yakusima;， 
AmamI-6sima; Tokunosima; Okinawa: Syuri; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. 
Honsyu ; Sikoku Kyusyu; Taiwan ; Cor田.
var. micropnyllu自 (HONDA) OHWI， in TBM. LV. p. 546 (1941) et in Act. XI. p. 35 
(1942) Syn. 01りlismenusmicrojりhyllusHONDA， ex MASAM.， Pre1. Rep. Veg. Yak. p. 44 
(1929) n. n. et FY. p. 490 (1934) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 274 (1930) Nom. 
Nipp. Tyabo-tizimizasa Hαb. Yakusima. Distr. Honsyu; Kyusyu; Taiwan. 
38. SelariαBEAUV. 
1. Setaria com田aHONDA. var. pilo日a HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 440 (1930) ; 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 955 (1936) (5. viridisxS. italica) SlIn. 5etaria giganthea 
MAK.， inTBM. XIV. p. 227 (1911) Chaetochloa giganthea var.ρilosa HONDA， inTBM. 
XXXVIII. p. 200 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1330 (1931) Setariα 
giganthea MAK. var. tilosa MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 1. p. 1498 (1925); HONDA， 
Monogr. Poac. Jap. p. 236 (1930); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 955 (1936) Nom. Nipp. 
Ke-enokoro Hα:b. Okinawa: Yonakuni. Distr. Hokkaido : Honsyu : Sikoku : Kyusyu. 
2. S. geniculata (LAM.) BEAUV.， Ess. Agrost. p. 51 et 178 (1812) ; OmvI， in Act. XI. 
p. 53 (1942); HITCHCOCK， Man. Grass. U. S. ed. 2. (ed. CHASE) p. 720. f. 1095 
(1950) : SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 187 (1952) Syn. P anicum geniculatum 
LAM.， Encycl. IV. p. 727 (1798) (Typ. corsulted) Nom. Nipp. Kotubukin-enokoro Hαb. 
Okinawa ; Isigaki ; lriomote : Hateruma. Distr. Sikoku; Kyusyu; Taiwan to tropics. 
3. S. excurrens (TRIN.) MIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. I. p.275 (1867) 
var. paucisetum (STEUD.) OHWI， in Act. XI. p. 50 (1942) ; SON. T AW. et AM. ed. 
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WALK.， FL Ok. p. 187 (1952) SlIn. Panicum 1うauGIsetumSTEUD.， Synop. Glum. 1. p. 52 
(1854) P. excurrens TRIN.; SLMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Foロnos.31. p. 19 (1917); 
HONDA， in TBM. XXVI. p. 22 (1923) et Monogr. Poac. p. 255 (1930) Nom. Nipp. 
}Cosasakibi IIαb. Okinawa; Isigaki; Iriornote; Yonakuni. Distr. Kyusyu; Taiwan; 
Hainan ; China. 
4. S. palmifoHa (KOEN.) STAPF・， in J. Linn. Soc. XLII. p. 186 (1914) ; OHvn， in 
Act. XI. p. 49 (1942); HITCHOCK， Man. Grass. U. S. 2 ed. CHASE， p. 726. f. 1108 
(1950); SON. TAW. et AM. ed. WALK・， Fl. Ok. p. 187 (1952) Panicum talmifolium 
KOEN.， in Naturf. XXIII. p. 209 (1788) P. STEUD.， ; MAK.， in JJB. XV. p・
394 (1939) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1. p. 73 P. neurodes SCHLT.; MATSUM.， 
Ind. Pl. Jap. n. L p. 71 (1905) P. LAMηHmWA， in TBM. XXXVIL p. 21 
(1925) et Monogr. Poac. Jap. p. 256 (1930); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 84 
(1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1367 (1931) ; MASAM.， FY. p. 497 (1934) 
Nom. Nipp. Sωakibi Hαb. Tanegasima ; Yakusima ; Amami今sima;Tokunosima; Okinawa; 
Miyako; Iriornote. Distr二 Kyusyu;Taiwan; India; Philipp ; Malay. 
5. S. pumila (POIR.) ROEM. et SCl-IUL T・， Syst. 10 p. 891 (1817) ; MANSF勺 inFedd. 
Rep. p. 268 SON. Tムw. et Ai¥L ed. FL Ok. p. 187 (1952) 
Panicum 1うumilum POIR・， EncycL IV. p. 273 (179'7) P. WILLD.; HOOK園
et ARNOT.， Bot. Beεch. Voy. 237 (1840) ; 五在ATSUM.，in Gakugeisirin XIV. p. 335 (1884) 
Setaria glauca BEAUV.; MA応， in TBM. X. p. 66 KUROIWA， in TBM. XIV. p. 
143 (1900) ; MATSUM・， Ind. P1. Jap. l. 1. p. 89 (1905) ; in Tr. Nat. Histr. 
Soc. Formos. 31. p. 20 (1917) ; SAKAG.， G邑n.Ind. FL Okin. p. 99 (1924) Chaetochloa 
lutesans STUNTZ var. HONDA， in TBM. xxxvm. p. 194 (1924) ; SASAKI， Cat. 
Gov. Hεrb. Formos. p. 71 (1930) ; MAK et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1331 (1931) 
Setaria lutescens HUBB四 var. HONDA，位 MASAr札， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 
46 (1929)， FY. p. 485 (1934)εt in Tr. Nat. Histτ. Soc. Formos. 121， p. 216 (1932) ; 
HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 237 (1930) ; NEMOTO， F1. Jap. SuppL p. 953 (1936) S. 
luiescens HUBB. subsp. 
XXXI. p. 327 
MASAM. et YANAG吋 inTr. Nat. Histr. Soc. Forrnos. 
Nom. Kin-enokoro Hab. Tanegasima; Yakusima; 
Akuseki; Takarazima; Amami-osima; Okinawa; Daitozima; Miyalω; Isigaki ; Y onakuni . 
Distl九 Hokkaido Honsyu Sikoku; Kyus戸1;Taiwan; Corea; Ogasawara; Manchuria; 
Ussuri; Amur; India. 
var. longispica (HONDA) Setaria lutescens HUBB. v訂 longisticaHONDA， 
Monogr. Poac. Jap. p. 238 (1930); MASAM.， FY. p. 486 (1934) Nom. Nipp. 
N agabonokin-enokoro Hαb. Tanegasima ; Yakusima ; Amami-~sirna ; Okinawa; Miyako ; 
Isigaki; lriomot己 Distr.Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. Not. Panic1e yel1owish， 
st工aightcylindric， often longer than 10 cm. 
6. S. verticillata (L.) BEAUV.， Ess. Agrost. p. 51 (1812) ; OHWI， in Act. VII. p. 31 
(1938) ; OKUYAMA， in JJB. XV. p. 14 (1939) ; OHWI， in Act. XL pp. 50 et 255 (1942); 
HITCHCOCK (ed. A. CHASE) Man. Grass. U. S. ed. 2. p. 720， f.1096 (1950); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK・， Fl. Ok. p. 188 (1952) Nom. Zarαtuki-enokorogusa 
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Hαb. Amami-osima; Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. Eurpεan origin. Not. Fruit 
finely rugose. 
var. ambigua (Gussmm) PARLAORE， F1. Palerm. 1. p. 36 (1845) ; OKUYAMA， in JJB. 
XV. p. 14(1939); OHWI， inAct. XI. p. 51(1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 188 (1952) Nom. NijJp. Inuenokoro Hαh. Okinawa ; Isigaki; Iriomote. Distr. 
Europ日 America; Taiwan (naturalizecl). Not. Axis of panic1e scabrous but no bristle. 
7. S. viridis BEAUV. var. virkiis Syn. Panicum viride L.， Syst. Nat. ecl. 10， II. 
p. 870 (1'759) P. verticillatum var. nunor THUNB.， Fl. Jap. p. 46 (1784) Seiariα 
viridis BEAUVっEss.Agrost. p. 51 et 178 (1812); MATSUM，. in Gakugeisirin XIV. p. 474 
(1884) ; SAKAG・， Gen. Ind. F1. Okin. p. 99 (1924) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I.l. p. 83 
(1905) ; KAWAG.， in Bull内 Kag.1. p. 163(1915); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. 31. p. 20 (191'7) ; OHWI， in Act. XI. p. 51 (1942) ; H!TCHCOCK (ed. CHASE) 
Man. Grass. U. S. ed. 2. p. 724. f. 1105 (1950) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. 
Ok. p. 188 (1952) Chaeiochloa viridis var. genuina HONDA， in TBM. XXXVIII. p. 196 
(1924); SASAKI， Cat. Gov. .Herb. Formos. p. 71-72 (1930); MAK. et NEMOTO，日.Jap. 
ed. 2. p. 1336 (1931) Seiaria viridis BEムUV.var. genuina HONDA， Monogr. Poa. Jap. 
p. 240 (1930); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 956 (1936) S. viridis BEAUV. var. minor 
(THUNB.) OnwI， in Act. XI. p. 51 (1942) Nmn. 1Vipp. Enolzorogusa Hαb. Tanegasima; 
Yakusima; Takarazima; Amami-osima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Obama; lriomote. 
Disir. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan ; Corea. Not. Panic1e green ancl nearly always 
erect. 
subsp. pachy叫;achys (FIL et SAV.) MASAM. et YAMAG吋 inTr岡 Nat. Histr. Soc. 
Formos. XXXI. p. 327 (1941) Syn. 8etaria pachystachys FR. et SAV. Enum. PL Jap. 
I. p. 162， 594 (1879) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 99 (1924) S. pachystachys 
V訂 .lanceolata HムCK.;l¥1ATSUM勺 Ind.P1. Jap. n. 1. p. 82 (1905) Chaetochloa viridis 
SCRIBNER. var. 台αchysiachysHONDム subvar.tytica HONDA， in TBM. XXXVIII. p. 198 
(1924) Setariavi ridis var. pachystachys(FR. et SAV.) MAK. et NEMOTO， subvar. tyρica 
MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1499 (1925) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 241 
(1930) ; MASAMサ FY.p. 486 (1934) ; NEIVlOTO， F1. Jap. Suppl. p. 956 (1936); OHWI， 
in Act. XI. p. 52 (1942); SON. T A w.et AM. ed. ¥九TALK.， Fl. Ok. p. 188 (1952) S. 
viridis var. pachystachys (HONDA) MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. p. 1499 (1925) S. 
geniculata BEムuv.; BURCHAM， In C 
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39. Cenclmr闘し
LC色nchu間呂むalycula抗!SCAVAN吋Ic.V. p. 39 (1799) ; OHWl， in Act. X. p. 273 et in 
XL p. 255 (1942) ; SON. TAW. 巴tAM. ed. WALK， F1. Ok. p. 177 (1952) 8yn. 
Cenchurus echinatus (non L.) OHWI， in Act. V. p. 184 (1936) Nom. Nipp. Kurinoiga 
Hab. Isigaki; Hateruma (introduced?). Distr. Polynesia origin. 
40. Pennisetum L. C. RICH. 
1. Pennisetum alopocuroides (L.) SPRENG吋 Syst. Veg. 1. p. 303 (1825) ; OHWI， in
Act. X. p. 274 (1941) 8yn. Panicumαloρecuroides L.， Sp図 Pl. ed. 1. p. 55 (1753) 
Pennisetum jaJうonicum TRIN.， in SPRENG. Neue Entd. 11. p. 76 (1821) ; KUROIWA， in 
TBM. XIV. p. 143 (1900) Nom. Nipp. Tikarasiba Hαb. Tanegasima; Yakusima; 
Okinawa ? . Distr. Hokkaido ; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China; Burma。
var. viridie呂cens OHWI， in AcL IV. p. 59 (1935) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 945 
(1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 185 (1952) 8yn. GYl仰 wthrix
}alうonicavar. viridescens MIQ吋 Prol.Fl. Jap. p. 164 (1867) Penniseium TR. 
va工¥ viridescens MATSUM園， Cat. PL 日εrb. Coll. Sc. Imp. Univ. p. 226 (1886) et 
Shokubutu-meii 1. p. 207 (1891) et Ind. PI. Jap. I. 1. p. 74 (1905) ; HONDA， Monogr. 
Poac. Jap. 232 (1930) Nom. Nipp. Aono-tikarasiba Hoh. Yakusima; AmamHisima. 
Distl九 Honsyu;Sikoku; Kyusyu ; Taiwan; China. 
2. P.呂orididumKOIDZ吋 inTBM. XXXIIL p. 112 (1910); HONDA， Monogr. Poa心。 ]ap.
p. 45 (1929) et FY. p. 185 (1934) ; OHWI， in Act. X. p. 274 (1941) Nom. Nipp. 
Simatikarasiba Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Distr. Kyusyu; 
Ogasawara. 
41. TlmareαPERS. 
1. Thl.l.a:rea Involuta (FORST.) R.BR吋 Prodr.p回 197(1810) (fig. 22); HOOK. et ARNOTリ
Bot. Beεch. Voy. p. 273 (1840) ; SASAKIヲ Cat.Gov. Herb. Formos. p. 93 (1930) ; 
NEMOTO， FL ]ap. Suppl. p. 959 (1936) ; BURCHAM， in Contr. U. S. Nat. H邑rb.XXX. 
2. p. 441 (1948); OHWI， in AcL X. p. 274 (1941) ; SON. TAW. et AM. ed. WAU王吋 FL 
Ok固 p.189 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep固 Kag.1. p. 74 (1953) ; TAWADA， in Sc. BulL 
Univ. Ryukyu 1. p. 86 (1954) 8yn. Ischaemum involutum FORsT.，Prodr. p. 73 (1786) 
Thuarea sarmentesa PERS.， Syn. L p. 110 (1805) et X. p. 58 (1896) ; KUROIWA， in 
TBM. XIV. p. 143 (1900) ; MATsuM.，Ind. P1. Jap. I. L p. 85 (1905) ; KAWAG吋 in
Bull. Kag. 1. p. 164 (1915); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 20(1917); 
SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 100 (1924); NAITO et KAJIW， List. p. 428 (1934) 
Nom. Nipp. Kuroiwazasa (MAK.); Sunazasa Hαb. Nakanosima; Takarazima; 
AmamHisima; Okinawa: Itoman VIL 22， 1923 (leg. Ipse) ; Miyako; Isigaki; Obama; 
Iriomote. Distr. Taiwan; Ogasawara; Cochinchina; Ceylon; Pantropic. Not. Typical 
psammophyte of the sea shore of this archipelago. 




Fig. 2. Thuar色，ainvoluta R. BR. 
42. S pinif ex 1. 
1. Spinifex littoreus (BURM) MERR， in PhiIipp. J. Sc. VI1. p. 229 (1912); HONDA， 
Monogr. Poac. Jap. p. 302 (1930) ; MASAM.， FY. p. 495 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. 
p. 956 (1936) ; OHWI， in Act. XI. p. 56 (1942)己tFl. Jap. p. 151 (1953) ; SON. TAW. et 
AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 188 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 74 (1953) 
Syn. StilうaSlりinifexL.， Mant. 1. p. 34 (1767) S. littorea N. 1. BURMAN， Fl. Ind. p. 
29 (1768) SPinifex squarrosus L.， Mant. I. p. 300 (1771) ; ENGL.， Bot. Jharb. VI. p. 
50 (1885) ; MAK.， in TBM. X. p. 56 (1896) ; MATSUM.， in TBM. XI. p. 77 (1897) ; 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1900) ; KAWAG.， inBulI. Kag. I. p. 163 (1915); MAK. 
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et NEMOTO， FL Jap. ed， 2. p. 1403 (1931) ;吋 Ind.P1. Jap. H. p. 83 (1905); 
MASAM.， Prel. Rep時 Veg.Yak. p. 46 Nmn. Nipp. Hα'O. Tan記gasima;
Yak.usima; Tak.arazima; Amami-6sima; Tokunosima; Ok.inawa; Ihεyazima; Miyak.o; 
Isigak.i ; Obama; lriomote. Distr. Taiwan to tropical lands. Noi. TypicaI psammophyte 
of the sea shore of this Archipleago. 
43. LeerisiαSOLAND. 
L自ILeerisiabe芯andra Sw.， Prodr. Ind. Occ. p. 21 (1788); (fig也 23)MATSUM.， 
Fig. 23. Leerisia h白xandraSN. 
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Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 62 (1905) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 97 (1924) ; HONDA， 
Monogr. Poac. Jap. p. 6 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed.2. p. 1356 (1931) ; 
NEMOTO， Suppl. p. 936 (1936); OHWI， in JJB. XVII. p. 498 (1941); HITCHCOCK 
(ed. CHASE) Man. Gras. U. S. ed. 2. p. 560， f.811 (1950) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 182 (1952) Syn. HomaZocenchrus hexandrus O. K.; HONDA， inTBM. 
XXXIX. p. 36 (1925) Nom. Nipp. Taiωan-asikaki Hαb. Okinawa; Miyako; Isigaki; 
Obama; Iriomote. Distr. Taiwan to tropical lands. 
2. L. japonica MAK.， inTBM. VI. p. 48 (1892) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. 
p. 1356 (1931); OHWI， in JJB. XVII. p. 497 (1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 183 (1952) Homalocenchrus japonicus (MAK.) 日OJ';DA，in TBM. XXXIX. p. 37 
(1925) Nom. Nipp. Asikaki Hαb. Amami-6sima; Okinawa: Simaziri. Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Corea; China. 
44. ChikushichloαKOIDZ. 
1. Chik田:hichloabrachyathera OHWI， in Act. XI. p. 255 (1942) ; SON. T AW. et AM. 
ed. WALK吋 Fl. Okin. p. 177 (1952) Syn. Chikusichloa aquatica var. brachyathera 
OHWI， 1. c. Nom. Nipp. Iriomolegaya Hαb. lriomote. Distr園 Endemic.
45. Anthゅ'xanthum L. 
1. Anthoxanthum japonicum HACK. var. sikokiauum OHWI， inJJB. XVII. p. 493 (1941); 
ut syn. OHWI， Fl. Jap. p. 103 (1953) Syn. Anthoxanthum odoratum 1.; MASAM.， PreI. 
Rep. Veg. Yak. p. 41 (1929) et FY. p. 484 (1934) ;日ONDA，Monogr. Poac. Jap. 226 
(1930) p. p. A. sikokianum ORWI， in JJB. XVII. p. 493 (1941) Nom. Nipp. Isiduii-
kobo Hαb. Yakusima. Distr. Sikoku圃
46. AristidαL. 
1. Aristida takeoi OHWI， in TBM. XLV. p. 183 (1931) et LV. p. 395 (1941) ; 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 907 (1936); HENR， in Meded. Rijk. Herb. 54， p. 741 (1933); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 176 (1952) Nom. Nipp. Omatubasiba Hαb.. 
Okinawa: Chibana in Nakagusuku. Distr. Endemic固
47. Mueh1enbergiαSTEUD. 
1. Muehlenbergia sp. SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 19 (1917) 
Nom. Nipp. H，αb. Yonakuni. Distr. 
2. M. japonica STEUD.， Syn. Gram. p. 422 (1855) Nom. Nipp. Nezumi-gaya 
Hαb. Tanegasima; Yakusima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Kyusyu. 
48. Alopecurus L. 
1. Alo酔巴町田 aequalisSOBOL. var. amurensis (KOMAR.) OHWI， in TBM. LV. p. 360 
(1941) ; BURCHAM， in Contr. U. S. Nat. Herb. XXX. 2. p. 437 (1948) ; SON. TAW. et 
AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 175 (1952) Syn. Aloρecurus fulvus var， amurensis KOMAR.， in 
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AcL HorL Pεtrop. XX. 272 (1901) in nota A fulvus Sm.; MATSUM.， Ind. P1. Jap. IL 1. 
p. 15 (1905) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 205 (1930) A. geniculatus L. var. amurensis 
(KOMAR) ROSHEVITZ.， in Bull. Jard. Bot. Pierre Grand. XN. Suppl.p. 54 (1914) A. 
genicultus L.; MASAM勺 FY.p. 483 (1934) ; NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p. 906 (1936) 
Nom. Nipp. Suzumeno-ietρo Hah. Tanegasima; Yakusima; Amami~ôsima ; Okinawa; 
Miyako; Isigaki ; Iriomote. Distr. Karahuto; Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan; Corea ; China; Siberia. 
2. A， japonicns STEUD・， Syn. Glum 1. p. 149 (1855) ; HONDA， Monogra. Poac. Jap. 
p. 205 (1930) ; MASAM.， FY. p. 484 (1934) Nom. Nipp. .Setogaya H，αb. Tanegasima; 
Yakusima. Distl九百onsyu， Sikoku; Kyusyu; China. 
49. S pOl'o!Jorus R. BR. 
1. Sporooo四呂 diander(RETZ.) BEAUV吋 Ess.Agrost. XXVL p. 147 (1812) ; OWHI，泊
TBM. LV. p. 394 (1941) ; SON. TAW也 etAM ed. WALl:仏 FLOkin. p. 188 (1952) Syn. 
Agrostis diandra RETZ.， Obs. BoLV. p. 19 (1789) Nom. Nipp. Hutasibenezumino司O
Rαb. Tokunosima; Okinawa; Miyako; Isigaki. Distr. Taiwan tolndia. 
2. S. elorigams R. BR.， Prodr. p. 170 (1810) ; KURon市A，加 TBM.XIV. p. 143 (1900) ; 
MATSUM.， Ind. P1. Jap. l. p. 84 (1905) ; KAWAG.， in Bull. Kag. I. p. 108 et 164 (1915) ; 
HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 200 (1930) ;民I[AK.et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1405 
(1931)et NElV!OTO，SUpp1. p. 957 (1936) ; MASAM.， FY. p. 183 (1934) ; MASAM. et 
YANAG.， in Tr.Nat. Histr. Soc. Formos. XXXL p. 327 (1941) ; OHWI， in TBM防 LV.p. 
394 (1941); SON. TAW. et Am. ed.WALK.， Fl句 Ok.p四 188(1952) Syn. Vilfa elongata 
NEES. ab ESENB. var. HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 274 (1840) Sporobolus 
indicus R. BR四 MATSUMリ inGakugeisirin XIV. p. 508 (1884) ; RENDLEリ inJ. Linn， 
XXXVI. p. 388 (1904) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 20 (1930) Nom⑩ 
Nipp. Nezumino-o Hab. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Amami~ôsima: Tatugo 
(leg. Ipse!)， Nase (Ipse); Tokunosima， Okinawa; Daitozima; Miyako (leg. Ipsε) ; 
Iriomot芭(leg.Ipse) ; Hateruma. Distr. Honsyu; Sikbku; Kyusyu; Taiwan ; lndia ; China 
to Australia. 
3. S. hancei RENDLE， in J. Linn. XXXVI. p. 387 (1904) ; ORWI， in TBM. LV. p. 394 
(1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 189 (1952) Nom. Nipp. Hime-
nezumino-o Hα弘 Okinawa;Miyako ; Isigaki ; Iriomote. DifJtr. Taiwan; China; Fukien. 
4. S. viiginicns (L.) KUNTH.， Rev. Gram. I. p. 67 (1829) ; MAK.， in TBM. X. p; 64 
(1896) ; HACK.， in Bull. Herb. Boiss. Vll. p. 721 (1899) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 
143 (1900) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 84 (1905); SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. 
Fonnos. 31. p. 20 (1917) ; SAKAG句 Gen.Ind. Fl. Okin. p; 99 (1924) ; HONDA， Monogr. 
Poac. Jap. p. 201 (1930) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 92 (1930) ; NEMOTO. 
Fl. Jap. Suppl. p. 957 (1936) ; ORWI， in TBM. LV. p. 294 (1941) ; HITCHCOCK (ed. 
CHASE) Man. Crass. U. S.εd. 2. p. 418. L 599 (1950); SON. TAw.et AM. ed. WALK.， 
FI. 'Ok. p. 189 (1952) ; NAITO， inSc. Rep. KagィI.p. 74 (1953) Syn. Agrostis virginica 
1.， Sp匂 P1.ed. 1. p. 63 (1753) Nom. Nipp. Sonaresiba (MAK.) Hαb. Okinawa ; Miyako ; 
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Isigaki ; Iriomote; Yonakuni. Distr. Kyusyu; Taiwan; Ogasawara. 
50. Polypogon DESF. 
1. Polypogon fllgax NEES.， ex STEUD.， Syn. Gram. 1. p. 184 (1854) ; OHWI， in TBM. 
LV. p. 357 (1941) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. Ok. p. 186 (1952) Nom. Nipp. 
Hiegaeri Hαb. Amamis-δsima; Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyuyu; Taiwan ; 
Corea; China ; India. 
2. P. monspeliensis (L.) DESF.， Fl. Atlant. 1. p. 67 (1798) ; MATSUM.， inTBM. XI. 
p. 444 (1896) et Ind. P1. Jap. I. 1. p. 80 (1905) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 197 
(1930) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 89 (1930) ; MAK. et NEMOTO，日.Jap. 
ed. 2. p. 1388 (1931) et NEMOTO， SuppI. p. 952 (1936) ; OHWI， in TBM. LV. p. 356 
(1941) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. Okin. p. 186 (1952) Syn. Alolうecurus
monospeliensis L.， Sp. PI. ed. 1. p. 61 (1753) Nom. Nipp. Hamahiegaeri Hαb. Okinawa ; 
Miyako; Isigaki; Obama; lriomote; Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan ; Corea ; Europe ; Africa ; America. 
51. GαrnotiαBRONGN 
1. Garnotia aClltigluma (STEUD.) OHWI， in TBM. L V. p. 393 (1941) ; SON. T A w.et 
AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 181 (1952) Syn. Urachne acutigluma STEUD.， Syn. 1. p. 121 
(1854) Garnotia stricta BRONGN. ; OHWI， in Act. VI. p. 149 (1937) Nom. Nipp. Ao-
siba Hαb. lriomote. Distr. New Guinea. 
52. Agrostis L. 
1. Agr倒 tisclavata TRIN.， inSPRENG.， Neue Entdlek. I. p. 55 (1821) ; MASAM吋 FY.
p. 482 (1934) Syn. Agrostis perennans TUCK.; MATSUMリ Ind.Pl. Jap. I. 1. p. 34 
(1905) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1305 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 905 
(1936) Nom. Nipp. Yamωtukabo Hαb. Yakusima; Okinawa? Distr. Hokkaido; 
Honsyu ; Sikoku; Kyusyu ; Taiwan ; China; America. 
var. nukabo OHWI， in TBM. LV. p. 356 (1941) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 175 (1952) ; TAWADA， in Sc. BulI. Univ. Ryukyu 1. p. 85 (1954) Syn. Agrostis 
matsumurae HACK. ex MATSUM.， in TBM. XI. p. 445 (1897) p. p.; HONDA， Monogr 
Poac. Jap. p. 191 (1930) p. p.; MASAM.， FY. p. 481 (1934) ; NEMOTO， F1. Jap. SuppL 
p. 904 (1936) p. p.; TAKENOUCHI， in Fuk. p. 17 (1936) A. tenuiflorαSTEUD.; KAWAG.， 
in BuIl. Kag. 1. p. 106 (1915) Nom. Nipp. Nukabo Hαb. Tanegasima; Yakusima 
Takesima; Nakanosima; Amami-osima; Okinawa; Isigaki; Iriomote ; Senkyaku-retto. 
Distr. Hokkaido ; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan ; Corea ; China. 
2. A. flaccida HACK.， in BulI. Herb. Boiss. VII. p. 649 (1899) ; MASAM.， PreI. Rep. 
Veg. Yak. p. 40 (1929) et FY. p. 481 (1934) ; HONDA， Monog. Poac. Jap. p. 189 (1930) 
Nom. Nipp. Miyama切ukabo Hαb. Yakusima. Distr. Karahuto; Tisima ; Hokkaido ; 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea固
3. A. palus仕i日 HUDSON，F1. Angl. p. 27 (1926) ; MASAM.， Pre1. Rep. Veg. Yak. p. 
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40 (1929) ; HONDA， Monogr， Poac. Jap. p. 186 (1930) ; HITCHCOCK (ed. CHASE) Man. 
Grass. U. S.吋.2. p. 339， f.465 (1950) Syn. Agrostis alba L.; MASAM.， FY. p. 481 
(1934) Nom. Nipp. Konukagusa Hab. Tanegasima; Yakusima. Distr. Karahuto; 
Tisima ; Hokkaido ; Honsyu ; Sikoku;区戸lSyU; Corea. 
53. Cala直mgro:呂，tisADANS 
1. Calamag:ro呂tishakonensis FR. et SAV.， Enum. PL Jap. I. p. 163 (1876) et p. 599 
(1879) ; MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 41 (1929) et FY. p. 480 (1934) ; HONDA， 
Monogr. Poac. Jap. p. 167 (1930) Syn. Calamagrosiis ortholうhyllaHAY. et HONDA， ex 
HONDA， in TBM. XL. pp. 325.329 (1929) et Monogr. Poac. Jap. p. 172 (1930) ; MASAM.， 
Prel. Rep. Veg. Yak. p. 42 (1929) et FY. p. 480 (1934) Nom. Nipp. Himenogariyasu 
Hαb. Yakusima. Distr. Karahuto; Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
China. 
2. C. ma昌也muneiHONDA， in TBM. XLHI. p. 191 (1929) ; MASAM.， Prel. Veg. Yak. 
p. 42 (1929) et FY. p. 480 (1934) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 182 (1930) ; MAK. 
et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1326 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 916 (1930) ; OHWI， in 
AcL V. pp‘2:34 et 241 (1936) et FL Jap. p. 93 (1953) Nom園
Hαb. Yakusima. Disl1九 Endemic.
54. Sorgum (Sorghum) ADANS. 
1. Sorgum nitidum (VAHI.) PERS.， Syn. 1. p. 101(1865) ; in Act. XL p. 160 
(1942) SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 188 (1952) SlIn. Holcus nitidus VAHL吋
Symbol. 11. p. 102 (1791) Nom. Nipp. Ko-morokosigα:ya H崎。 Isigaki; lriomote. Distr. 
Taiwan to tropical Asia and Australia. 
Iorm. aristatum HUBBARD， in HOOK円Ic.LIII. p. 3 (1931) ; OawI， in Ab仁 XLp. 160 
(1942) SlIn. Holocus fauriei HONDA， in TBM. XL. p. 102 (1926) ; NEMOTO， Fl. Jap. 
SuppL p. 930 (1936) Nom. Nipp. Siragemorokosi Hαb. Okinawa; Isigaki ; lriomote. 
Distr. Taiwan. 
var. majus (HACK.) OHWI， Fl. Jap. p. 158 (1953) SlIn. Andropogon dichroanthus 
STEUD.， Synp. 1. p. 393 (1854) A. serratus var. genuina HACK.， in DC.， Monogr. Phan. 
p. 521 (1889) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 331 (1930) Holocus fulvus R. BR. var. 
genuinus HONDA， in TBM. XL p. 101 (1926) Sorgum dichroanthum (STEUD.) OHWI， 
L c. S. nitidum var. dichroanthun， OHWI， in Act. XL p. 160 (1942) Nom. Nipp. 
M orokosigaya Hαb. Tanegasima; Yakusima. Distr. Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Corea. 
2. S. propinquum (KUl'<TH.) HITCHCOCK， in Lingn. Sc. J. VII. p. 249 (1931) ; OmvI， 
in Act. Xr. p. 160 (1942) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK勺 Fl.Okin. p. 188 (1952) Syn. 
Andropogon trojうinquumKUNTH句 Rev.Gram. I. Suppl. p. 40 (1930) Nom. Nipp. Seib正m-
morokosi Hαb. Okinawa. Distr. Taiwan ; Ogasawara; Phi1pp. India; Malay. 
55. Descham psia P. BEAUV. 
1， Deschampsia caespit開 aP. BEAUV. var. fes加.caefoliaHONDA， inTBM. XU. p. 635 
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(1927) Syn. Aira caespitosa L勺 Sp.Pl. ed. 1. p. 64 (1753) Deschamjう'siacaespitosa P. 
BEAUV; HONDA， Monogr. Poac. ]ap. p. 138 (1930) p. p.; MASAM.， FY. p. 477 (1953) 
Nom. Nipp. Miyamaゐomesusuki Hαb. Yakusima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku 
Kyusyu ; Taiwan. 
2. D. flexuosa TRU<lUS， in Bull. Ac. St. Pet. I. p. 66 (1836) ; MASAM.， PreI. Rep. 
Veg. Yak. p. 42 (1929) et FY. p. 477 (1934) Syn. Aira flexuosa L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 
64 (1754) Nm1t. Nipp. Komesusuki Hαd. Yakusima. Distr. Karahuto ; Tisima; Hokkaido 
Honsyu; Sikoku ; Kyus戸1;Taiwan; Kamtschatka. 
form. paUida HACK.， ex HONDA， Monogr・.Poac. Jap. p. 136 (1930) ; et in MASAM.， Prel. 
Rep. Veg. Yak. p. 42 (1929) et FY. p. 478 (1934) Nom. Nipp. Aokomesusuki Hαd. 
Yakusima. Distr. Honsyu. 
56. Avena L. 
1. Avena fatua L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 80 (1753) ; HOOK， et ARNOT.， Bot. Be巴ch.Voy. 
p. 274 (1840) ; MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 508 (1884) et Ind. Pl. Jap. n. 1. p. 
42 (1905) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 131 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 
2. p. 1315 (1931) ; 1¥在ASAM.，FY. p. 476 (1934) ; NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p. 910 (1936) ; 
HITCHCOCK (ed. CHASE) Man. Garss. U. S. p. 300. f. 407 (1950) Syn. Avena sativa L.， 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 96 (1924) Nom. Nipp. Tyahiki; Karasumugi H，αb. 
Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa ; Ineyazima ; Miyako ; Isigaki ; Iriomote. 
Distr. Hokkaido ; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; Siberia ; Australia ; 
India; Africa; America. 
57. Cyn，odon RICHARD. 
1. Cynodon dactylon (L.) PERS.， Syn. Pl. 1. p. 85 (1805) ; KUROIWA， in TBM. XIV. 
P・143(1900); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 50 (1905) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. 
Soc. Formos. 31. p. 19 (1917) ; SAKAG勺 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 96 (1924) ; SASAKI， Cat. 
Gov. H巴rb.Formos. p. 73 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1335 (1931) et 
NEMOTO， FI. Jap. Suppl. p. 920 (1936) ; MASAM.， FY. p. 479 (1934) ; BURCRAM， in 
Contr. U. S. Nat. Herb. XXX. 2. p. 439 (1949) ; HITCHCOCK (ed. CHASE) Man. Grass. 
U. S. ed. 2. p. 503， f.737 (1950) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 178 
(1952) ; NAITO. in Sc. Rap. Kag. I. p. 71 (1953) Syn. Panicum dacfylon L.， Sp. Pl. 
ed. 1. p. 58 (1753) Nom. Nipp. Gyogi-siba Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami-
osima; Tokunosima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Obama; Iriomote; Yonakuni. Disir. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Ogasawara to tropical and subtropical lands. 
var. nipponIca OHWI， in Act. X. p. 264 (1941) Nom. Nipp. 0同gyogisiba HαfJ. 
Okinawa? Distr. Honsyu; Corea'o 
58. Ch.loria SWARTZ. 
1. Chloria barbata Sw. var. formosana HONDA， in TBM. XL. p. 437 (1926); MASAM. 
et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 326 (1941); SON. TAW. et AM. 
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ed. WALK.， Fl園 Ok.p. 177 (1952) Nom. Nipp. Simahigesiba H，αd， DaitoZIma. Disir。
Taiwan， East Asia. 
2. C匂 incompletaROTH.， in ROEM. et SCHULT吋 SysLVeg. 1. p. 607 (1817) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WAU王リ Fl. Ok. p. 177 (1952) Nom. Nipp. Murasaki田higesiba H，α:b. 
Okinawa; Miyako ; Isigaki (Indian origin)園
59. El醐 ineGAERTN. 
1. Elusine indica (L.) GAERTN.， Fruct. I. p. 8 (1788) ; KUROIWA， in TBM. XIV園 p.
143 (1900) ; MATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 1. p. 52 (1905) ; KAWAG.， in BuIl. Kag. L p. 
107 (1915) ; SIMADA， in Tr. Nat. His仕.Soc. Formos. 31. p. 31 (1917) ; SAKAG・， Gen. 
Ind. FL Okin. p. 96 (1924) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 150 (1930) ; SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 75 (1930) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed園 2.p. 1340 (1931) et 
NEMOTO， Supp1. p. 923 (1936) ; MASAM.， FY. p. 473 (1934) ; MASAM. et YANAG吋 inTr. 
Nat. HistL Soc. Formos. XXXI. p. 326 (1941) ; OHWI， in TBM. LV. p. 312 (1941) ; 
HITCHCOCK (ed. CHASE) Man. Grass. U. S. ed. 2. p四 499.f. 734 (1950) ; SON. TAW. et 
AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 180 (1952) ; NAITO， in Sc. R邑p.Kag. n. p. 71 (1953) 8yn. 
indicus PL ed. 1. pp. 72 et 106 (1753) Nm施。 Nipp.Ohiziwa; 
Tikaragusa Hαb. Tanεgasima; Yakusima; Nakanosima; Amami-osima; Tok問。sima
Okinawa; DaitoZIma; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan; Corea; Ogasawara; China; Pandemic weed. 
60. Dαclyloctenium WILLD. 
1. Dactylocteni班 naegytiu:m (L.) BEAUV・， Ess. AgrosL po 15 (1912) ; KUROIWA， in 
TBM， XIV. po 143 (1900) ; MATSUM吋 Ind.PL Japo 11， L p. 50 (1905) ; SIMADA， in Tr. 
NaL Histr. Soc. Formos. 31. p. 19 (1917) ; HONDA， in TBM. XXX. p. 5 (1916) et 
Monogr. Poac. Jap. p. 151 (1930) ; SAKAG吋 Gen.Ind. FL Okin. p. 96 (1924) ; SASAKI， 
Cat. Gov. Herbo Formos. p. 73 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1336 (1931) 
et NEMOTO， Supp1. p. 920 (1936) ; HITCHCOCK (ed. CHASE) Man， Grass， U. S. ed. 2. p. 
501. f. 735 (1950) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Okin. p. 178 (1952) 8yn. Cynosurus 
aegYlうtiusL， Sp. P1.εd. 1. p. 72 (1753) Nom. Nipp. Tatunotumegaya; Ryunotumegaya 
Hah. Amami-osima: Kasari; Okinawa; Iheyazima; Miyako; Isigaki; Obama; Iriomote. 
Distro Taiwan; Ogasawara to tropi:cal lands. 
61. Agropyron GAERTN. 
1. Agropyron t自社lkushienseOHWI， FI. Jap⑮ p. 106 (1953) et in Bul1. Nat. Sc. Mus. 
no. 33，p. 67 (1953) 8yn. Brachyρodium jalうonicumMIQ.; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 
143 (1900) Agrotyron semicostatum NEES.; SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. po 95 (1924) ; 
MASAM吋 Pre1.Rep. Veg. Yak. p. 40 (1929) et FY. p. 470 (1934) ; TAKENOUTI， in Fuk. 
I. p・17(1936) A. kamozi OHWI; SON. TAW. et AM. ed. WALK吋目。 Ok.p. 175 (1952) ; 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1. p. 71 (1953) Nom. Nipp. Kamozigusa Hαb. Tanegasima ; 
Yakusima ; Kodakara; Amami.，osima; Okinawa; Miyako; Isigaki; lriomote; Yonakuni 0 
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Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; Taiwan. 
62. Arundo TOURN. 
1. Arundo donax L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 81 (1753) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 
(1900) ; MA'I'SUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 41 (1905) ; KAWAG.， in BuIl. Kag. 1. p. 107 et 
163 (19日); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 19 (1917) ; SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okin. p. 96 (1924) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 121 (1930) ; MAK. et 
NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 2. p. 1313 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 909 (1936) ; MAS必 1.，FY. 
p. 476 (1934) ; TAKENOUCHI， in Fuk. I. p. 17 (1936) ; ORWI， in Act. X. p. 265 (1941) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 176 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. 
p. 71 (1953) Nom. Nipp. Yositake; Dantiku Hαb. Tanegasima ; Yakusima ; Nakanosima ; 
Amami-osima: Tatugo (leg. Ipse) ; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu ; 
Sikoku; Kyusyu ; Taiwan to Europe. 
var. barbigera (HONDA) OHWI， in Act. X. p. 215 (1941) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， Fl. Okin. p. 176 (1952) Syn. Arundo coleotrichae var. barbigera HONDA in TBM. 
XLL p. 15 (1927) et Monogr. Poac. Jap. p. 120 (1930) Nom. Nipp. Murasaki-dantiku 
Hαb. Okinawa. Distr. Taiwan. 
var. cole叫:richaHACK.， in Bull. Herb. Boiss. p・724(1899) ; OHWI， in Act. X_ p. 265 
(1941) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 176 (1952) Syn. Arundo coleotricha 
HONDA， in TBM. XLI. p. 14 (1927) et Monogr. Poac. Jap. p. 120 (1930) ; MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1313 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 909 (1936) Nom. Nipp. 
T akasagotiku Hαb. Amami-osima : Nase (leg. Ipse) ; Okinawa ; Isigaki; Iriomote. Distr. 
Taiwan. 
2. A. formosana HACK.， in Bul1. Herb， Boiss. p. 724 (1899) et p. 529 (1904); MATSUM.， 
Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 41 (1905) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1314 (1931) et 
NEMOTO， Suppl. p. 910 (1936); OHWI， in Act. X. p. 265 (1941); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， Fl. Okin. p. 176 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 71 (1953) Syn. 
Arundo formosαna var. gracilis HACK.， in BuIl. Herb. Boiss. p. 724(1899); NAITO， l.c. 
A.JうarvifloraOHWI， in Fedd. Rep. Sp. Nov. XXXVI. p. 40 (1934) Nom. Nipp. 
H仰のosi; T asiroyosi (MAK. in TBM. IX. p. 105 1875?) Hαb. Isigaki; Iriomote. 
Distr. Taiwan. Not. Often found on c1ifs. 
63. Phrα:gmites ADANS. 
1. Phragmites commnnis TRIN.， Fund. Agrost. p. 134 (1820) Syn. Phragmites 
longivalvis STEUD.; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1373 (1931) et NEMOTO， Suppl. 
p. 947 (1936) Nom. Nipp. Asi; Yosi Hαb. Okinawa. Distr. Hons戸1;Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan; Corea; Manchury; China. 
2. P. japonica STUD.， Syn. Glum. L p. 196 (1855) ; HONDA， Monogr. Poac. ]ap. p. 
116 (1930) ; MASAM.， FY. p. 475 (1934) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 
186 (1952) Syn. Phragmites 1りrostratusMAK.， in TBM. XXVI. p. 237 (1912) et XXVIII. 
p. 23 (1914) Nom. Nipp. Turuyosi Hαb. Tanegasima; Yakusima; Okinawa. Distr. 
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Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; N. China. 
3. P. karka (RETZ.) TRIN.， ex STEUD. Nom. ed. 2. 11. p⑤ 324 (1851); MAK吋 in
TBM. X. p. 59 (1896) ; MATSUM吋 Ind.P1. Jap. I. 1. p. 76 (1905) ; SAKG・， Gen. Ind. 
Fl. Okin. p. 99 (1924) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 166 (1930); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 86 (1930) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap.εd. 2. p. 1373 (1931) et 
NEMOTO， SuppL p. 947 (1936); OHWI， in Act. X. p. 266 (1941) ; SON. TAW. et AM. 
ed. WALK.， Fl. Okin. p. 186 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag② I. p. 73 (1953) 8yn. 
Arundo karaka RETZ， Obs. IV. p. 21， no. 61 (1786) Nom. Nipp. Udonoyosi ; 
Seikonoyosi ; Seitakayosi Hαb. Tanegasima; Amami-osima; Okinawa; Isigaki; lriomote. 
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; India; China. Not. ex Orig. 
RETZINUS， Obs. “Calycibus unifloris nudis flore subulato intus lanato muto brevioribus， 
panicIla secunda nutante. C alz抑制slatus priori angustior， inanis. Folia Ionga， digitum 
transversum lata， scabra. Panicula bispithames， contractaヲ secunda，nutans， rachi 
sulcato-mutangula. Pedunculi semiverticil1ata， sulcati， non articulatai， longi， inaequliter 
divisi. Flores sparsi， pedice1lis longis capi1laribus innix， solitarii， subulati. Caかxuniflorus 
lir泥沼ris，striatus， nudus， inaequalis， corolla multo brevior. Corolla lineari-subulata， calycis 
gluma majore duplo longior: glumis striatis fere aequalibus convolutis出 tusnudus. Lam 
longitudine corollae germen cingit. in India orientali vulgarissima ad tecta indorum utitur， 
Panicula a ventis faci1ime mota directionem eomm idicat KONIG.円
64. Eragrostis BEAUV. 
1. Erag:mstis amabilis (1.) W IGH.T. et ARNOT， ex NEES. in HOOK個 etARNOT. BoL 
Beech. Voy. p. 251 (1838) ; OH.WI， in TBM. LV. p. 275 (1941) ; SON. TAW. et AM. 
ed的 WALK吋 Fl.Okin. p. 180 (1952) 8yn. Eragrostis plumosa LINK.; MATSUM.， Ind. 
PL Jap. 1. 1. p. 55 (1905); HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 109 (1930) ; MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1342 (1931) et NEMOTO， Suppl. 924 (1934) Poa amabilis 
L吋 Sp.P1. ed. 1. p. 68 (1758) Nom. Nipp. Nukakazekusa Hαb. Isigaki; Iriomote. 
Distr. Taiwan; Ogasawara to India. 
2， E. bulbillifera STEUD勺 Syn回目. Glum. 1. p. 267 (1854); OHWI， in TBM. LV. p. 
280 (1941) ; HITCHCOCK (ed. CHASE) Man. Grass. U. S. ed. 2. p. 147. f. 193 (1950) ; 
SON. TAW. et AM切 ed. WALK.， Fl. Okin. p. 180 (1952) Syn. Eragrostis atrovireris 
TRIN.， ; SIMADA， in Tr. NaL Histr. Soc. Formos. 31. p. 19 (1917) ; SAKAG吋 Gen.Ind。
Fl. Okin. p. 96 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov⑥ Herb. Formos. 75 (1930) ; MASAM.， FY. p. 
474 (1934) Nom. Nipp. Itosuzumegaya Hαb. Tanegasima ; Yakusima; Nakanosima; 
Amami-osima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distrr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Asia tropics to A仕ica.
form. ramosa (HONDA) 8yn. Eragrostis atrovirens var. ramosαHONDA， inTBM句 XLV.
p. 298(1931) Nom. Nipp. Edauti-itosuzume-gaya Hαb. Yakusima. Dist. Endemic. 
3. E. cylindrica (ROXB.) NEES ex HOOK. et ARNOT. BoL Beech. Voy. p.251 (1841) 
Syn.. Poa cylindrica ROXB.， F1. Ind. 1. p. 335 (1820) Eragrosiis geniculata NEES. et 
MEYEN吋 inNov. AcL Nat. Cur. XIX. Supp1. L p. 203 (1843); HONDA， Monogr， Poa. 
Enumeratio Tracheophytarum Ryukyu lnsutarum (VIl1) 25.1 
Jap.p. 110 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1341 (1931) Nom. Nipp. 
Hizωrisuzume Hαb. Okinawa? Dおか.Taiwan. 
4， E. dis胞ns HACK. (PUBL.) BUR.， Gor. Lab. PhiIipp. Isl. 35. p. 81 (1906); 
BURCHAM， in Contr. U. S. Nat. Herb. Vol. XXX. 2. p. 436 (1948)? Hαb.Okinawa. 
Distr. PhiIipp. 
5. E. meg樹ぬchya(KOELER) LINK.， Hort. BeroI. p. 187 (1827) ; HONDA， Monogr. 
Poac. Jap. p. 105 (1930) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 924 (1936); OHWI， in TBお1.
LV. p. 276 (1941) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 180 (1952) Briza 
eragrostis 1.， Sp. Pl. ed. 1. p. 70 (1753) Poa megastachya KOEL.， Desar. Gram. p. 181 
(1802) Eragrostis major HOST.; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1900) ; MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1341 (1931) E. ciUanensis LINK.， ex VIGNOLo-LuTATI， in 
Marpighia XVIII. p. 386 (1904) Nom. Nipp. Suzumegaya Hαb. Okinawa. DifJtr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; Pandemic weed. 
6. E. mnlticanlis STEUD.， Syn. Gram. I. p. 426 (1854) ; OHWI， in TBM. LV. p. 277 
(1941う HrrCHCOCK(ed. CHASE) Man. Grass. U. S. ed. 2. p. 154， f.206 (1950); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 180 (1952) Syn. Eragrostis niwahokori HONDA， 
in TBM. XLI. p. 387 (1929) et Monogr. Poac. Jap. p. 101 (1930) ; MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jat; ed. 2. p. 1342 (1931) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 924 (1936) Nom. Nipp. 
Niwahokori Hah. Tanegasima; Yakusima; Ama凶 -osima;Okinawa; Isigaki; Iriomote. 
Distr. Ka:r油uto;Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea. 
7. E. pilosa (1.) BEAUV.， Ess. Agrost. pp. 71， 162 et 175 (1812); MAK.， in TBM. X'. 
p. 67 (1896) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 54 (1905) ; KAWAG.， inBull. Kag. 1. p'. 
107 et 163 (1915); SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31， p. 19 (1917) ; SAKAG.，.' 
Gen.lnd.日.Okin. p. 96 (1924); HONDA， in TBM. XLI. p. 386 (1927) et Monogr. Poac. 
Jap. p. 102 (1930) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 76 (1930) ; MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 1342 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 924 (1936); MASAM.， ，FY. p. 474 
(193'4) ; OHWI， in TBM. LV. p. 277 (1941) ; HITCHCOCK (ed. CHASE) Man. Grass. U. 
S. ed. 2. p.151. f. 201'(1950); SON. TAW. etAM. ed. WALK.， FL Okin. p. 180 (1952) 
Syn. Poa tilosa 1.， Sp. Pl. ed. 1. p. 68 (1753) Nom. Nipp. Oniwahokori Hah. 
Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Takarazima; Okinawa; Isigaki; Iriomote. 
Dislr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China ; Siberia to America. 
8. E. pi10siuscnla OHWI， in TBM. LV. p. 279 (1941) Nom. Nipp. Naga-suzumegaya 
H ab: Okinawa. Dislr. Taiwan. 
9; E. pilosisSima LINK.， Hort. Berol. I. p. 189 (1827) ; OHWI， in TBl¥ 
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HACK.， inENGL. Bot. Jahrb. VL p. 50 (1885); OHWI， in TBM. LV. p. 275 (1941); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， FL Okin. p. 180 (1952) Syn. Poa tenellαL.， Sp. Pl. ed. L 
p. 69 (1753) P. jatonica THUNB.， FL Jap. p. 31 (1784) Eragrostis jalう'onica(THUNB.) 
TRIN.， in Mem. Acad. Petresb. ser. VI. L p. 405 (1830) ; MATSUM勺 Ind.Pl. Jap. 
n. L p. 54 (1905) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 100 (1930) ; NEMOTO， Fl. Jap. 
Suppl. p. 924 (1936) Nom. Nipp. Kogome-kazekusa Hαb. Tanegasima; Yakusima; 
Amamトosima;Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China. 
65. Lophαtherum BRONGN. 
1. Lophatherum gracile BRONGN・， in DUPER. Voy. Coq. Bot. p. 50，仁 8(1828) ; 
SON. TAw.et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 183 (1952) 
var. elatum BENTH円 F1. Hongk. p. 433 (1861) ; HACK.， in BulL Herb. Boiss吋 p.707 
(1899) ; MATSUM勺 Ind.Pl. Jap. 11. L p. 63 (1905); KAWAG吋 inBull. Kag. L pp. 107 
et 163 (1915) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31， p. 19 (1917) ; HONDA， 
Monogr. Poac. Jap. p. 91 (1930); SASAKI， CaL Gov. Herb. Formos. p. 80 (1930); 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1358 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 937 (1936) ; 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 72 (1953) Syn. Loρhatherum elatum ZOLL園 etMORIZ吋
Syst. Verz. p. 102 (1845-56); HACK.， in ENGL. Bot. Jahrb. VI. p. 501 (1884) L. gracile 
BRONGN.; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1900) L. sinense RENDLE; SAKAG・， Gen. 
Ind。目。 Okin.p. 97 (1924) p. p. Nom. Nipp. Sasakusa Hαb. Tanegasima; Yakusima; 
Nakanosima; Takarazima; Amami-osima; Tokunosima; Okinawa; Miyako; Isigaki; 
Obama; Iriomote; Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyus戸1;Taiwan; China. 
var. gracile S yn. Lo 1うhaterumgracile BRONGN.， in DUPER ~ Voy. Coq. Bot. Bot図 p.
50， t.8 (1828) ; RENDL吋 inJ. Linn. XXXVL p. 421 (1904) L. gracile BRONGN. var. 
genuinum HACK吋 iロBulLHerb. Boiss. p. 707 (1899); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. eι2. 
p. 1358 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 937 (1936) L. sinense RENDL.; SAKAG.， Gen. Ind. 
Fl. Okin. p. 97 (1924) p. p. L. gracile BRONGN. var. elatum BENTH.; MASAM.， FY. 
p⑧ 474 (1934) Mon. Nipl弘 Kosasakusa H励。 Yakusima;Okinawa? Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; China. 
66. Briza 1. 
L Briza mino:r L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 102 (1753); ENGL吋 Bot.Jahrb. VL p. 50 (1885); 
MATSUM勺 Ind.Pl固 Jap.11. L p. 43 (1905) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 88 (1930); 
MASAM.， FY. p. 473 (1934) ; HITCHCOCK (ed. CRASE) Man. Grass. U. S. ed. 2. p. 139. 
ι184 (1950) ; Smし TAW.et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 177 (1952) Nom. Nipp. 
Himekobanso Hah. Yakusima; Amami-osima (introduced). Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyus界1;Taiwan; Europian origin. 
67. POα1. 
1. Poa acroleuca STEUD.， Syロ. Gram. p. 256 (1885); RENDLE， in J. Linn. XXXVI. 
p. 422 (1904) ; MATSUM吋 Ind.Pl. Jap. I1. 1. p. 76 (1905) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
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ed. 2. p. 1381 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 947 (1936); MASAM.， FY. p. 472 (1934) ; 
MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 327 (1941); OHWI， in 
Act. X. p. 120 (1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 186 (1952) Nom. 
Nipp. Mizoitigotunagi Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa; 
Daitozima; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distれ Hons戸1; Sikoku; Kyusyu; Corea; 
China; Manchuria; Siberia. 
2. P. annua L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 68 (1753) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1900); 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 99 (1924) ; MASAM吋 FY.p. 472 (1934) ; NEMOTO， Fl. 
Jap. Supp1. p. 947 (1936) ; HITCHCOCK (ed. CHASE) Man. Grass. U. S. ed. 2. p. 106. 
f. 119 (1950) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 186 (1952) Nom. Nipp. 
Suzumenokobie Hαb. Tanegasima; Yakusima ; Amami-δsima ; Okinawa; Isigaki; Iriomote. 
Distr. Karahuto; Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Cosmopo1itanic 
weed. 
3. P. hisauchii HONDA， inTBM. XXXVII. p. 132 (1928) Syn. Poa acroleuca STEUD. 
var. sρiciformis HONDA， in TBM. XLI. p. 640 et 667 (1927) et Monogr. Poac. Jap. p. 
70 (1930) ; MASAM.， FY. p. 472 (1934) Nom. Nipp. Yamamizo-itigotunagi Hαb. 
Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
68. GlyceriαR. BR_ 
1. Glyceria acutiflora TORR.， Fl. Nort. & Midl. U. S. 1. p. 104 (1823) ; OBWI， in 
Act. X. p. 129 (1941) ; HITCHCOCK (ed. CBASE) Man. Grass. U. S. ed. 2. p. 83. f. 87 
(1950) Nom. Nipp. Mutuoregusa Hah. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima. Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China; N-America. 
69. FestucαL. 
1. Festuca ovina L. var. vulugaris KOCK.， Syn. ed. 1. p. 812 (1857); HONDA， 
Monogr・.Poac. Jap. 1. p. 48 (1930) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 927 (1936) Syn. 
Festuむa ovina L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 73 (1753) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 
1345 (1931) ; MASAM.， FY. p. 471 (1934) Nom. Nipp. Usinokegusa Hab. Yakusima. 
Distr. Tisima; Karahuto; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; Taiwan; Siberia 
to Europe. 
2. F. parvigluma STEUD.， Syn. Gram. p. 305 (1855) Nom. Nipp. Tobosigara Hah. 
Tanegasima; Yakusima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
70. Bromus L. 
1. Brom国間motiflorus(STEUD.) OHWI， in Act. IV. p. 58 (1935) Syn. Festuca 
JりaucifloraTHUNB.; Fl. Jap. p. 52 (1784) ; HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 55 (1930) ; 
MASAM.， FY. p. 471 (1934) F. remotiflora STEUD.， Syn. Glum. 1. p. 315 (1855) 
Bromus Tauciflorus (non W ILLD. nec SCHUM.) HACK.， in BuIl. Herb. Boiss. XVII. p. 
713 (1899) Nom. Nipp. Kitunegaya Hab. Tanegasima; Yakusima. Distr. Hokkaido; 
Hons戸1;Sikoku; Kyusyu; Corea; China. 
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71. Brachypodium P. BEAUV. 
1. Br蹴nypo占umsylvaticum (HUDS.) P. BEAUV.， Agr. p. 101 (1812) 
V訂'.mise:町註num(HONDA) Syn. Brachypodium miserum HONDA， Monogr. Poac. Jap. 
p. 32 (1930) pl. ex Yakusima; MASAM.， FY. p. 470 (1934) B. miserum KOIDZ. var. 
miserrimum HONDA， in JJB. XII. p. 152 (1936) Nom. Nipp. Yakusima司kamozigusa
H 00， Yakusima. Ditdr. Endemic. 
72. Lepturus HOLM. 
1. Lepturus repens (FORST) R. BR.， Prod. F1. Nov. Holl. p. 207 (1810) ; SIMADA， 
in Tr.Nat. Histr. Soc. Formos. 31， p. 19 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 97 
(1924); HONDA， Monogr. Poac. Jap. p. 11 (1930); OHWI， in Act. X. p. 104 (1941); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 183 (1952) ; TAWADA， in Sc. Bull. Univ. 
Ryukyu 1. p. 86 (1954) Syn. Rotiboelia re_ρens FORSTER， Fl. Ins. Austr. Prodr. p. 9 
(1786) Monermαreμ附 BEAUV.;SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 81 (1930) 
Nom. Nipp. Haisiba Hαb. Okinawa; Iezima; Miyako; Isigaki; Iriomote; Senky北u-retto;
Yonakuni. Distr. Taiwan; Ogasawara; Malay; Ceylon; Austra1ia. 
73. LeptochloαP. BEAUV. 
1. Leptochloa chinensis (L.) NEES.， inSyll. Ratisb. 1. p. 4 (1824) ; MATsuM.，Ind. Pl. 
Jap. I. 1. p. 62 (1905); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 97 (1924); MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 135 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 937 (1936) Syn. Poa chinensis L.， 
Sp. P1. ed. p. 69 (1753) Nom. Nipp. Azegaya HOO. Okinawa; Miyako. Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu ; Taiwan to India. 
2. L. pauicea (RETZ.) OHWI，加 TBM.LV. p. 311 (1941); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， F1. Okin. p. 183 (1952) Syn. Poaρanicea RETZ.， Obs. II. p. 11 (1783) 
Festuca filiformis L品仏 Tab1. EncycI. 1. p. 191 (1791) Lゆtochloacゆillacea
(non BEAUV.) MAK.， inTBM. X. p. 67 (1896) L. filiformis BEAUV.; HONDA， inTBM. 
XLI. p. 9. (1927) et Monogr. Poac. Jap. p. 147 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
ed. 2. p. 135 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 937 (1936) Nom. Nipp. Itoazegaya Hah. 
Okinoerabu; Okinawa ; Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Ditdr. Taiwan; 
Ogasawara to仕opics.
74. Pseudosl田 αMAK.
1. P:酷 ndo阻胡 japoni，伺 MAK.， in JJB. I. p. 15 (1920) ; MASAM.， Prel. Rep. Veg. 
Yak. p. 45(1922) et FY. p. 468(1934); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 175 
(1952)?; NAITO， Sc. Rep. Kag. I. p. 73 (1953)? Syn. Arundi仰 riajaponica SIEB・
et Zucc.， ex STEUD. Syn. Gram. p. 334 (1855) Nom. Nipp. Yadake HOO. Taneg出回a;
Y北usima;Isigaki?=(Preudosasa uzawai?); lriomote? Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
2. P.owa旬.riiMAK.，泊 JJB.I. p. 16 (1920) ; MASAM.， Pre1. Rep. Veg. Yak. p. 45 
(1929) et FY. p. 469 (1934) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 89 (1930); MAK. et 
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NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1389 (1931); MAK.， In JJB. IX. P. 95， f.12 (1933) ; NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 876 (1936) Syn. Arundinaria 0ωαtarzi MAK.， in TBM. XXI. p. 16 
(1907) Sasa 0ωatari MAK.， inTBM. XXVI. p. 14 (1912) Yadakeyαowatarii MAK.， in 
JJB. XI. p. 16 (1929) Nom. Nipp. Yakusimadake; Yahusimazasa Distr. Endemic. 
3. P. usawai_ (HAY.) MAK. et NEMOTO吋 Fl.Jap. ed. 2. p. 1390 (1931); SON. TAW. 
et AM. ecl. WムLK.，Fl. Okin. p. 175 (1952) 8yn. Arundinariαusawai HAY.， Ic. Pl. 
Formos. VI. p. 138 (1916) Nom. Nipp. Kawalwmuri“yadake Hαb. Isigaki; Iriomote. 
Distr. Taiwan. 
75. Anmdil1uria MrcHx. 
1. Aruudinaria gozadalansis (NAK.) S yn. P leioblastus gozadakensis NAK吋 inJJB. XI. 
p. 4 (1935) ; NEMOTO， F1. Jap. Suppl. p・ 869(1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Okin. p. 174 (1952) N01n. Nipp. Omotodake; Gozadake-da!ze Hαb. Isigaki: 
Omoto-dake; Iriomote: Gozadake (1eg. Ipse!). Distl'. Endemic. 
2. A. hiudisii MUNRO， Monogr・.Bamb. p. 31 (1866) ; KAWAG.， inBull. Kag. 1. p. 
107 et 163 (1915) ; WILS. in J. Arn. Arb. I. p. 184 (1920) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 
11. p. 73 (1953) Syn. Thaminocalamus hindisii CAM.， Monogr. p. 52， P1. 25， f.4 (1913) 
Pleioblastus hindisii (MuNl.w) NAK.， in J. Arn. Arb. VI. 3. p. 146 (1925) ; MAK. et 
NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1377 (1931) ; MASAM.， FY. p. 469 (1934) ; NAITO et KAJIW・9
List. p. 427 (1934) ; TAKENOUCHI， in Fuk. I. p. 17 (1936) ; MASAIほ. et Y ANAG.， inTr. 
Nat. Histr. S出. Formos. XXXI. p. 327 (1941) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. 
Okin. p. 174 (1952) Nom. Nipp. Kanzanliku Hαb. Tanegasima; Iwozima; Tak巴sima，
Yakusima; Kutinoerabu; Kutinosima; Nakanosima; Suwanose; Takarazima; Ama立1i-
osima; Okinawa; Daitozima. Dist. Kyusyu. 
var. graminea BEAV. in Garb. Chr. 3 ser XV. p. 33 (1894) Syn. Pleioblastus gramineus 
(BEAN.) NAK.， inJ. Arn. Arb. VI. p. 146 (1925) et in JJB. X. p. 209， f.39 (1934) ; 
NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p. 869 (1936) Nom. Nipp. Taimintiku; Tsu-sitiku (OKAMURA， 
K.) Hαb. Okinawa; Isigaki. Distr. Taiwan. 
3. A. linearis HACK.， in Bul1.， Herb. Boiss. VII. p. 721 (1899) ; MATSUM.， Ind. Pl. 
Jap. I. 1. p. 88 (1905) ; RENDLE， in J. Linn. XXVI. p. 436 (1906) ; SAKAG.， Gen. Ind. 
Fl. Okin. p. 95 (1924) Syn. Pleioblastus linearis NAK.， in J. Arn. Arb. VI. 3， P. 146 
(1925) et in JJB. X. p. 209 (1934) ; MAK.εt NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1378 (1931) et 
NEMOTO， SuPpI. p. 871 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed臼 WALK.，Fl. Okin. p. 174 (1952) 
Nom. Nipp. Ryu!zyudake Hab. Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Endemic. 
4. A. masamuneana MAK.， inJJB. VI. p. 5 (1929) Syn. Pleioblasius masamuneanus 
MAK.， inJJB. VI. p. 5 (1929) ; MASAM.， Pre1. Rep. Veg. Yak. p. 45 (1929) et FY. p. 
469 (1934) ; MAK， et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1378 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 874 
(1934) ; NAK.， in JJB. X. p. 280 f. 48 (1933) P. yakusimensis NAK.， in JJB. X.p. 199， 
f. 34 (1934) NiPponocalamus masamuneanus (NAK.) NAK.， inJJB. XVIII. p. 359 (1942) 
N. yakusimensis NAK.， inJJB. xvm. p. 368 (1942) No問。 Nipp.Kuriozasa; Genkeitiku; 
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Yakusino Hαb. Yakusima: Kurio (Type sp邑cimenswas collected by myself， and was not 
coll邑ctedby Mr. IWAGAWA as ProL Nakai in wrote JJB. X. p. 280.) The bamboo is 
growing infront of the primaly school of Kurio. Per・hapsthe f出tcollector of the spesies was 
the late Prof Y. KUDO， but his specimen was not determined til 1 found it in his collection 
in 1930. Disir. Endemic. 
5. A. tanegasimensis (MAK. et KOIDZ.) Syn. Pleioblastus tanegasimensis MAK. et 
KOIDZ固， in Act. II. p. 15 (1934) ; NEMOTO， FI. Jap. SuppI. p. 873 (1936) Nipponocalamus 
tanegasimensis (MAK. et KOIDZ.) NAK.， in JJB. XVIII. p. 366 (1942) Nom. Nipp砂
T anegasimaz悶 a Hab. Tanegasima: Nisiomote. Distr. Endemic. 
76. ShibαfαeαMAK. 
1. Shibataea k阻.ma自am(ZOLLING.) MAK.， in TBM. xxvm. p. 22 (1912) ; NAK.， in
JJB. IX. p. 78， f.8 (1933) Syn. Bambusa l，umasaca ZOLLING.， ex STEUD. Syn. Pl. Glum. 
1. p. 331 (1855) B. kumasaca (non SIEB.) ZOLL.， Syst. Verz. Arch. Ind. L p. 57 (1954) 
Nom. Nipp. Okamezasa; Bungo沼αsa Hαb. Yakusima (introduced?). Distr. Honsyu ; 
Sikoku; Kyusyu. 
77. BαmbusαSCHREB. 
1. Bambnsa linkiuensis HAY.， Ic. P1. For官10S. VL p. 148 (1916) Syn. Bam伽sa
vulgaris SCHRAD.; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1318 (1931) Leleba liukiuensis 
(HAY.) NAK.， in JJB. IX. p. 16 (1933) ; SON. TAW. et AM. ed WALK.， Fl. Ok. p. 173 
(1952) No間 .Nipp. OkinawaJake Hαb. Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. Endemic. 
X. CYPERACEAE 
1. Lipocar古里，haR. BR. 
1. Lipo四官phamicrc泡iphala(R. BR.) KUNTH.， Enum. PL 1. p. 268 (1837) ; MASAM.， 
FY. p. 509 (1934) ; OHWI， Cyp. IL p. 167 (1944) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Okin. p. 198 (1952) Syn園 Hypaelyiummicrocel坊alumR. BR.， Prodr. FL Nov. Holl. p. 
220 (1810) Nom. Nipp. Hinzi目gayaturi H，αb. Tanegasima; Yakusima ; Amami-δsima; 
Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. DistlぺHonsyu; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan; Corea; 
China; Malay; India⑥ 
2. L. senegalensis (LAM四)DANDY， in 1. Bot. LXX. p. 331 (1932); OHWI， Cyp. IL p. 
166 (1944) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Okin. p. 198 (1952) Syn. ScirPus 
senegalensis LAM・， Tabl. Encycl. 1. p. 140 (1791) Lilり'Ocarρhaargentea R. BR.; MATSUM.， 
Ind. P1. Jap. 11. 1. p. 155 (1905) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 94 (1924) ; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 109 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl園 Jap. ed. 2. p. 1478 
(1931) et NEMOTO， SuppL p. 1017 (1936) Nom. Nipp. O-hinzi-gayaturi Hαb. Amami-
osima; Tokunosima， Okinaw乳 KumezIma; Miyako; Isigaki; Iriomote; Y onakuni. 
Distr. Tqiwan. 
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2. Cyperus L. 
1. Cyperus compactus RETZリ Obs. Bot. V. p. 10 (1789) ; SON. TAW個 etAM. ed. 
WALK.， F1. Okin. p. 192 (1952) Nom. Nipp. Bito-kugu Hゆ.Daitozima. Distr. Taiwan 
to tropics. 
2. C. compressus L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 46 (1753) ; KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 108 
(1915) ; SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 18 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. 
Fl. Okin. p. 92 (1924) ; MASAM.， FY. p. 510 (1934) et in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 
121， p. 216 (1932) ; KUKENTH.， in ENGL. PfJ.-reich. Heft. 101， p. 156 (1936) ; NEMOTO， 
F1. Jap. Suppl. p. 101 (1936) ; OHWI， Cyp. I. p. 140 (1944) ; SON. TAW. et AM. ed. 
W ALK.， Fl. Okin. p. 192 (1952); NAITO et SHIN， in Sc. Rep. Kag. IV. pp. 57 et 92 (1955) 
Nom. Nipp. Kugu-gayaturi Hab. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Amami-osima; 
Kikaigasima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Obama; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan; Philipp.; China; Cosmopolitan weed. 
3. C. difformis L.， Centuria I. p. 6 (1756) et Amen. Acad. IV. p. 302 (1760) ; 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1900) ; SAKAG.， G巴n. Ind. F1. Okin. p. 92 (1924); 
KUKENTH.， in ENGL. Pf1.-reich. Heft. 101， p. 237 (1936) ; NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p・
1007 (1936); OI-1WI， Cyp. 11. 144 (1944) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 
193 (1952) ; NAITO et SHIN， in Sc. Rep. Kag. IV. pp. 57 et 92 (1955) Nom. Nipp. 
T amagayaiuri Hα:b. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Tokunosima; Okinoεrabu; 
Iheyazima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Obama; Iriomote. Distr. Hokkaido; Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; Malay. 
4. C. digitatus ROXB.， Hort. B巴ng.p. 81 (1814) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 
(1900) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 18 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. 
F1. Okin. p. 92 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 102 (1930) ; SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 193 (1952) Nom. Nipp. Ohahaki-gayaturi Hαb. Miyako; 
Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. Taiwan; Hainan; Malay; India. 
5. C. dis土ansL. f. var. pseudonutans KUKENTH.， in ENGL.， Pfl. -reich. Heft. 101， p. 
140 (1936) Syn. CYlりerusdistans (non L. f.) ENGL・， Bot. Jahl・b. VI. p. 501 (1885) ; 
MAK.， in TBM. XII. p. 15 (1898) ; MATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 1. p. 140 (1905) ; SAKAG吋
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 92 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1463 (1931) et 
NEMOTO， Suppl. P・1007(1936); OHWI， Cyp. I. p. 132 (1943) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， F1. Okin. p. 193 (1952) Nom. Nipp. Hokigayaturi H品。 Tanegasima;Amami-
osima (leg. UODERLEIN) ; Okinawa ; Ih巴yazima; Miyako ; Isigaki ; lriomot 
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CLARKE; NAITO et SHIN， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 57 et92 (1955) Nom. Nipp. 
Azegayaturi Hab. Tanegasirna; Yakusima; Amami-osima; Kikaigasirna; Okino邑rabu;
Okinawa; Miyako ; Isigaki; Iriornote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; Taiwan ; 
Manchuria; Philipp. ; China. 
8. C. hakonensis FR. et SA V吋 Enurn固 PI.Jap. 11. pp. 104 et 538 (1876) ; MASAM.， 
FY. p. 510 (1934) Syn. Cyρerus trinervis var. flaccidus (R. BR.) KUKENTH.， in Eng1. 
Pf1.-reich匂 Heft.101. p. 294 (1936) Nom. Nipp. H初.gayaturi Hαh. Yakusima. Distl九
日onsyu;Sikoku; Kyusyu; Corea; China. 
9. C. haspan L.， Sp. PL ed. 1. p. 45 (1753) ; MATSUM田， Ind. Pl. Jap. IL 1. p. 141 
(1905) ; SAKAGηGen. Ind. Fl. Okin. p. 93 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 
1464 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 1008 (1936) ; KUKENTH.， inEngl. PfL-reich. Heft. 101， 
p. 247 (1936) ; MASAM.， FY. p. 511 (1934) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Okin. p. 
193 (1952) Syn. Cyperus flavidus (non RETZ.) SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Forrnos. 
3L p. 18 (1917) Nom. Nipp. Koazagayaturi Hαb. Tanegasima; Yakusima; Arnarni-
δsirna (leg. BOHMEn. 2311， FAURIE n. 4352 !); Tokunosima; Iheyazirna; Okinawa; Miyako; 
Isigaki; lriomote; Y onakuni . DistJ九 Honsyu;Sikoku; Kyusyu ; Taiwa，n; China; Corea; 
Indochina;ε:tc. 
var. flaccidissim1l1s KむKENTH吋 inENGL. Pfl.-reiclL Heft. 101， p. 248 (1936)“Anthela 
perlaxa. Spiculae singulae vel binae in apice ramularum 1ineares longior咽自由 Squamae 
pal1idae.円 Hαb.Okinawa (1eg. UNGER n. 151). Distr. Philipp. to tropics. 
10. C. imbricatus Obs. V. p. 12 (1789); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Okin. p. 193 (1952) Nom. Nipp. (Jhanabi-gayaturi Hαb. Iriomote. Distr. Taiwan to 
tropics. 
11. C. iria L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 45 (1753) ; BOEK勺 inENGL. Bot. Jahrb. VI. p. 51 
(1885) ; CLARK， in J. Linn. XXXVL p. 213 (1903) ; SASAKI， Cat. Gov. H日rb. Formos. 
p. 103 (1930) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1465 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 
1008 (1936) ; MASAM.， FY. p. 511 (1934) ; KUKENTH.， in ENGL. Pfl.-reich. Heft. 101， p. 
150 (1936) ; MASAM. et YANAGリ inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 327 (1941) ; 
OHwr， Cyp. n. p. 138 (1944) ; SON酌 TAW.et AM. ed. WALK.， FL Okin. p・193(1952) ; 
NAITO et SHIN， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 57 (1955) Syn. Cyρerus iria L. var. 1りarviflorus
(NEES) MIQ・， Fl. Ind. Bat. IIL p. 270 (1895) ; KUKENTH.， in ENGL. PfL-reich. Heft. 101， 
p. 152 (1936) Nom. Nipp. Kogome-gayaturi Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami-
osima; Kikaigasima; Tokun 
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MAXIM.; MWAG.， inBull. Kag. I. p. 108 (1915) C. jatonicus MAK.; NAITO et SHIN， in 
Sc. Rep. Kag. IV. p骨 57(1955) Nom. Nipp. Kayaturigusa Hαb. Tanegasima; 
Yakus加 a;Nak叩.osima;Kumezima; Distr.日onsyu;Sikoku; Kyusyu; Corea; China. 
14. C. monophyllus VAHL.， Enum. P1. I. p. 352 (1806) ; OnwI， Cyp. II. p. 136 (1944); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 193 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. II. 
p. 74 (1953) Syn. Cyρerus malaccensis var. brevifolius BOECK.， inLinnaea XXXV. p. 604 
(1868) Excl. Syn.; Kt;KENTH.， inENGL. Pfl.-reich. Heft. 101. p. 87 (1935) C. tegetiformis 
ROXB.; MAK.， in TBM. X. p. 67 (1896) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p噌 143(1900) ; 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 93 (1924) C. malaccensis LAM.; CLARKE， in J. Linn. 
XXXVI. p. 214 (1903) ; NAK.， inTBM. XXVr. p. 187 (1912) ; KAWAG.， in Bull. Kag. I. 
p. 108 (1915) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 18 (1917) ; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 103 (1930) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 14日
(1931) et NEMOTO， Suppl. p. 1005 (1936) ; NAITO et SHIN， in Sc. Rep. Kag. IV. pp. 57 
et 92 (1955) Nom. Nipp. Sititoi Hαb. Tanegasima; Nal羽田sima;Amami-6sima 
Tokunosima; Okinawa (leg. W ARBURG.) ; Miyako; Isigaki; Iriomot巴 Yonakuni. Distr. 
Sikoku ; Kyusyn; Taiwan; S. China. 
15. C. orthos崎町:hyu日 FR.et SAY.， Enum. Pl. Jap. I. p. 106 (1876) et p. 539 (1877) 
Syn. CYlうerusiruncatus var. orthosiachys CLARKE， inJ. Linn. Soc. XXXV. p. 218 (1903); 
MASAM.， FY. p. 512 (1934) Nom. Nipp. Ko-usikugu Hαb. Yakusima. Distr. Hokkaido ; 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corl己a;China. 
var. rob国 tusHARA， in JJB. XIV. p. 339 (1938) Syn. Cyterus truncatus TURI. var. 
robustus NAK・， in TBM. XL. p. 146 (1926) et XLVII. p. 240 (1933) Nom. Nipp. Usikugu 
Hαb. Yakusima個 Distr.Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China. 
16. C. pilosus VAHL.， Enum. P1. I. p. 354 (1806) ; MATSUM.， In. Pl. Jap. I. 1. p. 
142 (1905) ; NAK.， in TBM. XXVI. p. 188 (1912) ; KAWAG.， in BulI. Kag. 1. p. 108 
(1915) ; MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 1466 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 1009 
(1936) ; KUKENTH.， inENGL. Pf1.-reich. H巴~ft. 101， p. 92 (1935) ; OHWI， Cyp. I. p. 135 
(1944) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Okin. p. 194 (1952) Nom. Nipp. Onigayaturi; 
U sigayaturi Hαb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Amami-6sima; Tokunosima; 
Okinawa; Kumezima; Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku ; 
Kyusyu; Taiwan; Philipp.; China to tropicala lands. 
17. C. polystachyos ROTTB.， Descr. et Ic. p. 39. t. 11， f.1 (17 
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Histr.Soc. F'onnos. p. 121， p. 261 (1932) et FY. p. 511 (1934) ; KUKENTH.， in ENGL. 
PfL-reich. Heft. 101. p. 107 (1935); OHWI， Cyp. I. p. 130(1944); SON. TAW. etAM.. 
ed. WALK.， FL Okin. p. 194 (1952) ; NAITO， in Sc.R邑p.Kag. 11. p. 74 (1953) ; NAITO 
et SHIN ，in id. 1V. pト 57et92 (1955) Syn. Cyperus hexastachyos ROTTB.， Descr. et 
Ic. p. 28， t. 14， f. 2 (1772) ; HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 272 (1840); 
MATSUM.， inGakugeisirin XIV. p. 506 (1884) Nom. Nipp. Hama-suge Hαb. Tanegas加a;
Yakusima .;Nakanosima ; Amami-osima ; Kikaigasima ; Tokunosima ; Okinoerabu ; Okinawa ; 
Iheyazima; Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Dislr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan， pandemic rittoral plant. 
19.C. sang四inolent四日 VAHL， Enum. Pl. 11. p. 351 (1806) ; OHWI， Cyp回 I. p園 153 
(1944); SON. T AW. et.AM.OO. W ALK.， Fl.Okin. p. 153 (1952) Syn. Pycreus sangui幻olentus
(VAHL) NEES， in Linnaea IX. p. 283 (1834) N例n.Nipp. Kawara-sugana Hab. 
Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Isigaki. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyu叩 1;Taiwan to India. 
20. C.呂田，rotin四日 ROTTB匂 Progr.p. 18 (1772) et DesCo et Icon. p. 31 (1773) ; MAK. et 
NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1467 (1931) ; KUKENTHηin ENGL. P到.-reich.日記ft白 101.p. 
316 (1936); OHWI， Cyp. p. 151 (1944); SON. TAW. et AM. ed⑩ WAU至。，目。 Okin.p. 
194 (1952).; NAITO et SHIN，in Sc. Rep. Kag. IV. pp. 57 et 92 (1955) Syn. luncellus 
serotinus CLARK.; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 94 (1924) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. 
p. 1017 (1936) No問 .Nipp. Mizugayaturi Hah. Amami-δsima ; Kikaigasima ; Okinoerabu ; 
Okinawa; Iheyazima; Isigaki (leg. UNGERn. 55! in Herb. Dharem.). Distl九 Hokkaido;
Honsyu ; Sikoku; Kyusyu; Taiwan.; Corea; China; India; Central Asia to Europe。
21. C. stolon.Iferus RETZ・， Obs. IV. p. 10 (1786); OHWI， Cyp. 11. p. 129 (1944) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 194 (1952) Nom. Nipp. Suna-hamasuge 
E品。 Isigaki;Iriomote. Dislr.Taiwan; China; Malay; India; Phi1pp. 
22.C. 加盟国ispi，四 STEUD吋 Syn. Cyp. p. 11 (1855) ; Kt'・KENTH・， in ENGL. PiL-reich. 
HefL 101 p. 245 (1936) ; OHWI， Cyp. IL p. 145 (1944) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fr.
Okin. p. 194 (1952) Syn. Cyjうerusflavidus RETZ.; SAKAG.， Gen. Ind. FL Ok註1.p. 92 
(1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 102 (1930) ; MAS品1..， FY. p. 510 (1936) ; 
NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p. 1008 (1936) Nom. Nipp. Hime-gayaturi Hah. Yakusima; 
Amami-os加la; Okinawa : Liukiuinseln (1eg. W ARBURG.) ; Isigaki ; Iriomote. Distr. Honsyu ; 
Si 
3. 及fαrisUCU8HALL固
1. MarISucus albe叡畑SGAUD.， inFREYC. Bot. p. 415 (1826) ; NAK句 inTBM. XXVI. 
p. 197 (1912) ; MAK. et NEMOTO吋 Fl.Jap. ed. 2. p. 1478 (1931) et NEMOTO， Suppl. p・
1017 (1936) Syn. CYlうeruspennatus LAM.， Ilustr. I. p. 144 (1791) ; KむKENTH・， in E日gl.
Pfl.-reich. Heft. 101， p. 476 (1936) C. javanicus HOUTT.; OHWI， Cyp. I. p. 161 
(1944) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Okin. p. 160 (1952) Nom. Nipp. Onikugu 
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Hah. Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan. 
2. M. cyperinus (RETZ.) VAHL.， Enum. Pl. I. p. 377 (1837) ; HOOK. et ARNOT.， Bot. 
Beech. Voy. p. 272 (1840); MATSUM吋 GakugeisirinXIV. p. 506 (1881) ; SIMADA， in 
Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 18 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 94 
(1924); SASAKJ， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 109 (1930); MAK. et NEMOTO， FI. Jap. 
ed. 2. p. 1478 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 101 (1936) Syn. Kyllinga CYlりerinusRETZ吋
Obs. VI. p. 21 (1791) Cyperus CYlりerinus(RETZ.) SURING.， Het. G田1. Cyp. Ma1. 
Archip. p. 154， t.V1. f. 10 (1898); OHWI， Cyp. I. p. 160 (1944); SON. TAW. et 
AM. ed. WALK吋日.Okin. p. 192 (1952) Nom. Nipp. Taiwan.kugu Hαb. Miyako ; 
Isigaki; lriomote; Yonakuni. Distr. Taiwan; Hainan; Cochin-china; Ma!ay; India. 
3. M. cypぽ ioidesURB吋 inSymb. AntiI. I. 1. p. 164 (1900) Syn. Scirρus CYlりeroides
L.， Mant. I. p. 181 (1771); SON. TAW. et AM. ed . WALK.， FI. Okin. p. 192 (1952) 
Mariscus cyρerinus PRESL.; HOOK. et ARNOT. Bot. Beech. Voy. p. 272 (1840) Cyperus 
ovularis BOECK.; ENGL. Bot. Jahrb. VI. p. 51 (1885) M ariscus sieberianus NEES.; 
KUROIW A， in TBM. XIV. p. 143 (1900); C. B. CLARKE， in J. Linn. XXXVI. p. 221 
(1903) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 156 (1905); KAWAG.， inBuIl. Kag. 1. pp. 109 
et 164 (1916) ; MASAM.， FY. p. 513 (1934) M. sieberianus var. subcomposita CLARKE; 
MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 157 (1905); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 
1478 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 1017 (1936) Cyperus CYlうeroidesO. K. var. 
microstαchys KfJKENTH.， inENGL. Pfl.-reich. Heft. 101. p. 518 (1936) Nom. Nipp. 
Kugu Hαb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Takarazima; Amami.-osima 
Tokunosima; Iheyazima; Miyako; Isigaki; Obama; Iriomoto. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu'; Taiwan; PhiIpp.; China; Ma!ay. 
4. M. ferax (L. C. RICH.) CLARKE， in HOOK. f.， Fl. Brit. Ind. VI. p. 624 (1893) 
Syn. CYlりerus ferax L. C. RICH.， inAct. Histr. Soc. Paris. 1. p. 102 (1792); OHWI， 
Cyp. I. p. 162 (1944); SON. TAW. et AM. ed. WALKり F1. Okin. p. 193 (1952) 
Toulinium ferax (L. C. RICH.) URB.， Symb. AntiI. I. p. 165 (1900) Cyρerus 
S1りf!ciosusVAHL.; MAK.， in TBM. XX. p. 8 (1906) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1009 
(1936) Nom. Nipp. Kingayaturi Hαb. Tokunosima; Okinawa; Miyako; Isigaki ; 
Iriomote; Yonakuni. Distr. Honsyu ; Kyusyu; Taiwan to tropics. 
5. M. microcephalns PRESL・， ReI. Haenk. 1. p. 182 (1830) Syn. CYlうereuscomρactus 
RETZ.， Obs. V. p. 10 (1789) Mariscus dilutus 
4. KyllingαROTTB. 
1.区yUingacolerata DRUCE var. leiolepis (FR. et SA v . ) HARA， in]JB. XIV. p. 339 
(1938) Syn. Kyllinga monocePhala MATSUM.， inGakugeisirin XIV. p. 473 (1884) K. 
brevifolia ROTTB.， in J. Linn. XXXV1. p. 223 (1903); MWAG吋 inBulI. Kag. 1. pp. 109 
et 164 (1915) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 94 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 108 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1477 (1931) et NEMOTO， 
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Suppl. p. 108 (1936) ; MASAM.， FY. p. 514 (1934) ;区白王ENTH.，in ENGL. Pf1.-reich. 
HefL 101. p. 600 (1936) ; SON， TAW. et AM. 00. WALK.， Fl. Ok泊.p. 197 (1952) ; 
NAITO et SBIN， in Sc. Rep. Kag. IV. pp. 58 et 92 (1955) Cyρerus brevifolius HASK.; 
KUKENTH円 inENGL. Pfl.-reich. HefL 101. p. 600 (1936) Kyllinga colorata DRUCE; 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. IL p. 74 (1953) Nom. Nipp. Himekugu Hab. Tanegasima; 
Yakusima; Kutinoerabu; Nakanosima; Takarazimai; Amami-6sima; Tokunosima; 
Iheyazima; Okinawa; Miyal王0; Isigaki; Obama; Iriomote. DistF二 Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan; Corea; Cosmoplitan. Not. Carinae squamarum haud alatae. 
2. K. cylindrica NEES.， inWIGHT Contr. Bot. Ind. p. 91 (1834) ; OHWI， Cyp. 11. p. 
163. (1944) ; SON四 TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p.197 (1952) Syn. Cyρerus 
sesquiflorus varo cylindricus (NEES.) KUKENTH吋 inENGL. Pfl.-reich. Heft. 101， p. 593 
(1936) Nom.Nipp. Taito-kugu Hαb. lriomote. Distれ Taiwan.
3. 区.monocephala ROTTB吋 D出 c.et Ic. p. 13， t.4. L 4 (1773) ; ENGL. Bot. Jahrb. 
VI. p. 51 (1885); MAK.， in TBM. IX. p. 113 (1895); C園 B. CLARKE， in J. Linロ図
XXXVI. p. 224 (1903) ; 五在ATSUM.，Ind. Pl. Jap. 11. 1. p. 155 (1905) ; SIMADA， in Tr。
Nat. Histr. Soc. Formos. 31む p.18 (1917) ; MAK.. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 1477 
(1931) et NEMOTO， SuppL p. 1037 (1936) ; OHWI， Cyp. IL p. 165 (1944); SON. TAW. 
et AM.与をd.WALK.， F1. Okin. p. 197 (1952) Syn. Cyterus kyllingia ENDL.， Cat. Hort. 
Acad. Vindoし1.p. 94 (1842) ; KtKENTH.， inENGL. Pfl.-reich. Heft. 101‘p. 606 (1930) 
C monocejうhalusFωMUELL.， Fragm. VIIL p. 271 (1874) Kyllinga monocゆhalaL var。
rrtidorensis BOECK.; ENGL. Bot. Jaln・b.VI. p. 51 (1885) K. brevifolia ROTTB. ; MASAM. 
et YANAG吋 in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. XXXL p. 327 (1941) Nom. Nipp. 
Sirohimekugu; Ohimekugu Hαb. Liukiu Archipelago (leg. DコDERLEINin Herb. Dharem.) 
CAmami-oslma?); Okinawa; Miyako; Isigaki; lriomote. Distr. Taiwan; Phi1pp.; 
Hainan; China to tropical lands. Not. Carinae squamarum alatae. 
5. FuirenαROTTB. 
1. Fuiren.a ciUads (L.) ROXB・， Hort. Beng. p. 81 (1814); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 107 (1930); OHWI， Cyp. I1. p. 93 (1944) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Okin. p. 197 (1952) Syn. ScirJうus ciliaris L.， Mant. I. p. 182 (1771) Fuirena 
glomerata LAM.， I1l. L p. 150 (1791) ; SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 93 (1924) Nom. 
Nipp. Kurotamagayaturi Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami-6sima; Okinawa; 
Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; Taiwan 
to old wor1d tropics. 
2. F. umbellata ROTTB吋 Desc.et Ic. p. 70， t.XVIIL f. 3， A. B. C. abcd (1773); 
MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. L p. 153 (1905) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 94 (1924); 
SASAKI，九Cat. Gov. Herb. Formos. p. 108 (1930) ; NEMOTO， Fl. ]ap. Suppl. p. 1014 
(1936) ; MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 321 (1941) ; 
OHWI， Cyp. I. p. 94 (1944) ; SON 句 TAW.et AM. 00. WALK.， Fl. Okin. p. 197 (1952) 
Nom. Nipp. Hiroh仰 okurotamagayaturi Hah. Okinawa; Iheyazima; Daitozima; Miyako; 
Isigaki; Iriomote. Dist1九 Taiwan;Phi1pp. 
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6. Scirpus L. 
1. Scirp田 juucoides ROXB.， Hort. Beng. p. 81 (1814) et Fl. Ind. 1. p.216 (1820); 
OHWI， Cyp. I. p. 113 (1944); SON. T AW. et AM. ed. WALK.， F1. Okin. p. 199 (1952) 
Syn. ScirJうuserectus POIR.; KAWAG.， in Bul1. Kag. 1. p. 109 (1915) ; SIMADA， in Tr. 
Nat. Histr. Soc. Formos. 31， p. 18 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 94 (1924); 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 111 (1930); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 
1483 (1931) ; MASAM.， FY. p. 514 (1934) S. hotarui OHWI， in Fedd. Rep. XXXVr. p. 
44 (1934) S. lateralis RETZ.; OHWI， in Act. II. p. 167 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. 
Supp1. p. 1021 (1936) Nom. Nipp. Hotarui; Inuhotarui Hαb. Tanegasima; Yakusima; 
Nakanosima; Amami-6sima; Tokunosima; Iheyazima; Okinawa; Miyako; 1sigaki; 
Iriomote; Yonakuni. Distr. Hokkaido; HOllsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea. 
var. triangulatus (HONDA) OHWI， Cyp. I. p. 115 (1943) Syn. ScÏt拘~s traρezoideus 
KOIDZ.， inTBM. XXXIX. p. 26 (1925) S. erctus v訂 .triangularis HONDA， in TBM. 
XLV. p. 45 (1931) Nom. Nipp. Sikakuhotarui Hab. Tanegasima: Matubara 
(leg. K. MORI !). Distr. Honsyu; Kyusyu. 
2. S. planiculmis FR. SCHM.， Reis. Amurl. U. Sacha1. p. 190. t. 8. f. 1-7 (1868) 
Syn. Scirlうus maritimus L.; MATUM.， Ind. FI. Jap. I. 1. p. 162 (1905); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1484 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 1021 (1936) S. biconcavus 
OHWI， Cyp. I. p. 109 (1944) ; SON. TAW. et. AM. ed. WALK.， F1. Okin. p. 199 (1952) 
Nom. Nipp. Ko-ukigaya Hα:b. 1heyazima; Okinawa; Isigaki. Distr. Karahuto; Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Cor'白.
3. S. preslii DIETR.， Sp. Pl. 11. p. 175 (1833); OHWI， Cyp. I. p. 116 (1944); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 199 (1952) Syn. Sciゆusmucronatus L.; KA W AG.， 
irl Bul1. Kag. I. p. 109 (1915) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 18 
(1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 94 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
p. 112 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1485 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 
1022 (1936) Nom. Nipp. Kangarei Hαb. Nakanosima; Amami~6sima; Okinoerabu; 
Okinawa ; Iheyazima; Miyako; 1sigaki; Iriomote ;Yonakuni. Distr. Hokkaido; Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan ; Corea. 
4. S. subulatus V AHL.， Enum. P1. I1. p. 268 (1806) ; OHWI， Cyp. I. p. 122 (1944); 
SON. TAW. et AM.ed. WALK.， Fl. Okin.p.199 (1952) Syn. Scirlうuslittoralis CLARKE; 
OHWI， in Act. II. p. 81 (1934) ; NEMOTO， FL Jap. Suppl. p. 1021 (1936) Nom. Nipp. 
Inuhutoi Hαb. Okinawa (Misatomura ?). Distr. Tropical Asia. 
5. S. taberna 
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:XXXV1. p. 250 (1905) ; MATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 1. p. 162 (1905) ; MAK. et NEMOTO， 
fl. Ja，p. e.Q. 2. p. ~484 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 1021 (1936). Nom. Nipp. Hutoi 
f:lab. Tg:q.egasima; Amarni-osima; Okinawa; Ineyazima; Miyako; Isigaki; Iriomote. 
Diwtr. Tisima; Karahuto; Hokkaido; Honsyu ; Sikoku; Kytお刊;China. 
6. S. ternatan田 REINW.，ex MIQ.， F1. Ind. Bat. II. p.307 (1855) ; MATSUM" Ind、
P1. JiP， 11. 1. p. 164 (1905); MERR.， Enum. Philipp. P1. 1. p.118 (1922); SAKAG" 
Gen. In，d， f1. Okin. p， 95(1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 112 (1930) ; 
MAK. ~t NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1486 (1931) et Supp1. p. 1023 (1934); MASAM.， 
FY.p. 515 (1934) ; OHWI， Cyp. I. p. 108 (1944) et Fl. Jap. p. 236 (1953); SON. 
T.Aw. et AM. ed. WALK.， Fl. Okln. p. 199 (1952) Syn. ScirPus erioρhorum MICH.; 
CLARKE， inJ. Linn. XXXV1. p. 249 (1903) Nom. Nipp. Oaburagaya HOO. Tanegasima; 
Y~usima; Ama凶.-osima;Tokunosima; Iheyazima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. 
Distr. Kyusyu; Taiwan; China to tropical Asia. 
7. S. triqueter L，. Mant. 1. p. 29 (1767) ; NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p. 1023 (1936); 
TAKENOUCHI， inFuk. I. p. 17 (1936) ; OHWI， Cyp. I. p. 119 (1944) ; SON. TAW. et 
AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 199 (1952) Nom. Nipp. Sankakui Hαb. Tanegasima; 
Nakanosima; Ama凶ーδsima;Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. DiStr. Hokkaido; 
Hons刊;Sikoku; Ky山戸 Taiwan;Corea; China. 
8. S. wichurai BOECK.， in Linnaea XXXV1. p. 729 (1870) Syn. Scirρus cYlりerinω
KUNTH. var. concolor MAX.; KAwムG.，in Bul1. Kag. 1. p. 164 (1915) Nom. Nipp. 
Aburagaya H 00. Nakanl部出a.? Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku;白r回 China.
7. Eleocaris R. BR. 
1. Eleocharis舵 icu1aris(L.) R.:i3R.， Prodr. p. 224 (1810) ; ROEM. et SCHUL.， Syst. 
Veg. I. p. 154 (1817) ; CLARKE， in J. Linn. XXXV1. p・225(1903) ; MATSUM.， Ind. Pl. 
Jap. I. 1. p. 144 (1905) ; KAWAG.， inBull. Kag. 1. pp. 108 et 164 (1915) ; SIMADA， in
Tr. Hat. Hisな.Soc.Eormos. 31. p. 181 (1917); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 93 
(1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Hぽb.Formos. p. 104 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. 
ed. 2. p. 1468 (1931) ; MASAM.， FY. p. 515 (1934) ; OHWI， Cyp. I. p. 35 (1944) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 194 (1952) Syn. Scirρus acicularis L.， Sp. 
B1. ed. 1. 48 (1753) Heleocharis acicularzs KOCH.， Fl. Germ. ed. 2. p. 953 (1854) 
var. longise凪 SVENSON，in Rhodra XXX1. p. 189 (1929) Syn. ChaetocYlうeruslimnocharis 
NEES.; HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 272 (1840); MATSUM.， inGakugeisiririn 
XIV. p. 506 (1884) Nom. Nipp. Matubai Hαb. Tanegasima; Yakusima; Nak組閣ima;
Takarazima; AmarnF..os加 a; Tokunω加a; Okinoerabu; Okinawa; Miyako; Isigaki; 
Iriomote; Yoaakuni. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; Philipp. 
etc. 
2. E. att冶nua:担 (FR.et SAV.) HARA， in JJB. XIX. p. 153 (1943) Syn. ScirPus 
attenuata FR. et SAV.， Enum. Pl. Jap. I. p. 110 (1876) Eleocharis leviseta NAK.， in
Fedd. Rep. Sp. Nov. XIII. p~ 246 (1914); SVENSON， in Rhodora XL1. p. 1QO (1939) : 
OHWI， Cyp. I. p. 41 (1944) 
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var. major (HARA) HARA， in JJB. XIV. p. 521 (1938); OHWI， Cyp. I. p. 42 (1944) 
Syn. Eleocharis major HARA， in JJB. XI. p.820 (1935) Nom. Nipp. SeitakahariHαb. 
Miyako. Disir. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China. 
3. E.四ribaea(ROTTB.) BLAKE， in Rhodora， XX園 p.24 (1918); OHWI， Cyp. n. p. 
44 (1944) ;SON. TAW. et AM. ed. WALK.，Fl. Okin. p. 194 (1952) Syn. Scirpus 
caribaezts ROTTB.， Descr. Pl. Rar. Progr. p. 46 (1772) et Descn. Ic. Nov. P1. p. 45， t.
15 (1775) Heleochariscalうitata BOECK勺 inLinnaea XXXVI. p. 461 (1870); NEMOTO，Fl. 
Jap. Suppl. p. 1015 (1936) Eleocharis catitata L.; MAKリ in TBM. XIV. p. 143 (1905) 
Nom. Nipp. Tamahari Hαb. Okinawa. Distr. Taiwan; Philipp. 
4. E. chaetaria ROEM. et SCI-IULT.， Syst. Veg. I. p. 154 (1810) ; OHWI， in Bu1. Sc. 
Mus. 1. (1) p. 3 (1954) Syn. Andropogon dztlicis BURM. f.， Fl. Ind. p. 219 (1768) 
Eleocharisρlantaginea R. BR.; KAWAG.， inBull. Kag. 1. p. 108 (1915); SAKAGリ Gen.
1nd. Fl. Okin. p・ 93 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1470 (1931) 
E.，dulCis(BuRM. f.) TRIN.; MAsAM.et YANAG.，in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. 
P・327(1941) ;OHWI， Cyp. I. p. 32 (1944); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. 
p. 194 (1952) Nom. Nipp. lnu-kuroguwai Hab. Tanegasima: Minamitane 
(leg. K. MORI) ; Nakanosima ; Okinawa; Daitozima; Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. 
Distr. Honsyu ; Kyusyu; Taiwan ; China; Malay. 
5. E. fistulosa (POIR.) LINK.， inSPRENG円 Jahxb.II. p. 78 (1920) ; SAKAG.， Gen. Ind. 
Fl. Okin. p. 93 (1924) ; OHWI， Cyp. I. p. 31 (1943) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Okin. p. 194 (1952) Syn. Scir，ρus fistuloszts POIR勺 inLAM.， Encycl. VI. p. 749 (1804) 
Nom. Nipp. Misztmiイ Toeni Hαb. Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. 
Kyusyu; Taiwan; Hainan. 
6. E. liukiuensis MAK吋 inTBM. XVIII. p. 11 (1904) ; MATSUM・>Ind.， PL Jap. 11. 1. 
p. 145 (1905); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1469 (1931) ; SON. TAW. et AM. 
ed. WALK.， FL Okin. p. 195 (1952) Syn. EZeocharis叫 churaiBjCK. var. liukiuensis 
(MAK.) OHWI， Cyp. 11. p. 39 (1943) Nom. Nipp. Ryukyu-hmμHαb. Okinawa; 
Isigaki; Iriomote. Distr. Endmic. 
7. E. ochros担chysSTEUD.， Syn. I1. p. 80 (1855); OHWI， Cyp. 11. p. 32(1944);SoN. 
'J'AW.. et AM. ed. WALK.，日.Okin. p. 195 (1952) Syu. Eleocharis ochrostachys PRESL. 
var. laxiflora CLARK.，加 HOOK.f.， Fl. Brit. Inc1. VI. p. 626 (1894) ; SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Foαrτ:m 
Foω，rmo叩s.3況L p. 1時8(は19剖17わ) Nom. Nipp. Tokusai Hab. Okinawa; Daitozima; Miyako; 
Isigaki 
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p. 195 (1952) ScirPus jalりonicusFR. et SAV.， Enum. PL Jap. I. p. 109 (1876) Nom. 
Nipp. Hari Hαb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Takaraz;ima; Amami-osima; 
Tokunosima; Okinawa; Miyako; Isig司王i; Iriomote; YonakunL Distr. Hokkaido; 
Honsyu; Kyusyu; Taiwan; Corea. 
9. 民 tetraquetraNEESリ inWIGHT.， Contr. p. 113 (1834) ; MAK.， inTBM. XIV. p園 16
(1905) ; SAKAG.， Gen. Ind個 Fl.Okiη. p. 93 (1924) ; MASAM.， FY. p. 516 (1934) ; OHWI， 
Cyp. I. p個 36(1944) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 195 (1952) Nom. 
Nipp. M asikakui Hαb. Tanegas加 a; Yakusima; Amヨmi-6sima; Okinawa; Iheya. 
Disi1九 Taiwan;China; Philipp. ; Malaysia. 
8. F imbristylis V AHL. 
1. Fimbristy1is a忠臣土ivalis(RETZ.) VAHL， Enum. 11. p. 288 (1806); SAKAG.， Gen. Ind. 
Fl. Okin. p.93 (1924) Syn. Scirlうusaestivalis RETZ・， Obs. IV. p. 12 (1786) S. squarrosa 
VAHL.; NAITO et SHIN， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 58 (1955)? Nom. Nipp. Koazetentulti 
Hαb. Amami-osima; Kikaigasima?; Okinawa. Distr. Honsyu; Taiwan to tropical Asia. 
2. F. autumnalis (L.) ROEM. et SCHULT.， Syst. Veg. n. p. 97 (1817) ; MATSUM.， Ind. 
目。 Jap.11. 1. p. 147 (1905); MASAMリ FY.p. 517 (1934) ; OHWI， Cyp. I. p. 62 (1944) 
Syn. ScirPus autumnalis L.， Mant. 2. p固 180(1771) Fimblistylis comPlanata (RETZ.) 
LINK吋 Hort. Berol. I. p. 292 (1827) Nom. Nipp. Himetentuki Hαb. Tanegasima; 
Amami-6sima; Tokunosima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Cor日a.
3. F. bトumbe!lata(FORSK.) BURM.， Dodecanth. p. 30 (1850); OHWI， Cyp. 11. p. 85 
(1944) ; SON. TAW. et. AMぉ ed降 WALK.，Fl. Okin. p. 195 (1952) Syn. Scirpus 
biumbellata FORSK吋 Fl.Aegyp. Arab. L p. 15 (1775) Fimbristylis liukiuensis TUYAMA， 
in JJB. XI. p. 250， L 2 (1935) ; NEMOTO， F1. Jap⑥ Supp1. p. 1012 (1936) Nom. Nipp. 
Oazetentuki Hab. Okinawa; Miyako; Isigaki. Distr. Taiwan to tropics. 
4. F. complanata (RETZ.) LINK吋 Hort. Berol. 1. p. 292 (1827) ; OHWI， Cyp. 10 p. 
63 (1944) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK円 Fl. Okin. p. 195 (1952) 8yn. Scirlうus
comρla仰 tusRETZ吋 Obeserv.V. p. 14 (1789) Nom. Nipp. No-teniuki; O-hirateniuki 
Eα:b. Okinawa; Ihey沼 ima. Distr. Taiwan; Malay; India. 
var. kraussiana CLARKE， in Hoorc f.， Fl. Brit. 1nd. VL p. 646 (1893); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1473 (1931) ; MASAM.， FY. p. 517 (1934) ; OHWI， Cyp.II. 
p. 64 (1944) ; SON. TAW. et AM. ed. WAU王吋 Fl. Okin. p固 196 (1952) Syn. Fimbristylis 
kraussianαHOCHST吋 exSTEUD吋 inFlora XXVIII. p. 757 (1845) Nom. Nipp. Notentuki 
Hα'h. Tanegasima; Yakus泊la;AmamH)sima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Irimote. 
Distれ Honsyu;Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; Malay; India。
5. F. cymosa (LAM.) R. BR・， Prodr. p. 228 (1810) ; CLARKE， in J. Linn. XXXVL p. 
232 (1903); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 11. 1. p. 148 (1905) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. 
ed. 2. p. 1473 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 1011 (1936) ; OHWI， Cyp. 11. p. 68 (1944) ; 
SON. TAw.et AM. ed. WALK.， F1. Okin. p. 196 (1952) Syn. Scinうuscymosus LAMηIIL 
1. p. 141 (1783) Nom. Nipp. T amatent此i Hαb. Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. 
Sandowich Is1.; Polynesia; Tropical Australia. 
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6. 1<'. dichotoma (L.) V AHL.， Enum. I. p. 287 (1806); OHWI， in JJB. X1V. pp. 568， 
570 (1938) et Cyp. 11. p. 80 (1914) ; SON. TAW. et AM. 00. WALK.， Fl. Okin. p. 196 
(1952) (incl. from. annua et tomentosa OHWI); NAITO et SHIN， in Sc. Rep. Kag. IV. pp. 
58 et 92 (1955) Syn. ScirPus dichotomZf.s L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 50 (1753) Fimbrおかlis
diaρhylla VAHI.; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 148 (1905) ; SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 31. p. 18 (1917i ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 93 (1924) ; MAJ:ふ
et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1473 (1931) Pl. ex Ryukyu. F. dialりhyllaVAHL. var. 
floribunda MIQ.; KAWAG.， inBull. Kag. 1. p. 108 (1915) F. anmea ROEM et SCHULT.; 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 105 (1930) ; MASAM.， FY. p. 516 (1934) F. tikushiensis 
HAY.; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1014 (1936) Nom. Nipp. Tentu!?i Hab. Tanegasima ; 
Yakusima ; Nakanosima ; Amami-osima ; Kikaigasima ; Tokunosima ; Okinoerabu ; Okinawa; 
Iheyazima; Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. HonsYll; Sikoku; Kyusyu ; 
Taiwan ; Corea ; Philipp.; lndia. etc. 
form. floribunda (MIQ.) OHWI， in JJB. XIV. p. 577 (1937) et Cyp. 11. p. 81 (1944) 
Syn. Fimbristylis pedecarρa NEES.; HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 273 (1840) ; 
MATSUM.， inGakllgeisirin XIV. p. 506 (1884) F. diρhylla V AHL. var. floribunda MIQ.， 
Prodr. p. 78 (1866-67); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1900); NEMOTO， Fl. Jap. 
Suppl. p. 1011 (1936) ; NAITO et S:HIN， in Sc. Rep. Kag. IV. p. 92 (1955) F. dilうhylla
VAHL.; NEMOTO， Fl. Jap. SllPPl. p. 1011 (1936) Nom. Nipp. Kugutentuki Hαb. 
Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Okinoerabu ; Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku ; 
Kyusyu. 
7. P. diphylloides MAK.， in MAK. et NEMOTO， Fl. J ap. 吋. 2. p. 1389 (1925) ; 
TUYAMA， in JJB. XI. p. 253. f. 3 (1935) ; OHWI， Cyp. I. p. 71 (1944) Syn. Fimbristylis 
glohulosa KUNTH. var. torresiana CLARKE， in J. Linn. XXXVI. p. 235 (1903) ; MATSUM.， 
Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 150 (1905) F. torresiana GAUDICH.; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
ed. 2. p.1476 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 1014 (1936) F. camρhyloρhylla TUYAMA， in 
JJB. XI. p. 248. f. 1 (1935); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl固 p.1010.“(1936) Nom. Nipp. 
Kurotentu!?i; N ozitentu!?i Rα:b. Tanegasima ; Okinawa. Distr. Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; 
Corea; India; Polynesia; Philipp.; Malay. 
8. F. ferruginea (L.) VAHL.， Enum. I. p. 291 (1806) ; MAK.， in TBM. X. p. 65 
(1896) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 149 (1905) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 
93 (192心 MAK.
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RETZ，ヲ Obs.'1. p. 19 'lar ~ OHWI， Cyp. 
立.p. 71 SON. TAW. et AM.記d. p. 196 F， globulosa 
KUNTH.; OHWI， in JJB. XXV. p. 507 et 575 N cm也 l-l anasi t ent u.ki li ab. 
Obama; Iriomote; Y~makuni. Distr. Taiwan. 
11. F. koid2.umiay，a OHVYI， inAct. 1. p. 78 SON. TAW. et AM. ed. FL 
Qk. p. 196 1そ何m. T aiwan-hideri.b Hαふ Isigaki ; lriomote. nistr. Taiwan. 
12. F. STEUD吋昏 ILp. 116 (1855) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 
143 SAKAG吋 Gen. Ind. FL Okin. p. 93 FY. p. 518 (1934) 
Nmn. Hαb. Tanegasima; Yakusima; Okinawa也 Distr.Otentu}~?; ; 
Sikoku Corea; China. 
13. Enum. 11. p. 287 (1806) ; BOECI乙， i1 ENGL. Bot. Jahr・b.
'11. p. 51 CURYc王E，in J， Linn. XXXVL p. 239 MATSUM.， Ind. PL Jap 。
11. 1. p. 100 in Tr. Nat. H区f五1笛st}λ心L
Gεn. 包 Ind.F1. Okin. p. 93 Cat. Gov. Herb. Formos. p. 106 (1930) ; 
JVL"K. et FL Jap. ed. 2. p. 1474 et NEMOTO， Suppl. p. 1012 (1936) ; 
FY. p. 518 . n. p. 239 (1944) ; SON. TAW. et AM. ed. 
FL Olc .]J. lS九6NAIτoet in SCD 四 Kag.1V. pp. 58 et 92 
ed. 10. p. 868 . culmo triquetro nudo， umbel1a 
interru吋uss色 invulucrosetεceo.) Nom. Nipp. Hideriko. 
y akushna i"~m2n1Í-υsima; Tokunosirna; Okinoer油 u; Okinawa; 
KUliiezima; MiY2Jm Iriomote; Yonakuni. lJifJtr. Honsyu; Sikoku; 
Taiwan Corea; Ntanschria; Chil1乳 to
14. F。 阻む工tOB'す:achya) Jav. Rar. p，. 61 in TBM. XIV 。
p， in J. Linn. XXXVI. p. 240 MAτSUM.， Ind. Pl. Jap. 
1. p. 150 l'v1AK吋 inTBM. XIX. p. 24A in Tr. Nat. Histr. 
Soc. Formos. 31. p. 18 
Gov， Herb. Formos. n. 107 
必 p.1012 
; SON. TAW. etAM白 ed.
L.，士。 11.p. 130 
Beech. Voy. p. 272 
Yariterduki Hab. 
Gen， Ind. Fl. Okin， p. 93 ; SASAKI， Cat. 
MAK. et Fl.. ed. 2. p. 147'4 (1931) et 
FY. p， 519 Cyp， 11. p. 58 
F'lQ ()kin・p.196 μs 
roUbvelliana NEES.; I-omc. et ARNOT. Bot. 
XIV. p. 506 (1884) Nom. Nipp. 
Yakusimi:l.; Kutincerabu; AmamI-CJsima; Kikaigasima; 
Ob2111aフ Iriomote; YonakunL Distr. Honsyu; 
Sikoku Taiwecn Corea China to tropics. 
15~ E~ 口taus ) 'IAHL.， Enurn⑩ PL 11. p. 285 OHWI， Cyp. 11. p. 86 
SON. TAW. et AIVf.芭d. F1. Okin. p. 196 Syn. Scirpus nutans 
RETZηObs. 1V" p. 12 Nむi!I⑨ U nazukitentuki H aふ Okinawa;Isigaki; 
Iriomot色。 lJlfiJt!r.Taiwan to 
16. F. paciHca 
So討。 TAW。
in JJR XIV. ppo 568， 570 et . n. p. 78 (1944) ; 
Fl. Okin. p. 197 tolytrichoides 
n. L p. 151 MAK. et NEMOTO， Fl図]日p.ed. 2. 
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p. 1475 (1931) et NEMQTO， Supp1. p. 1013 (1936) Nom. Nipp. Isotentuki H，αb. Y北usima;
Amami-osima; Qkinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
17. F. sericea (POIR.) R. Bp.， Prodr. p. 228 (1810); SON.巳TAW.et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 197 (1952) Syn. Scirρus sericeus POIR吋 Suppl.V. p. 99 (1804) Nom. Nipp. 
Birodo-tentuki Hαb. Yakusima; Am氾ni-os加la;Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyus戸1;Taiwan; China ; India ; Malay. 
18. F. sieboldi MIQ吋 Cat.Mus. Bot. Lugd. Bat. p. 118 (1870) ; MATSUMリ Ind，Pl. 
Jap. I. 1. p. 151 (1905) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 107 (1930) ; MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1475 (1931) et NEMOTO， Supp1. p・ 1013(1936) ; MASAM.， 
FY. p. 519 (1934) Syr，ιFimbristylis ferruginea VAHL. var. sieboldii (MIQ.) OHWI， in 
JJB. XIV. p. 576 (1938) et Cyp. I. p. 75 (1944); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. 
Okin. p. 196 (1952) Nom. Nipp. Isoyamatentuki .Hαb. Tanegasima ; Yakusima; Amami-
osima; Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; TaiwaηCorea to tropics. 
19. F. spathacea ROTH.， Nov. Pl. Sp. p. 24 (1821) ; MATSUMηInd. Pl. Jap. I. 1. p. 
152 (1905) ; KAWAG.， inB叫1.Kag. 1. p. 164 (1915); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 93 
(1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 107 (1930); MASAM. et YANAG.， in Tr. 
Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 327 (1941) ; MASAM吋 FY.p. 519 (1934) ; OHWI， 
Cyp. I. p. 67 (1944); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 197 (1952) Syn. 
Fimbristylis wぜghtianaNEES， in WIGHT， Contr. p. 99 (1834) F. spathulata ROTH.; 
NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p. 1013 (1936) Nom. Nipp. Siokαzetantuki Hαb. Tanegasima 
Yaknsima; Takarazima; Amami-osima; Tokunosima; Okinawa; Daitozima; Miyako 
Isigaki; Iriomote. Distr. Kyusyu; Taiwan; Pacific Island. 
20. F. strami'iJ.ea TURRILL，in Kew. Bull. p. 192 (1911) ; OHWI， in JJB. XIV. pp. 569 et 
574 (1938) et Cyp. I. p. 60 (1944) ; SON. TAW. et AM. ed. WALI王吋 F1. Ok. p. 197 
(1952) Nom. Nipp. Tomoe-tentuki Hαb. Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan; 
Corea; Cochinchina; Siam. 
21. F. sub-bispica旬 NEESet MEY吋 inNov. Act. Cur. XIX. Suppl. p. 75 (1843) ; 
MATSUM吋 Ind.Pl. Jap. I. 1. p. 159 (1905) ; MERR.， Enum. Phi1pp. 1. p. 126 (1922) ; 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 107 (1930) ; M心王. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 
1475 (1930) et NEMOTO， Suppl. p. 1013 (1936) ; OHWI， Cyp. I. p. 77 (1944); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 197 (1952); NAITO et SHIN， in Sc. Rep. Kag. IV. 
p. 58 (1955) Nom. Nipp. Yamai Hαb. Tanegasima 
9. Bulbostylis KUNTH. 
1. Bultostylis barbata KUNTH.， Enum. I. p. 208 (1837) ; MATSUM.， Ind. P1. Jap. II. 
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1. p. 97 (1905) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 94 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
ed. 2. p. 1414 (1931) et NEMOTO， Suppl. P・952(1936) ; MASAM.， FY. p. 520 (1934) ; 
OHWI， Cyp. I. p. 49 (1944); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 190 (1952) 
Syn. ScirPus barbatus ROTTBOEL.， Descr. I. p. 52， t. 17， f. 4 (1773) Nom. Nipp. 
Hatagaya H，αb. Taneg描加a;Yakusima; Amami-osima; Tokunosima; Okinawa; Miyako; 
lsigaki; Obama; Iriomote. Dilflr. Honsyu; Sikoku; Kytお界1;Taiwan; Corea; Phi1pp.; 
China; Pandernic weeds. N ot. Stamina 1. 
2. B. densa (WALL.) HANDL.-MAZZ.， in KARSTEN et SCHENK. Vege凶.tionsb.XX. p. 7 
(1930) Syn. ScirPus densus WALL.， inROXB. Fl. Ind. I. p. 231 (1820) Nom. Nipp. 
I tohanabi-tentuki・ Hah. Taneg部加a;Yakusima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan;ωr伺 Cosmopo1itan.
var. capI'旭ta(MIQ.) OHWI， Cyp. II. p. 52 (1944); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. 
Ok. p. 190 (1952) Syn. IsolePi・scaPillaris var. capitata MIQ.，泊 Ann.Mus. Bot. Lugd. 
Bat. I. p. 143 (1866) Bulbostylis jaρonica CLARKE; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 
98 (1905) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1414 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 962 
(1936) Nom. Nipp. Kurohatagaya; Itotentuki Hah. Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu ; 
Sikoku; Kyusyu. N ot. Spikelet s鰯i1eand∞nden記d.
10. Sc1we1UtS L. 
1. Schoen田 apogenusROEM. et SCHULT.， Syst. I. p. 77 (1817) ; CLARKE， in J. Linn. 
:XXXVI. p・26(1903) ; MATSUM.， Ind. P1. Jap. II. 1. p. 160 (1905) ; SAKAG.， Gen. Ind. 
Fl. Okin. p. 94 (1924) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. Suppl. p. 1020 (1936) ; OHWI， Cyp. 
I. p. 27 (1944) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p・198(1952) Syn. Schoenus 
albescens MATSUM.; MAK.， in TBM. XII. p. 15 (1898) Nom. Nipp. Higekusa; Nogusa 
(MAK.) H 00. Amm凶.-osima;Tokunosima; Okinawa; Iheyazima. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan to Malay and Austra1ia. 
2. S. calo蜘.chy聞くR.BR.) POIR.， in LAMARK.， Ecyc1. Suppl. I. p. 251 (1811) ; MAK. 
et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1481 (1931) ; OHWI， inTBM. XLV. p. 188 (1931) et Cyp. 
I. p. 26 (1943) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Okin. p. 198 (1952) Syn. Chaetospora 
calostachys R. BR.， Prodr. F1. Nov. Holl. 1. p. 233 (1810) Nom. Nipp. Iheya-higekusa 
HOO. Ih町沼加a. Dilflr. Taiwan to Ma1ay and A四位alia.
3. S. fal田.tusR. BR.， Prodr. F1. Nov. Hall. I. p. 233 (1810) ; MATSUM.， Ind. Pl. 
Jap. I. 1. p. 160 (1905) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1481 (1931) et NEM町 0，
Suppl. p. 1020 (1936) ; OHWI， Cyp. I. p. 28 (1943) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 199 (1952) Nom. Nipp. 0・higekusa Hαb. Kumezima; Iheyazima; Okinawa; 
Miyako; Isigaki; Iriomote. Dilflr. Taiwan; Phi1pp.; Malay to Austra1ia. 
11. Clαdium P. BR. 
1. CIadi田nchinensIs NEES.， in Linnaea IX. p. 301 (1934) ; OHWI， Cyp. I. p. 11 
(1943); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 192 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. I. p. 74 (1953) Syn. Cladium jamaicense (non CRANTZ.) SAKAG.， Gen. Ind. F1. 
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Okin. p. 92 (1924) ; NEMOTO， F1. Jap. Suppl. p. 1007 (1936) C. marisctts R. BR.; 
MASAM.， FY. p. 521 (1934) Nom. Nipp. Hitomotosusttki Hαb. Tanegasima; Yakusima ; 
Amami-osima; Tokunosima; Iheyazima; Okinawa; Daitozima; Miyako; Isigaki; Iriomote. 
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyus戸1;Taiwan; Corea; China; Malay; India. 
2. C. nipponense OHWI， Cyp. I. p. 11 (1944) ; SON. T A w.et AM. ed. W ALK.， F1. 
Ok. p. 192 (1952) Syn. Cladittm glomeratttm R. BR.; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. II.1 p. 
139 (1905) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 92 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
p. 101 (1934) ; MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 1462 (1931) et NEMOTO， Suppl. 1. p. 
1007 (1936) ; MASAM吋 FY.p. 521 (1934) ; NAITO， etKAJIW吋 List.p. 431 (1934); MASAM. 
et YANAG吋 inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 327 (1941) Nom. Nipp. An)りerai
Hαb. Tanegasima; Y北usima;Nakanosima; Amami-osima; Okinawa; Daitozima. Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
12. RemireαAUBL. 
1. Remirea maritima AUBL円 Pl.Guian. 1. p. 45， t.16 (1775) ; OHWI， Cyp. 1. p. 24 
(1944); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 198 (1952) Nom. Nipp. Kosyttngaya 
H ab. Isigaki (leg. Ipse). Distr. Taiwan ; Philippin to tropics. 
13. RhyncosporαVAHI. 
1. Rhyncospora brownii ROEM. et SCHULT.， Syst. Veg. I. p. 86 (1817) ; OHWI， Cyp. 
I. p. 20 (1944); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. Okin. p. 198 (1952) Syn. 
Rhynchospora glattむaVAHL. var. chinensis CLARK.; MASAM.， FY. p. 521 (1934) R. glauca 
VAHL.; MAK.， in TBM. XVII. p. 185 (1903) ; KAWAG吋加 Bull.Kag. 1. p. 109 et 164 
(1915) ; MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 148 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 1019 
(1936) Nom. Nipp. Torano-hanahige Hah. Taneg田ima;Yakusima; Nakanosima ; 
Amami-osima; Iheyazima; Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan to old 
world tropics. 
2. R. chinensis NEES. et MEYEN吋 inWIGHT. Contr. Bot. Ind. p. 115 (1834) p. p. 
emend. BOCKL.， in Linnaea XXXVII. p. 586 (1873) ; OHWI， Cyp. I. p. 18 (1944) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 198 (1952) Syn. Rhynchoslり'oraglauca v訂 .chinensis 
CLARKE， in HOOK. f.， Fl. Britt. Ind. VI. p. 672 (1893)， in ]. Linn. XXXV1. p. 259 
(1903) et IlI. Cyp. t-73， f.8-11 (1909) R. japonica MAK.;SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 198 (1952) Nom. Nipp. Inttnohanahige; SttisyaイgakusaHαb. Amami-osima; 
Okinawa; Iheyazima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; Malay ; 
India. 
3. R. corymbo闘(L.)BRI廿 ON，in Tr. New York. Acad. Sc. I. p. 84 (1892); MAK吋
in TBM. XVII. p. 181 (1903) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1019 (1936) ; MASAM. et 
YANAG勺 inTr圃 Nat.Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 328 (1941) ; OHWI， Cyp. I. p. 17 
(1944); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin・p.198 (1952) Syn. ScirJうtScorymbosus 
L.， Cent. Pl包 I.p. 7 (1756) et Amoent. Ac. IV. p. 303 (1788) Phyncospora aurea VAHL.; 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1479 (1931) ; MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
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Formos. 121， p. 217 (1932) Nom. Nipp. Yaeyama-aburasuge Hab. Okinawa; Daitoz;ima; 
Isigaki; Iriomote. DistJ九 Taiwanto tropics. 
4. R. faberi CLARKE， in J. Linn. XXXVI. p. 259 (1903) Syn. Rhynchoslうoraumemurae 
var. yakusimensis MASAM吋 inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXIII. p. 210 (1933); 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1019 (1936) R. yakusimensis MASAMリ FY.p. 522 (1934) 
Nom. Nipp. Hime-inunohanahige Hαb. Yakusima. DistJ三 Hokkaido;Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; .Corea土onorth Asia. 
5. R. n.ippon.i，冊 MAK吋 inTBM. XVIII. p. 145 (1904) ; OHWI， Cyp. 11. p. 17 (1944) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 目。 Ok.p. 198 (1952) Nom. Nipp. Mikurigαya H，αb. 
Okinawa. Distr. Honsyu; Kyusyu; Taiwan. 
6. R. rubra (LOUR) MA-x吋 inTBM. xvn. p. 180 (1903) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb匂
Formos. p. 110 (1930) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1480 (1931) et NEMOτ0， 
Suppl. pω1019 (1936) ; MASAM.， FY. p. 521 (1934) ; OHWI， Cyp. 11. p. 16 (1944) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， FL Okin. p. 198 (1952) Syn. Schoenus rubrer LOUR.， F1. 
Cochin姐 p.41 (1790) Rhynchospora wαllichiana 1王UNTH.;ENGL・， in Bot. Jahrb. VL p. 
51 (1885) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1900) ; CLARKE， in J. Linn.XXXVI. p， 
260 (1903) ; MATSUM.， Ind. PL Jap. 11. 1. p. 159 (1905) ; KAWAG.， inBull. Kag. I. p匂
103 (1915) ; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 18 (1917) ; SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okin. p. 94 (1924) Nom. Nipp. 19akusa Hab. Tanegasima; Yakusima; 
N心部losima;Amami-osima; Tokunosima; Iheyazima; Okinawa; Kllmezima; Miyalm; 
Isigaki; Obama; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Philipp.; Malay; 
Australia; Africa. 
14. GαJmia FORST。
1. Gahnia tristis NEES.， inLinnaea IX. p. 301 (1836) et in HOOK. et ARNOT. BoL 
Beech. Voy. p. 228 (1836) ; SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 94 (1924) ; MAiL et NEMOTO， 
F1. Jap. ed. 2. p. 1477 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 1014 (1936) ; OHWI， Cyp. IL p. 
14 (1944); SON. TAW. et AM. ed. WAU王ηFl.Okin. p. 197 (1952) Nom. Nipp. Kurogaya 
Hab. AmamI-osima; Tokllnosima; Okinoerabu; Okinawa; Iheyazima. Distr. Taiwan 
to south China. 
15. ScleriαBEI{G。
1. Scleda doderlein.iana BOECK円 inENGL. BoL Jahrb. VL p. 512 (1885); OHWl， 
Cyp. n. p. 5 (1943) et FL Jap. p. 217 (1953); SON. TAW. et AM. ed. WALK吋 Fl.Ok. 
p. 199 (1952) SyTl. Scleria scrobi・culaiaNEES. et NEY.; MAK.， inTBM. X. p. 65 (1896); 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 143 (1900); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 11. 1. p.165 (1905) ; 
SIMADA， in Tr. Na仁 Histr. Soc. Formos. 31. p. 18 (1917) ;SAKAG吋 Gen. Ind. FL 
Okin. p. 95 (1924) ; SASAKI， CaL Gov.日記rb.Formos. p. 113く1930); MAK. et NEMOTO， 
to F1. Jap. ed. 2. p. 1487 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 1024 (1936) ; :1¥在ASAM.，FY， 
p. 522 (1934); MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXL p. 328 
(1941) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 75 (1953) S. margarii.fera WILLD.; CLARKE， 
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inJ. Linn. XXXVI. p. 265 (1903) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 165 (1905) ; M.eK. 
et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1487 (1931) et NEMOTO， Suppp1. p. 1024 (1936) Nom. 
Nipp. sinzyu-gaya Hαb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Amami-osima; 
Toktmosima; Okinoerabu (leg. HASIGUTI); OkinaV¥な Miyako; Isigaki; Iriomote; 
Yonakuni. Distr. Taiwan. 
2.γS， ferruginea OHWI， in Act. VII. p. 37 (1938)， Cyp. I. p. 7 (1944); SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.， F1. Okin.. p. 199 (1952) Nom. Nipp. Hosobasinzyugaya H，αb. 
Okinawa; Iheyazima; Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan. 
3. S. herbe，由市aNEES.， in WIGHT. Contr. p. 117 (1834) ; MATSUMリ Ind.P1. Jap. II. 
1. p. 165 (1905) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 95 (1924); MAK. et NEMOTO， F1. 
Jap. ed. 2. p. 1486 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 1024 (1936); OHWI， Cyp. II. p. 6 
(1944); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 200 (1952) Nom. Nipp. 
Sil1zyu-gaya Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami.osima; Okinawa; Miyako; Isigaki 
Jrioh1ote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Ogasawara; Phi1ppin to India. 
Not. Acenia albido・nitida，globosa. 
4. S. rugo阻 R.BR吋 Prodr.F1. Nov. Holl. p・ 240(1810); KOYAMA， in Act. XVI. 
p. 11 (1955) Syn. Scleriαtubigera MAK.， inTBM. XXVII. p. 55(1913) S. tessellata 
WILLD.; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 95 (1924) S. ol1oei FR. et. SAV. var.ρ唱tbigera
OHWI， in MAEBARA， Fl. Austr. Higo p. 34 (1931) et Cyp. I. p. 9 (1944); SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.， F1. Okin. p. 200 (1952) Nom. Nipp. KesYl1zyugaya H，α:b. 
Iheyazima ; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Malay; Australia. 
16. Diplαcrum R. BR. 
1. Diplacrum caricimn R. BR吋 Prodr.Fl. Nov. Holl. p. 241 (1810) ; OHWI， Cyp. I. 
p. 3 (1944) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Okin. p. 194 (1952) Syn. Scleria 
onoei FR. et SAV.; MAK吋 inTBM. X. p. 313 (1896) Nom. Nipp. KagasirαHαb. 
Amami-osima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Dlstr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan to tropics. 
17. Cαrex L. 
1. Carex alliifomis CLARKE， in J. Linn. XXXV1. p. 270 (1903); KUKENTH吋 inENGLリ
PfI.-reich. Heft. 38， p. 618 (1909) ; MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 14 (1931) et 
NEMOTO， Suppl. p. 962 (1934) ; AKIYAMA， Consp. Car. Jap. p. 193 f. 138 (1932) et 
Car. East. Asia. p. 143. P1. 131 (1955); OHWI， Cyp. 1. p. 450 (1936) ; SON. TAW. et 
AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 190 (1952) Syn. Carex turρurascel1s . KUKENTH. ap. 
MATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 1. p. 129 (1905) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 92 (1924) 
1νom. Nipp. Ryu紗usuge H，αb. Amami-osima; Okinoerabu; Okinawa. Distr. Kyusyu; 
Taiwan; China. 
2. C. atroviridis OmvI， in Mem. Sc. Col1. Kyoto Imp. Univ. Ser. B. V1. p. 241 
(1934) et Cyp. 1. p. 374 (1936) ; NEMOTO.， Fl. Jap. Supp1. p. 964 (1936) ; MASAM.， FY. 
p. 523 (1934); AKIYAMA， Consp. Car. Jap. p. 152 (1932) et Car. East. A号ia.p. 204 
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Pl. 208. f. 1 (1955) Syn. Carex yakusimensis MASAM.， in JJB. IV. p. 77 (1932); 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 1066 (1936) Nom. Nipp. Yakusima-suge Hoh. Yakusima. 
Distr. Endemic. Not. C. yakusimensis MASAM. is found in the litoral region and C. 
atroviridis in白ealpine region of世間 island，and 1 think仕lesetwo are different sp配i田.
The utriculu of the former・ismuch wid町 thanthat of也elatter. 
3. C. autun'malis OHWI， in Mem. Col. Sc. Kyoto Imp. Univ. Ser. B. V. p. 251 
(1930) et Cyp. 1. p. 469 (1936) ; AKIYAMA， Car. East. Asia p. 102 (1955) Nom. 
Nipp. Onakirisuge Hαb. Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku. 
4. C. biwensis FR.， in Bull. Soc. Philom. Pa:τis. ser. 8， VII. p. 28 (1895) et Nov. 
Arch. Mus. ser. 11. 8. p. 197， t.2 (1896) Syn. Carex rara BOOT. var. biwensis 
KUKENTH.， ap. MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 1. 1. p. 130 (1905) et ENGL Ffl.-reich Heft. 
38， p. 102 (t卯9);MASAM.， FY. p. 527 (1934) Nom. Nipp. Matsubasuge Hoh. 
Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China. 
5. C. boottiaua HOOK. et ARNOT Bot. Be配:h.Voy. p. 273 (1841) ; SAKAG.， Gen. Ind. 
F1. Okin. p. 91 (1924) ; OHWI.， Cyp. 1. p. 389 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 190く1952); OKA， in Hokuriku J. Bot. IV. p. 83 (1955); AKIYAMA， Car. 
East. Asia. pp. 218，227 (1955) Syn. Carex oahuensis MEY. var. b. bongardi FR. et 
SAV.; MAK.，加 TBM.X. p. 320 (1896) C.oahuensis MEY.; KUROlWA， in TBM. XIV. 
p. 143 (1900) C. boottiana HOOK. var. bracteosa CLARKE， in. J. Linn. XXXVI. p. 275 
(1903); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 11. 1. p. 101 (1905) C. oahue陥 isMEY. var. bωtsia仰
(HOOK. et ARN.). KUKENTH.， in ENGL. Pf1.-reich. Heft. 38， p. 632 (1909) (incl f. 
bractω'sa (CLARK) et var. angustior KUKENTH.); AKIYAMA， Consp. Car. Jap. p. 204 
(1932); OHWI， in Mem. Soc. Imp. Univ. Kyoto Univ. ser. B. V. p. 286 (1936) ; 
NEMOTO， F1. Jap. Suppl. p. 988 (1936) C. stulりendaLEVEL. var. bracteosa KOlDZ.， in
TBM. XLIIL p. 393 (1929) C. oahuensis var. robusta FR. et SAV.; OHWI， in Mem. 
Col. Sc. Kyoto. Imp. Univ. ser. B. V. p. 286 (1930) ; AKIYAMA， Consp. Car. Jap. p. 
204， f.148 (1932) ; MASAM.， FY. p. 526 (1934) ; TAKENOUCHl， in Fuk. 1. p. 17 (1936); 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 988 (1936) C. oahuensis MEY. subsp. robusta (FR. etSAv.) 
MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p.327 (1941) Nom. Nipp. 
Hige-suge; !sosuge Hoh. Yakusima; Takarazima; Kodakara; Amami岡部ima; Okinawa; 
Daiω曲na; Iheyazima; Miyako. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. In litoral 
reglOn. 
6. C. bostychostigma MAX.， inMel. Biol. XII. p. 568 (188 
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AKIYAMA， Car. East. As. p. 103. Pl. 82， f. 2 (1955) Syn. Carex gentilis FR. var. 
oshimensis KUKEMTH.， ap. MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 1. p. 111 (ut. Carex gentiliana 
var. oshimensis) (1905) et in Engl. Pfl.-reich. Heft. 38， p. 603 (1909); MAK. et 
NEMOTO， F1. Jap.己d.2. p. 1426 (1931) C. amami-oshimensis AKIYAMA， Consp. Car. 
JaP. p. 186， f.132 (1932) Nom. Nipp. Kogome-nakirisuge H，αb. Tanegasima; Yakusima; 
Amami-osima; Tokunosima; Okinawa; Isigaki; 1riomote; Miyako. Distr. Honsyu; 
Sikoku ; Kyus戸1;Taiwan to MaIay to Australia. 
8. C.四 piU町田 BOOTT.，Ilustr. 1. p. 44， t.110 (1858); OI-IWI， Cyp. 1. p. 441(1936) 
var. capillacea AKIYAMA， Car. East. Asia. p. 42 PI. 6. A-D (1955) Nom. Nipp. 
Hariganesuge Hαb. Yakusima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
9. C. coHifera OHWI， in Act. I. p. 26 (1933) et Cyp. I. p. 389 f. 12 et f. 11 
(1936) ; NEMOTO， FI. Jap. Supp1. p. 969 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Okin. p. 191 (1952) ; AKIYAMA， Car. East. Asia p. 217 P1. 226 (1955) Nom. Nipp. 
Ryukyuhiesuge Hαb. Okinawa: Sate. Distr. Endemic. 
10. C. cruciata W AHLEN吋 inVot. Akad. Nya Handl. Stockh. XXN. p. 149 (1803) ; 
OHWI， Cyp. 1. p. 460 (1936); AKIYAMA， Car. East. Asia p. 137 (1955) 
var. cruciata AKIYAMA 1. c. PI. 123 (1955) Syn. Carex fillicina NEES.; MASAM.， FY. 
p. 524 (1931) Nom. Nipp. Hanabisuge H，αb. Tan巴gasima;Yakusima. Distr. Taiwan; 
China; MaIay; 1ndia. 
11. C. dimorpholepis STEUD吋 Syn.11. p. 214 (1855) ; OHWI， Cyp. L p. 295 (1936) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK吋 Fl. Okin. p. 191 (1952) ; AKIYAMA， Carices East. Asia 
p. 87 P1. 58 (1955) Nom. Nipp. Azenarukosuge H，αb. Okinawa. Distr. Honsyu ; 
Sikoku ; Kyusyu ; Corea; China; India. 
12. C. discoidea BOOTT吋 inGRAY. Bot. of Jap. p. 419 (1859) ; AKIYAMA， Consp. Car. 
Jap. p. 137， f.84 (1932) et in JJB. XIIr. p. 658 (1937); NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p. 
970 (1936) Syn. Carex breviculmis var. discoidea BOOTT吋 IIIustr.C紅白 pt.4 p. 181 
(1867) ; MAK.， inTBM. X. p. 320 (1896); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Okin. p. 
190 (1952) C. aρhanandra FR. et SAV.; AKIYAMA， Consp. Car. Jap. 136 (1932); 
NEMOTO， FI. Jap. SuppI. p. 963 (1936) C. breviculmis R. BR. subsp. royleana form. 
discoideαKeKENTH.， inENGL. PfI.帽reich. Heft句 38，p. 470 (1909); MAK. et NEMOTO， 
FI. Jap. ed. 2. p. 1417 (1931); OHWI， Cyp. 1. p. 356 (1936) C. breviculmis subsp. 
royleana f. discoidea et f. ajうhanadraKUKENTH. 1. c. C. breviculmis R句 BR.f. wαrdiana 
KUKENTH. ap. MATSUM吋 Ind.Pl. Jap. I. 1. p. 102 (19 
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l4， 2" L 90 (1932) ; NEMOTO， FL Jap. Suppl. p. 965 (1936) C. ligata BOOTT. var. 
cucullata KUKENTF!. ap. MA1，'SUM. In. Pl. Jap. 11. 1. p. 118 (1905) Pl.ex Ryukyu; 
MATSUM. et HAY. Enu田.Pl. Fqrmos. p. 495 (1906) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 
19 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1434 (1931) fiom. Nipp.Nagabosuge; 
Nagosuge Hαb. Okinawa，; Iheyazima; Isigaki. Dist. Taiwan. 
14. C. doniana SPRENG吋 Syst.IIL p. 825 (1826) ; AKIYAMA， Consp. Car. Jap. p. 196 
f. 141 (1932) et Car. East. Asia p. 166 (1955) ; MASAM円 FY.p. 523 (1936); OHWI， Cyp. 
I.p. 455 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. .WALK吋 Fl.Okin. p. 191 (1952) Syn. Carex 
jatonica THUNB. var. chloraostachys KU'KENTH.; MATSUM吋 Ind. PI. Jap. 11. 1. p. 116 
(1905) ; SASAKl， Cat. Gov. Herb. Formos.p. 97 (1930) ; MAK. et NEMOTO，目。 Jap.
ed. 2. p. 1431 (1931) C. zollingeri KUNZE; NEMOTO， FL Jap. SuppL p. 1006 (1936) 
Nom. Nipp. Sirasuge Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami回osima; Okinawa. 
Distr. Hokkaido; Honsyu; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; India. 
15. C. fibrillosa FR. et SAV.， Enum. n. p. 137 et p. 564 (1879) ; AKIYAMA， Consp. 
Car. p. .137， f.84 (1932) et CaL East. Asia. p， 190. Pl. 193. A~E (1955) ; 
NEMOTO， FL Jap. Suppl. p. 972 (1936) Carex breviculmis subsp. royleana var. 
KUKENTkL; SON. TAW. et AM. ed. WAUζ。， Fl. Okin. p. 191 (1952) C. 
leucochloa BUNGE.V紅白 fibrillosaT. KOYAMA， in Act. XVI. p. 10 (1955) Nom. Nipp. 
Hama-aosuge; Sunasuge Hα弘 Okinawa;Miyako. Distr. Honsyu ; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan. 
施。 C.fulvo咽rubesceu呂 HAY.，Mat. Fl. Formos. p. 283 (1911) ; SON. TAW. .et AM. ed. 
WALK吋 FLOk. p. 191 (1952) Nm仏 Nipp.Tyairosuge H，品.Iriomote. Distr. Taiwan. 
17. C. gibba W AHLENB吋 inVon. Akad. Nya Handl. Stockh. XXI¥人 p.148 (1803) ; 
五在ASAM.，FY園 p. 524 (1934) ; OHWI， Cyp. L p. 251 (1936) ; AKIYAMA， Car. East. Asia. 
p. 71. PL39 (1955) Nom. Nipp. Masukusa Hαb. Tanegasima; Yakusima. Dis-tr. 
Honsyu; Sikoku ; Kyusyu; Corea; China。
18. C. grallatoria.MAx吋 inBulL l' Acad. Sc. PetL XXXI. p. 113 (1887) et MeL 
Biolog. xn. p. 560 (1886) 
var. heteroclita (FR.) KUKENTH吋 ap.MATSUM吋 Ind.PI. Jap. n. L p. 113 (1905)εt 
in ENGL. PfL-reich. Heft.38. p. 89 (1909) ; AKIYAMA， Car. .EasL Asia p. 38 PL 3. f. 19 
(1955) Syn. Carex heteroclita FR吋 inBulL Soc. Phi1om. Par色 8ser. 7. p噂 288(1895) 
Nom. Nipp.Sanagisuge H，αb. Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan。
19 .C. hakonensls FR.εt SムV吋 Enum.PL Jap. I. pp. 123 et 550 (1879) S. 
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Car. East. Asia p. 145， Pl. 135 (1955); MASAM.. FY. p. .525 (1934); OHWI， Cyp. L p . 
432 (1936); SON. T AW. et AM. ed W ALK.， Fl. Okin. p. 191 (1952) Syn. Carex 
ringgoldi仰 BOOTTり inA. GRAY， in Mem. Am. Acad. n. s. V1. pp. 418 et 419 (1859) 
Nom Nipp. Zyuzusuge H，αb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Amami-osima; 
Okinawa. Distr. Hokkiado; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Co1'ea; China. 
21. C. kobomugi OHWI， Contr. Ca1'. As. 01'. 1. p. 281 (1930) ; SON. TAW. et号AM趨
ed. WALK.， Fl. Okin. p. 191 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 75 (1953) 
f. kobomugi AKIYAMA， Car. East. Asia， p. 55， Pl. 21. f. A-G. (1955) Syn.Carex 
macroceρhala WILLD.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 92 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. 
Jap. ed. 2. p. 1436 (1931) c. macroceρhala WILLD. var. kobomugi MIY. et KUDO.， Fl. 
Hokkaido et Saghl. I. p. 221 (1931) ; AKIYAMA， Consp. Car. Jap. p. 67， f.19(1932); 
MASAM吋 FY.p. 525 (1934) Nom. Nipp. Kobomugi H，αb. Tanegasima; Yakusima; 
Amami-osima; Iheyazima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikokl1; KYl1syu ;:raiwan ; 
Co1'ea; China. 
22. C. leucochlora BUNGE， PI. Chin. Bor. p. 68 (1831) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl.p. 
980 (1936); KOYAMA， in Act. XVI. p. 9 (1955) Syn. Carex breviculmis ~R ， BR.; 
CLARKE， in J.Linn. XXXVI. p. 276 (1903) ; OHWI， Cyp. 1. p. 353 (1936); SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.， :fi'1. Ok. p. 190 (1952) C. breviculmis R. BR. subsp. royleana NEES.; 
MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. p. 102 (1905); KUKENTH.， inENGL. Pfl.-1'eich. Heft. 38 p. 
469 (1909) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2.p. 1417 (1931); MASAM吋 FY.p..523 
(1934) ; OHWI， Cyp. 1. p. 356 (1936) C. breviculmis R. BR. var. royleana KUKENTH.; 
SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin. p. 91 (1924) C. royleana NEES.; AKIYAMA Const. Car. 
Jap. p.J35， f.83 (1932) 
var.leucochlora AKIYAMA， Car. East. Asia p. 188. Pl. 191. f. 1 (1955) Nom. Nipp. 
Aosuge H，αb. Tanegasima ; Yakusima; Kutinos.ima ; Amami-osima; Okinawa; Miyako; 
Isigaki; Iriomote; Taketomizima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; 
Co1'ea; China; India. 
var. aphanandra CFR. et SAV.) T. KOYAMA， inAct. XVI. p. 10 (1955) Syn Carex 
alうhanandra FR. et SAV.， Enum. P1. Jap. II.pp. 137 et 564 (1877) Nom. Nipp. 
Meaosuge H，αb. Ryukyu. Distr. Honsyu . 
23. C. ligulata NEES.， inWIGHT Contr. India p. 127 (1834) Syn. Carex satumensis 
FR. et SAV.; KAWAG.， inBull. Kag. I.p.108(1916) Nom. Nipp. Aburasiba;Sαtumωuge. 
Hαb. Nakanosima. Distr. Kyusyu; Taiwan. 
24. C.lutchuensis OHWI， in Mem. Coll. Sc. Kyoto. Imp Univ. B. V. p. 270 (1930) 
in JJB VII. 5. p. 165 (1 
2713 G. MASAMUNE 
SON. TAW. et AM. ed. WALI九 FLOk. p. 191 (1952) 
土 maculataAKIYAMA， Car. East. Asia p. 120 Pl. 105 f. 1 (1955) Nom Nipp. Tatisuge 
Eαb. Tan昭asima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Isig北i; Iriomote. Distr園
Honsyu; Sikoku; K戸lSyU;Taiwan; Corea. 
26. C. maxiIDow.izi MIQ吋 inAnn. Mus. Bot. Lugd. Bat. 11. p. 150 (1865) ; OHWI， 
Cyp. L p. 292 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 191 (1952); AKIYAMA， 
Car. East. Asia p. 85 (1955) 
var. maxImow.izi AKIYAMA， 1. c. Pl. 55. f. 1 Nom. Nipp. Goso H，αb.Okinawa. 
Distr. Tisima; Hokl王aido;Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China; Manchuria. 
27. C. me担盟問 L~VELL吋 in Fedd. Rep. V. p. 239 (1908) ; AKIYAMA， Consp. Car. 
Jap. p. 186 (1932) et Car. East. Asia p. 142， PL 128 (1955); OHwr， Cyp. L p. 472 
(1936); NEMOTO， F1. Jap. SuppL p. 984 (1936); SON. TAW. et AM. ed WALI王.， Fl. 
Okin. p. 191 (1952) Nom. Nipp. Husasuge H，αb. Okinawa. Dis古r.Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan; Corea. 
28. C. mOITowH BOOTT吋 inA. GRAY， Perry Exped. 11. p. 326 (1857) 
var. laxa OHWI， in Mem. Coll. Sc. Kyoto Imp. Univ. ser. V. p. 260 (1930) et Cyp. 
L p. 381 (1936) ; Consp. Car. J ap. 202 (1932) et Car. East. Asia p. 211 
(1955) ; MASAM吋 FY.p. 525 (1934); NEMOTO， FI. Jap. Supp1. p. 988 (1936) Nom。
Nipp. Yakusimakansuge H，αb. Yakusima. Distr. Endemic。
29. C. nagamdekensis MASAM.， FY. p. 526 (1934); AKIYAMA， in JJB. XIIL p. 648 
(1937) et Car. East. Asia p. 96. Pl. 72 (1955) Syn. Carex doenitzii BOECK. ; MASAM吋
Prε1. Rep. Veg. Yak. p. 74 (1929) ; OHWI， Cyp. L p. 306 (1936) pL ex Yak. Nom. 
Nipp. Yakusima-tanukiran H，αb. Yakusima: Nagatad誌記 Distr.Endemic. 
30. C. nemos柏chysSTEUD吋 inFlora XXIX. p. 23 (1846) ; SAKAG吋 Gen.Ind. FL Okin. 
p. 92 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 98 (1930) ; OHWI， Cyp. 1. p. 480 
(1936) ; SON. TAW. et AM. ed.明TALK.，Fl. Ok. p. 191 (1952) ; AKIYAMA， Car. East. 
Asia p. 146 (1955) Nmn. Nipp. Aki如抑制ge Hab. Tanegasima; Yakusima; Amami-
osima; Okinawa. Distr Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China to India. 
31. C. nipposinica OHWI， in Act. XL p. 255 (1942); AKIYAMA， Car. East回 Asiap. 
144. PI. 123 (1955) Syn. Carex brownii TUCK.; AKIYAMA， Comp. Car. Jap. p. 188 
(1932); NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p. 966 (1936) Nom. Nipp. Awaho司suge H，αb. Okinawa. 
Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
32. C. ohwii MASAM.， FY. p. 526 (1934) ; AKIYAMA， Car. East. Asia p. 65 P1. 33 f. 
2 (1955) Syn. Carex omiana FR. et SAV. var. yakusunensis OHWI， in Act. 1. p. 71 
(1932) et Cyp. 1. p. 255 (1936) Nom 
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34 C. pocilliformis BOOTT.， Il1. IV. p. 175， t.593 (1867) ; AKIYAMA， Car. East. Asia 
p. 196 Pl. 199. f. 1 (1955) Syn. Carex tristachya THUNB. var. 1りocilliformisKUKENTH.， 
in ENGL. Pfl.-reich. Heft. 38， p. 473. f. 75 (1909) ; OHWI， Cyp. 1. p. 364 (1936); SON. 
TAW. et AM. ed WALK.， Fl. Ok. p. 192 (1952) C. trysiachys THUNB.; NAITO， et KAJIW. 
List. p. 430 (1934) Nom. Nipp. Himemoegisuge Hαb. Amami-osima; Okinawa. 
Distr. Honsyu; Kyusyu; Taiwan; Corea. 
35. C. pumila THUNB吋 Fl.Jap. p. 39 (1784) ; BENTH.， Fl. Hongk. p. 402 (1866) ; 
MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 506 (1884) et in TBM. XII. p. 1 (1898) et Ind. P1. 
Jap. I. Lp. 128 (1905) ; CLARKE， in J. Linn. XXXVI. p. 307 (1904) ; SAKAG.， Gen. Ind. 
Fl. Okin. p. 92 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1447 (1931) et NEMOTO， 
Suppl. p. 994 (1936) ; AKIYAMA， Consp. Car. Jap. p. 228， f.168 (1932) et Car. East. 
Asia p. 150 Pl. 140 (1950); OmvI， Cyp. 1. p. 485 (1936); SON. TAW. et AlY.l~ ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 192 (1952) Nom. Nipp. Kobosiba Hαb. Tanegasima; Yakusima; 
Amami-osima; Tokunosima; Iheyazima; Okinwa. Distr. Tisima; Karahuto; Hokkaido; 
Honsyu ; Sikoku; K戸lSyU; Taiwan; Corea; China; Pacific islands. 
36. C.舵 abriculmis (KUKENTH.) OHWI， in Act. I. p. 27 (1933) et Cyp. 1. p. 468 
(1936) ; AKIYAMA， Car. East. Asia p. 102. P1. 80 (1955) Syn. Carexρierotii MIQ.; 
MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I1. 1. p. 125 (1905) C. teiogyna BOOTT. var. scゆriculmis
KUKENTI-l"， in. ENGL. Pfl.-reich. H巴ft.38， p. 602 (1909) ; MASAM.， Pre1. Rep. Veg. Yak. 
p. 48 (1929) et FY. p. 527 (1934) Nom. Nipp. Husanakirisuge H，αb. Tanegasima; 
Yakusima; Amami-osima; Okinawa. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan; Corea. 
37. C. scabrifolia STEUD.， Syn. n. p. 237 (1855) ; AKIYAMA， Consp. Car. Jap. p. 226 
f. 167 (1932) et Car. East. Asia. p. 150. Pl. 141 (1955) ; OHWI， Cyp. I. p. 486 (1936); 
NEMOTO， F1. Jap. Supp1. p. 996 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Okin. p・
192 (1952) Nom. Nipp. Sio-kugu Hαb. Tanegasima; Yakusima. Distr. Hokkaido; 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu ; Taiwan; Corεa; China. 
38. C. shimadai HAY.， Mat. F1. Formos. p. 396 (1911) et Ic. P1. Formos. VI. p. 127. 
f. 39 a-e (1916); AKIYAMA， Car. East. Asia. p. 128. Pl. 112 (1955) Syn. Carex 
warburgiana KUKENTH.; OHWI， Cyp. 1. p. 333 (1944) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 192 (1952) Nom. Nipp. Bake去suge Hαb. Yakusima; Okinawa. Distr. 
Taiwan. 
39・ C.田 ciataBOOTT吋 inMem. Acad. n. ser. VI. p. 420 (1859) et Il1ustr. IV. p. 200 
(1867) ; CLARKE， 
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SASAKI， Cat. GOV'. Herb. Formos. p. 95 (1930); MAK. et， 'NEMOTO， Fl. Jap.ed. 2'.p. 
1420 (1931)et NEMOTO， Suppl. p. 376 (1936); AKIYAMA， Consp. Car. Jap.p.エ99(19担〉
Nom.Nipp. Sinasuge;ιTasirosuge. Hab. Tanegasima; Yakusima; Amぉni-osima←;
Okinawa; Miyako;ιIsigaki; Iriomote. Distr. Sikoku;、Kyusyu;Taiwan. 
040. C.旭.karensisT. KOYAMA in Act. XV1. p. 7. P1. II (1955) 
Tokarasuge Hab. Nakanosima. Distr Endemic. 
Nom. Njpp. 
41. C.旬nuisimaBOOTT吋 inProc. Linn. Soc. 1. p. 288， (1845) ; MASAM.， FY. P‘527 
(1934) Nom. Nipp. ltosuge H，αb. Yakusima. Distl九 Honsyu;Sikoku; Kyusyu; Corea. 
， 42" C. tetsuoi OHWI， inMis. Rep. Nat. Sc. Mus. Tokyo. V. p. 2 t. 2 (1952). Nom， 
Nipp. Ryukyu-tatisuge Hαb. Okinawa.， Distr. Endemic. 
，43. C.位ansv世田 BOOTl'.， in A. GRAY， Pery. Exped. 2. p. 324 (1857) at Ilust. IV. 
p. 2偲 (1867);OHWI， Cyp. 1. p. 478く1936); NEMOTO， F1. Jap. SuppI. p. 1003 (1936); 
SON. TAW. et AM. ed.WALK.， Fl. Ok. p. 192 (1952); AKIYAMA; Car. ，East. 1¥sia p. 
~45. P1. 134 (1955) Syn. Carex rige加 Boon.;A. GRAY， in Mem. Acad. n. s. VI. p. 
419 (1859) C. brownii TUCK. var. transversa KUKENTH.， inENsL. Pfl.-reich.Heft. 38， 
p. 614 (1909); MATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 1. p. 103 (1905) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
~. 2.p. 1418 (1931) Nom. Nipp. Yaw.arω'lf，ge Hqh. Amm凶-osima; Okinawa. 
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China.ιιd ぃ (tClbe continued) 
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